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SYMBOLS AND NOTFS
Data not available (three dashes)------ ,— . —  .
Category not applicable (three dots)------ -— . . .
Magnitude less than one-half of the unit 
used — ---------------------------- -—:--------- 0 or 0.0
Magnitude of the sampling e rro r precludes 
showing separate estimates--------------- -— (*)
NOTE: Due to rounding detailed figures
within tables may not add to totals
IDISABILITY DAYS DUE TO INJURY
SELECTED FINDINGS
During the period July 1959 to June 1961, 
United States civilians experienced an average of 
460.0 million restricted-activity days per year as 
a result of injuries. A restricted-activity day is a 
day when, a person has to cut down on or give up 
his usual activities for the whole day because of 
illness or injury. The figure includes disability 
from all types of injuries and impairments, re-: 
suiting from injuries. Persons residing in insti­
tutions are excluded.
The total of 460.0 million days includes 113.5 
million bed-disability days, 83.8 million work- 
loss days among currently employed per sons 17 
years and older, and 11.9 million school-loss 
days for children 6-16 years of age. . . .
The restricted-activity days associated with 
injury comprised 16.0 percent of the total days in 
which persons, had to restric t their normal activi­
ties. Days of bed disability due to injury made up 
about 10.8 percent of the total bed disability re ­
ported. School-loss days attributed to injury 
amounted to only about 6.3 percent of all school- 
loss. days. However, work-loss days due tq injury 
represented 22.8 percent, or nearly a fourth, of 
all work-loss days due to illness or injury (see 
table A).
The rate for all types of disability was higher 
for males than for females, and for restricted- 
activity,, bed-disability, and work-loss days the 
rate increased consistently with age. The rate of 
disability due to . injury among , males increased 
with declining population density, the highest rate 
of disability being in rural-farm  areas, while this 
pattern. was reversed for females with higher 
rates in uban and rural-nonfarm areas. Disability
This report was prepared by Geraldine A. Gieeson of the U. S. 
National Health'Survey staff.
due to injury was higher in the West than iri other 
geographic areas of the United S ta te s ..............
Because of the high proportion of older per­
sons in the low income groups and the high rate of 
disabling injury among these persons, the rate of 
disability due to injury was inversely related to 
the amount of family income. ■
This rates of restricted activity , 92.4 days per 
100 population, and of bed disability; 23.2 days 
per 100 population, resulting from accidents oc­
curring in the home, were higher than comparable 
rates for disability due to accidents in the street 
and highway, on farms, in industrial places, 
schools, or places of recreation. The rate of 
work loss, however, was highest from accidents 
occurring in industrial places and in the street, 
consisting principally of "while-at-work" arid mo­
tor vehicle accidents.
Fails, other than those on stairs, steps, or 
from a height, accounted for 55.5 restricted-ac­
tivity days per 100 population per year, the high­
est rate by type of accident. Moving motor vehicle 
accidents, even though these accounted for only 
6.4 percent of the total number of persons injured, , 
resulted in 14.6 bed-disability days per 100 popu­
lation per year arid 25.3 work-loss days per 100 
currently employed persons per year. These 
rates were higher than for any of the other types, 
of accidents. . .
SOURCE OF DATA
The information contained in this report is 
derived from data collected by household inter­
views in the U. S. National Health Survey. The 
survey is continuous, each week covering a sam­
ple of the civilian, noninstitutional population in 
the United States. During the 104 weeks of inter­
viewing on which this report is based (July 1959- 
June 1961), interviews were conducted in approxi­
mately 76,000 households comprised of about 
250,000 persons.
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Table A. Average annual number of d is a b i l i ty  days, w ith number and percen t of days due
to  in ju ry : United S ta te s , Ju ly  1959-June 1961
- , T otal Due to  in ju ry
Percent of . 
t o t a l  due 
to  in ju ry
Average number of d is a b i l i ty
days in m illions
R e s tr ic te d -a c tiv i ty  days----------------------- 2,883.8 460.0 16.0
B e d -d isab ility  days------------------------------ 1,047.4 113.5 10.8
Work-loss days-------------------------------------- 367.2 83.8 22.8
School-loss days----------------------------------- 189.7 11.9 6.3
The presence of illness or injury among 
household members was determined by responses 
to the "illness-recall" questions 11-17 on the 
questionnaire (see facsimile shown in Appendix 
III). For each illness or injury named in response 
to these questions, more detailed information was 
obtained about the condition (in table I), including 
the number of days of restricted activity, bed dis­
ability, and time lost from work or school asso­
ciated with it during the two-week period prior to 
the week of interview. When responses to ques­
tions in table I indicated that an injury had oc­
curred, the interviewer asked additional questions. 
shown in table A (of the questionnaire) to obtain 
more detailed information relating to the accident 
and the injury.
Annual estimates of the number of persons 
injured are based on injury occurring in the two- 
week period prior to interview. Annual estimates 
of days of disability due to injury are derived 
from the number of restricted-activity, bed-dis­
ability, and work-loss or school-loss days ex­
perienced during the two-week period prior to the 
week of interview, and include all such days r e ­
ported, even if the injury causing the disability 
occurred prior to the two-week period.
The survey includes data only on persons liv­
ing in the household at the time of the interview. 
Thus, injury experienced and disability due to in­
jury for persons who died during the two-week 
period prior to the interview are excluded from 
the data. Also excluded is the disability associated 
with injury for persons who were institutionalized 
or who were members of the Armed Forces at the 
time of the interview. However, for former in­
mates of institutions or members of the Armed 
Forces, current disability resulting from an in­
jury that occurred while the person was institu­
tionalized or in the Armed Forces is included in 
the estimates.
A description of the statistical design of the 
health interview survey and general qualifications 
regarding data included in the report are pre­
sented in Appendix I. Since all estimates shown in 
this report are based on a sample of the popula­
tion rather than on the entire population, these are 
subject to sampling erro r. The sampling errors 
for most of the estimates are relatively low, but 
if an estimated number, or the numerator or de­
nominator of a rate or percentage is small, the 
sampling error may be high. Charts for estimat­
ing approximate sampling erro rs and instructions 
for using the charts are also presented in Appen­
dix I. *
Definitions of terms used in this report may 
be found in Appendix II. Since many of the terms 
have specialized meanings, it is suggested that 
the reader familiarize himself with these defini­
tions.
A recent publication of the National Health 
Survey (Series B, No. 37) contains annual esti­
mates of the number of persons injured, based on 
the same data collection period as the present re ­
port, July 1959-June 1961. Persons injured were 
classified in the report according to the type and 
class of accident causing the injury and according 
to several criteria of severity of injuries. It is 
suggested that the reader refer to this report to 
gain a more complete understanding of the dis­
ability information. In particular, the data con­
tained in tables 8 to 13, Series B, No. 37, on med­
ically attended, activity-restricting, bed-disa­
bling, and hospitalized injuries by various demo­
graphic characteristics of the population, help to
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explain some of the differences in rates of dis­
ability due to injury. -
DISABILITY DUE TO INJURY
Based on estimates derived from data col­
lected by household interview during the period, 
July 1959-June 1961, persons in the civilian, non­
institutional population experienced annually 
about 459,963,000 restricted-activity days due to 
an injury or to an impairment resulting from in­
jury. Of the days in which normal activities 
were restricted, 113^539,000 were also bed-dis­
ability days, 83,773,000 were work-loss days for 
currently employed persons 17 years of age and 
over, and 11,894,000 were school-loss days for 
children 6-16 years of age.
Sex, Age, and Residence
. In accordance with a higher rate of injury 
among males, the number of all types of disability 
days due to injury per 100 population was signifi- 
/ candy higher for males than for females. The rate 
of disability increased consistently with age, 
ranging from 61.4 days of restricted activity per 
100 population 0-5 years to 608.1 per 100 popula­
tion 65 years and over (fig. 1). This general pat­
tern of increased disability with advancing age 
was present for both males and females (tables 1, 
2, and 3).
F igure  1. Number o f  re s tr ic te d -a c t iv ity  and b e d -d is a b ility  days 
due to  in ju ry  per 100 popu la tion  per year, by sex and age.
Except for bed disability in rural-nonfarm 
areas, the rate of all types of disability due to in­
jury was higher for males than for females in all 
areas of residence. However, the number of dis­
ability days per 100 males showed an inverse re ­
lationship to population density, with the highest 
rate of disability in rural-farm  areas, while for 
females this pattern was reversed with higher 
rates in urban and rural-nonfarm areas. Among 
males the number of restricted-activity and work- 
loss days per 100 population was particularly 
high for those aged 45-64 years residing in rural- 
farm areas. The higher rate of bed disability in 
rural-nonfarm areas for females was largely due 
to the amount of bed disability for females 65 
years of age and over.
Geographic Region
Rates of restricted activity, bed disability, 
and work loss were higher in the West than in any 
other geographic region (fig. 2). The number of 
restricted-activity days per 100 population was 
higher for males than for females in each of the 
four regions. The greatest sex differential was 
found in the South with significant differences 
present in all age intervals among those 17 years 
and older. In the West region, the rate of re ­
stricted activity was high for both males and fe-
F igure  2. Number o f  re s tr ic te d -a c t iv ity  and b e d -d is a b ility  days 
due to  in ju ry  per 100 popu la tion , and number o f  w ork-loss  days 
per 100 cu rren tly  em ployed persons--17+ , by geographic region.
/
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males, with the large amount of disability among 
those under 45 years responsible for the high 
rate for males, while the rate for females was 
due to the frequency of disability among persons 
45 years and over (table 4). ' ''
The rate of bed disability in the regions fol­
lowed essentially' the same pattern as the re ­
stricted activity, with the exception of a higher 
rate of bed disability for females than for males 
in the West (table 5). However, differences be­
tween males and females in the rates of bed dis­
ability due to injury lacked the degree of statisti­
cal significance found in differences in restricted- 
activity rates.
Work-loss days due to injury were reported 
more frequently for men than for women in each 
geographic region. Only in the North Central and 
South regions, however, where the number of 
work-loss days per 100 population for females 
was less than half that for males, was the sex 
differential significant. In these two regions, the 
rate of work-loss due to injury for males was 
consistently higher than that for females in all 
age intervals shown in table 6. This consistency 
may reflect the high rate of disability among 
males residing in rural-farm  areas, since the 
North Central and South regions have a higher 
proportion of rural-farm  residents than are found 
in the Northeast and the West regions of the 
country.
Family Income
The rate of disability days for injuries is in­
versely related to the amount of family income 
(tables 7,8,9). This is partly due to the population 
composition of the income groups. As shown in 
table B, approximately 24 percent of the persons 
with family income of less than $2,000 were 65 
years of age or older—the age group with the 
highest rate of disability resulting from injury. In 
the family income interval, $2,000-3,999, about 11 
percent were 65 years and older, and among per­
sons with family income $4,000 and over, only 4 
percent were in this age group.
Except for bed-disability days for family in­
come groups under $2,000 and $4,000-6,999, the 
rate of disability due to injury was significantly 
higher for males than for females in all family- 
income groups for all types of disability. In gen­
eral, the pattern of increased disability with ad­
vancing age is apparent.
Race
Among persons under 25 years of age, the 
number of restricted-activity days due to injury 
per 100 population was higher!among white than 
among nonwhite persons; however, for persons 
25 years and over, the rates for the nonwhite 
were much higher in all age intervals than those
Table B. Percentage of persons 65 years or o ld e r, and percentage of d is a b i l i ty  days 
fo r persons 65 years or o ld e r, by fam ily income: United S ta te s , Ju ly  1959-June 1961
Family income
Under $2,000- $4,000- $7,000+$2,000 3,999 6,999
Percent
Percentage of persons-65+ y e a rs --- 24 11 4 4
Percentage of d is a b i l i ty  days
due to  in ju ry  among persons- 
65+ years: .
R e s tr ic te d -a c tiv i ty  days------------- 38 ‘ 22 11 9
B ed -d isab ility  days--------------- - 36 17 11 ■ 13
Work-loss days--------------------------- 17 13 4 4
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for the white population (table 10). This reversal 
in the rates by age group resulted in approxi­
mately the same rate for all ages in the two race 
groups. The number of bed-disability days due to 
injury per 100 population and work-loss days per 
100 currently employed population was signifi­
cantly higher among the nonwhite than among the 
white population. This higher rate of bed disabil­
ity and of work loss among the nonwhite popula­
tion Was consistent for all of the age intervals 
shown in table 10.
Usual Activity Status . , •
Disability data shown in table 11 by usual ac­
tivity status are limited to persons 17 years and 
older, because information on restricted-activity 
and bed-disability days associated with injury for 
preschool and school children is the same as 
shown in the preceding tables for the age groups 
0-5 and 6-16 years. 1
The rates of restricted activity and bed dis­
ability due to injury are lower for persons who 
are usually working or keeping house than for re ­
tired persons, because they are heavily weighted 
by the lower rate of disability for persons 17-44 
years included in!these groups. The rate of dis­
ability is relatively high among persons 17 years 
and over in the "other" activity status group be- - 
cause included in this category are persons who 
are unable to work or keep house because of an 
injury or an impairment due to injury.
Work loss due to injury shown in table 11 for 
persons keeping house represents time lost from 
work for women who were employed at some time 
during the two weeks prior to interview, but who 
described their usual status during the previous 
12 months as keeping house. Women in this cate—  
gory are usually part-time and seasonal workers. 
Rates of work loss due to injury were lower for 
these persons; not only because the group is re ­
stricted to women, who generally have a low rate 
of injury, but also because this particular group 
was not exposed to the risk of losing time from 
work to the same degree as persons who worked 
full time. Furthermore, they may have had more 
flexibility in adjusting their employment to peri­
ods of time when they were not disabled.
Place of Accident .
Injuries occurring in the home, the street 
and highway, and industrial places were respon­
sible for alxjut 353,660,000 restricted-activity
days, 77 percent of the total 459,963,000 re ­
stricted-activity days due to injury (table 12). 
Among males, injuries sustained in industrial 
places accounted for the highest rate of re ­
stricted-activity days. Among females, about half 
of the restricted-activity days were -associated 
with accidents occurring in the home.
Injuries in the street and highway, largely 
related to motor vehicle accidents, accounted for 
the highest rate of bed disability among males. 
As in the case of restricted-activity days, about 
half of the bed-disability days due to injury 
among females resulted from injuries in the 
home. Except for work-loss days due to injuries 
occurring in the home or in the street and high­
way, the rate of work loss was higher for males 
than for females in all of the "place of accident" 
categories shown in table 12. Injuries occurring 
in industrial places accounted for. alx>ut a third of 
the work loss among males. . -
Type of Accident .
Falls were the leading cause of disability 
due to injury with 38 percent of the restricted- 
activity and bed-disability days for injuries at­
tributed to falls on stairs, steps, or from a height, 
and all other types of falls. About 30 percent of 
the work-loss days were associated with falls 
(table 13). The percentage of work loss is lower 
than the proportion of restricted-activity and 
bed-disability days due to falls, because work 
loss is restricted to currently employed persons, 
a population group composed chiefly of persons 
17-64 years with a much’ lower rate of injury as­
sociated with falls than children and persons 65 
years and older (see table 2, Series B, No. 37).
Of the 459,963,000 days of restricted activity 
associated with injuries, 86,575,000 days (18.8 
percent) were due to injuries sustained in moving 
motor vehicle accidents. Approximately 22.7 per­
cent of the total bed-disability days and 20.1 per­
cent of the work-loss days were due to injury in 
moving motor vehicle accidents. From estimates 
abstracted from Series B, No. 37 and shown in 
figure 3, only> 6.4 percent pf the, persons injured 
were involved in moving motor vehicle accidents. 
This discrepancy, in the comparatively low inci­
dence of injury due to moving motor vehicle acci­
dents and the amount of associated disability em­
phasizes the high proportion of "moving motor 
vehicle accidents that result in disabling injury or 
impairment; . t . -  . ~ :
It is also apparent from figure 3 that moving 
motor vehicle accidents and falls—types of acci-
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F igure  3. P e rcen t d is tr ib u tio n  o f persons in ju re d  and o f  d is a b il i ty  
days due to in ju ry , by type o f acc iden t.
ability days, and 5.8 work-loss days. When the 
disability resulting from the two types of falls is 
combined, rates per person injured are roughly 
equal to those for moving motor vehicle injuries.
The appreciable amount of restricted activity 
and work loss, with comparatively little bed dis­
ability, due to injury caused by "one-time lifting 
or exertion" was probably the result of back con­
ditions, muscle strains, and similar conditions 
causing a person to reduce his usual activities or 
to remain away from work but not confining him 
to bed.
dents that are leading causes of disability asso­
ciated with injury—account for only a third of the 
total persons injured, but are responsible for 
56.4 percent of the restricted-activity days, 60.6 
percent of the bed-disability days, and 49.3 per­
cent of the work-loss days associated with injury.
The effects of injury on the individual as the 
result of moving motor vehicle accidents and 
from falls are shown in table C in terms of disa­
bility days per person injured. Persons injured 
in moving motor vehicle accidents had on the av­
erage 30.0 restricted-activity days, 8.9 bed-dis­
School-Loss Days Due to Injury
In the National Health Survey, data on days 
lost from school are collected only for persons 
6-16 years of age, defined on the basis of age as 
the school population. From data collected during 
the period July 1959-June 1961, it is estimated 
that 11,894,000 days per year were lost from 
school because of injury to children in this age 
group.
Consistent with the higher rate of injury 
among males in the school population (see table 9, 
Series B, No. 37), the number of school-loss days
Table C. Average annual number of d is a b i l i ty  days and number of d is a b i l i ty  days per 
year per person in ju red  re s u lt in g  from types of accidents th a t are  leading causes of 
d is a b i l i ty :  United S ta te s , Ju ly  1959-June 1961
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. Type of accident
Moving motor 
v eh ic le
F a lls  on s t a i r s ,  
s te p s , . or from 
a he igh t
A ll o ther 
f a l l s
Number of persons in ju red  in  thousands---- 2,890 4,305 7,762
Number o f d is a b i l i ty  days in  thousands: 
R e s tr ic te d -a c tiv i ty  days----------------------- 86,575 74,863 97,907
B ed -d isab ility  days------------------------------ 25,724 19,414 23,560
Work-loss days--------------------------------- ---- 16,861 11,324 13,130
Number of d is a b i l i ty  days per year 
per person in ju red :
R e s tr ic te d -a c tiv i ty  days----------------------- 30.0 17.4 12.6
B e d -d isab ility  days------------------------------ 8.9 4 .5 3.0
Work-loss days-------------------------------------- 5.8 2.6 1.7
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due to injury per 100 population per year was also 
higher for males than for females. This sex dif­
ferential, shown in table 14, was apparent when 
the data were considered by area of residence, 
geographic region, and amount of family income.
The rate of school loss due to injury was 
about the same in urban, rural-nonfarm, and 
rural-farm  areas. By geographic region, school 
loss associated with injury was significantly high­
er in the South than in the Northeast and North' 
Central areas. The rate in the South was some­
what higher than that in the West, but this differ­
ence was within the limits of sampling error 
(fig. 4).
Children living in families with income less 
than $2,000 had more school-loss days due to in­
jury per 100 children per year than did those liv­
ing in other known income categories.
As previously mentioned, estimates of the 
number and rate of the injuries responsible for 
the disability shown in this report are available 
in considerable detail in Series B, No. 37. How­
ever, for the convenience of the reader, table 15, 
showing the number of persons injured by age 
cross-tabulated with a number of demographic 
characteristics, has been included in this report.
Population data in tables 16 and 17 are esti­
mates of the total civilian, noninstitutional popu­
lation appropriate for computing rates of re ­
stricted-activity and bed-disability days due to 
injury. Estimates shown for persons 6-16 years 
of age are used to compute the rate of school-loss 
days due to injury,; Tables 18 and 19 present es­
timates for the currently employed population, 
defined as persons 17 years and older who 
worked or had a iob or business during the two-
-t •
I I I I
Residence:
Urban
Rural nonfarm 
Rural farm
Region: 
Northeast 
North Central 
South 
West
Family income: 
Under 32 ,000  
32,000-3 ,999 
$4,000-6,999 
$7,000 +  
Unknown
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NUMBER OF SCHOOL-LOSS DAYS DUE TO INJURY 
PER 100 POPULATION, 6-16 YEARS
F igure  4. Number o f sch oo l- lo ss  days due to in ju ry  per 100 popu­
la tio n  6-16 years, by res idence, region , and  fam ily  income.
week period prior to the week of interview. These 
estimates are appropriate for computing rates of 
work-loss days due to injury.
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[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
Table 1. Average annual number of restricted-activity days and number of restricted-activity
days per 100 population per year due to injury, by residence, age, and sex: United States,
July 1959-June 1961
R e s id e n c e  and  age B oth
se x e s
M ale F em ale B oth
se x e s
M ale F em ale
A verage num ber o t  r e - Number o f  r e s t r i c t e d -
A l l  a r e a s s t r i c t e d - a c t i v i t y  d a y s a c t i v i t y  d ay s  p e r 100 popu -
in  th o u s a n d s l a t i o n  p e r  y e a r
A l l  a g e s ----------------------------------- 4 5 9 ,9 6 3 2 4 9 ,835 2 1 0 ,1 2 9 2 6 0 .9 2 9 1 .3 2 3 2 .1
14 ,768 7 ,7 5 1 7 ,0 1 6 61-.4 6 3 .3 5 9 .4
6 -1 6 ................................... .................................... 51 ,198 3 2 ,6 6 9 1 8 ,5 2 9 1 3 5 .3 1 6 9 .2 1 00 .0
1 7 -2 4 ..................................................................... 3 4 ,1 7 1 2 2 ,398 1 1 ,7 7 3 1 9 3 .7 2 73 .0 1 24 .7
2 5 -4 4 ..................................................................... 122 ,717 7 3 ,7 8 9 4 8 ,9 2 8 2 7 0 .2 3 3 9 .3 2 0 6 .7
4 5 -6 4 ..................................................................... 143 ,858 7 1 ,2 6 7 7 2 ,5 9 1 3 9 9 .7 4 1 0 .5 3 8 9 .7
654-........................... - ........................................... 9 3 ,2 5 2 4 1 ,9 6 1 5 1 ,2 9 1 6 0 8 .1 6 0 8 .3 6 0 8 .0
U rban
A l l  a g e s ------------------------------------ 272 ,958 1 4 0 ,327 1 3 2 ,6 3 1 2 5 7 .9 2 7 7 .7 2 39 .8
0 -5 ........................... .............................................. 9 ,7 3 1 5 ,1 9 6 4 ,5 3 5 7 1 .7 7 5 .1 6 8 .2
6 -1 6 .........................— ......................................... 2 9 ,083 1 9 ,0 4 6 1 0 ,0 3 7 1 4 1 .0 1 82 .7 9 8 .4
1 7 -2 4 ..................................................................... 1 9 ,543 1 2 ,6 1 2 6 ,9 3 1 1 7 4 .1 2 4 5 .2 1 1 4 .0
2 5 -4 4 ..................................................................... 74 ,930 4 4 ,2 3 1 3 0 ,6 9 9 2 7 5 .3 3 4 1 .7 2 1 5 .1
4 5 -6 4 ........................... ......................................... 8 7 ,1 3 6 3 8 ,7 8 6 4 8 ,3 5 0 3 7 5 .9 3 59 .0 3 9 0 .7
654-...............................................- ........................ 5 2 ,5 3 5 2 0 ,456 3 2 ,0 7 9 5 2 3 .4 4 7 6 .4 5 5 8 .5
R u ra l  n o n fa rm
A l l  a g e s ----------------- ------------------ 126 ,729 7 1 ,6 9 5 5 5 ,0 3 4 2 5 7 .7 2 9 5 .4 2 2 0 .9
0 - 5 .......................................................................... 3 ,9 1 2 1 ,706 2 ,2 0 6 5 0 .5 4 3 .5 5 7 .6
6 -1 6 ...................... - .............................................. 1 5 ,7 3 4 9 ,7 9 3 5 ,9 4 2 1 33 .8 .1 6 1 .7 1 0 4 .1
1 7 -2 4 ................................ .................................... 1 0 ,050 6 ,9 7 7 3 ,0 7 3 2 3 2 .9 3 5 8 .9 1 29 .6
2 5 -4 4 ....................................... ............ ................. 3 5 ,367 2 1 ,6 3 3 1 3 ,7 3 4 2 5 8 .9 3 2 9 .1 1 9 3 .7
4 5 -6 4 .......................- ................ .- ........................ 3 3 ,220 1 7 ,568 1 5 ,6 5 2 4 0 1 .2 4 2 0 .6 3 8 1 .4
654-.......................................................................... 28 ,446 1 4 ,0 1 7 1 4 ,4 2 8 8 3 4 .2 8 7 6 .6 7 9 6 .7
R u r a l  fa rm
A l l  ages------------------------------------ 6 0 ,2 7 5 3 7 ,8 1 3 2 2 ,4 6 3 2 8 3 .3 3 4 4 .5 2 1 8 .0
0 - 5 ................................ ......................................... 1 ,1 2 4 849 <*) 4 0 .8 6 0 .0 (* )
6 -1 6 ...................... - .............................................. 6 ,3 8 1 3 ,8 3 1 2 ,5 5 0 1 1 6 .8 1 35 .4 9 6 .9
1 7 -2 4 .......................- ........................................... 4 ,5 7 8 2 ,808 1 ,7 7 0 2 1 7 .7 2 5 1 .6 1 7 9 .3
2 5 -4 4 ..............................- .................................... 12 ,419 7 ,9 2 4 . 4 ,4 9 5 2 7 3 .2 3 55 .8 1 9 3 .9
4 5 -6 4 ............................— .................................... 2 3 ,5 0 2 1 4 ,9 1 3 8 ,5 8 9 5 1 9 .0 6 2 6 .9 3 9 9 .7
654-.......................................................................... 12 ,270 7 ,4 8 7 4 ,7 8 4 6 5 0 .6 7 4 4 .2 5 4 3 .6
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Table' 2. Average annual number of bed-disability- days and number of bed-disability days per 100 '
population per year due to injury, by residence, age, and sex: United States, July 1959-June
.1961
(Data are based on household interviews of.the civilian, noninstitutional population. .The survey design, general qualifications, and information
- on the reliability of the estimates are given in. Appendix I. Definitions.of terms are given in Appendix n ]
R e s id e n c e ' and age
A l l  a r e a s
A l l  ag e s
0 - 5 —  
6 -1 6 ­
1 7 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
651-----
U rban
A l l  ages-
0 -5 —  
6 -1 6 ­
1 7 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
651-----
■ R u ra l  no n farm  
A l l  a g e s ---------------------
0 - 5 —
6 -1 6 ­
17-24
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
651—
R u ra l  fa rm
A l l  ag es
0 - 5 —
6 -1 6 ­
17-24
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
651—
B oth M ale Fem ale B oth M ale Fem alese x e s s e x e s
A v erag e  num ber o f  b e d - d i s ­
a b i l i t y  d a y s  i n  th o u s a n d s
Number o f  b e d - d i s a b i l i t y  
d a y s  p e r  100 p o p u la t io n  
p e r  y e a r
113 ,539 5 8 ,8 4 8 5 4 ,6 9 2 6 4 .4 6 8 .6 6 0 .4
6 ,5 4 0 3 ,1 7 5 3 ,3 6 5 2 7 .2 2 5 .9 2 5 .5
1 1 ,7 6 4 6 ,9 7 8 4 ,7 8 7 3 1 .1 3 6 .1 2 5 .8
6 ,0 2 6 3 ,7 0 1 2 ,3 2 5 3 4 .2 4 5 .1 2 4 .6
3 1 ,0 6 7 18 ,425 1 2 ,6 4 1 6 8 .4 8 4 .7 5 3 .4
3 5 ,5 8 6 1 7 ,6 0 1 1 7 ,9 8 5 9 8 .9 1 0 1 .4 9 6 .5
2 2 ,557 8 ,9 6 8 1 3 ,5 8 9 1 4 7 .1 1 3 0 .0 1 6 1 .1
6 6 ,5 1 7 3 4 ,2 8 3 3 2 ,2 3 4 6 2 .8 6 7 .8 5 8 .3
3 ,9 4 8 2 ,0 5 6 1 ,8 9 2 2 9 .1 2 9 .7 2 8 .5
6 ,5 7 5 4 ,1 6 8 2 ,4 0 7 3 1 .9 4 0 .0 2 3 .6
3 ,5 5 9 2 ,3 1 1 1 ,2 4 8 3 1 .7 4 4 .9 2 0 .5
1 9 ,450 1 1 ,4 2 1 8 ,0 2 9 7 1 .5 8 8 .2 5 6 .3
2 1 ,596 1 0 ,550 1 1 ,0 4 6 9 3 .2 9 7 .6 8 9 .3
1 1 ,389 3 ,7 7 7 7 ,6 1 2 1 1 3 .5 8 8 .0 1 3 2 .5
3 2 ,8 1 0 1 5 ,9 3 5 1 6 ,8 7 6 6 6 .7 6 5 .7 6 7 .7
2 ,3 2 6 869 1 ,4 5 7 3 0 .0 2 2 .2 38 :o
3 ,3 9 2 1 ,8 0 0 1 ,5 9 2 2 8 .8 2 9 .7 , 2 7 .9
1 ,7 4 3 882 861 4 0 .4 4 5 .4 3 6 .3
8 ,5 2 1 4 ,7 6 0 3 ,7 6 1 6 2 .4 7 2 .4 5 3 .1
9 ,0 8 8 4 ,7 5 4 4 ,3 3 4 1 0 9 .7 1 1 3 .8 105 .6
7 ,7 4 1 2 ,8 7 0 4 ,8 7 1 2 2 7 .0 1 7 9 .5 2 6 9 .0
1 4 ,212 8 ,6 3 0 5 ,5 8 2 6 6 .8 7 8 .6 5 4 .2
(* ) (* ) (* ) (* ) (* ) (* )
1 ,7 9 7 1 ,010 788 3 2 .9 3 5 .7 3 0 .0
725 508 (* ) 3 4 .5 4 5 .5 (* )
3 ,0 9 6 2 ,2 4 5 851 6 8 .1 1 0 0 .8 3 6 .7
4 ,9 0 2 2 ,2 9 7 2 ,6 0 5 1 0 8 .3 9 6 .6 1 2 1 .2
3 ,4 2 6 2 ,3 2 1 1 ,1 0 5 1 8 1 .7 2 3 0 .7 125 .6
Table 3. Average annual number of work-loss days and number of work-loss days per 100 currently
employed persona per year due to Injury, by residence, age, jand sex: -United States, July 1959-
June 1961 .
---- [Data are based on household interviown of the civilian, nomnntitutional population. Tbo survey design, general_qualifications, and information
on the reliability of the estimates are given in Appendix 1- DefiniLions of-termn are given in Appendix II^ J
R e s id e n c e  and  age B oth
se x e s M ale Fem ale
B oth
s e x e s M ale F em ale
A l l  a r e a s A verage  num ber o f  w o rk - lo s s  
d ay s  i n  th o u s a n d s
Number o f  w o rk - lo s s  d a y s  p e r  
100 c u r r e n t l y  em ployed 
p e rs o n s  p e r  y e a r
A l l  ages-17-i----------------------------- 8 3 ,7 7 3 6 4 ,1 1 2 1 9 ,6 6 1 1 2 5 .5 144 .8 8 7 .4
1 7 -2 4 ..................................................................... 7 ,0 8 4 6 ,2 7 7 807 7 2 .1 108 .8 1 9 .9
2 5 -4 4 ..................................................................... 3 6 ,239 2 9 ,6 0 3 6 ,6 3 6 1 2 0 .9 143 .7 7 0 .8
4 5 -6 4 ..................................................................... 33 ,500 2 3 ,7 4 4 9 ,7 5 6 1 41 .0 1 51 .5 1 2 0 .7
654-......................... - .............................................. 6 ,9 5 0 4 ,4 8 7 2 ,4 6 3 2 1 5 .9 2 0 1 .1 2 4 9 .3
U rban
A l l  a g e s - 174----------------------------- 5 2 ,5 2 5 3 7 ,4 8 0 1 5 ,0 4 5 123 .6 1 39 .2 9 6 .6
1 7 -2 4 ..................................................................... 4 ,1 3 5 3 ,5 0 1 634 6 4 .7 9 8 .3 2 2 .4
2 5 -4 4 ........................................- .......................... 2 2 ,114 1 7 ,438 4 ,6 7 5 1 2 0 .3 142 .9 7 5 .8
4 5 -6 4 ..................................................................... 2 1 ,865 1 4 ,3 3 5 7 ,5 2 9 140 .0 1 4 6 .2 1 2 9 .5
654-.......................................................................... 4 ,4 1 2 2 ,2 0 5 2 ,2 0 7 2 08 .6 162 .6 2 9 0 .8
R u r a l  n o n fa rm
A l l  a g e s - 174---------------------- •----- 2 0 ,944 1 7 ,676 3 ,2 6 8 1 2 3 .3 1 5 0 .1 6 2 .7
17 -2 4 ..................................................................... 2 ,148 2 ,0 1 4 (* ) 9 5 .3 147 .8 (* )
2 5 -4 4 ..................................................................... 10 ,888 9 ,1 8 8 1 ,7 0 0 1 23 .9 1 4 6 .4 6 7 .8
4 5 -6 4 - .................................................................. 6 ,2 6 4 5 ,0 8 6 1 ,1 7 8 1 1 6 .9 137 .0 7 1 .6
654-.......................................................................... 1 ,6 4 4 1 ,3 8 8 (* ) 2 7 7 .7 3 2 4 .3 (* )
R u ra l  fa rm
A l l  a g e s - 174----------------------------- 1 0 ,304 8 ,9 5 6 1 ,3 4 8 141 .6 161 .0 7 8 .6
1 7 -2 4 ................................................. - ................. 801 762 (* ) 6 7 .7 9 0 .1 (* )
2 5 -4 4 ..................................................................... 3 ,2 3 8 2 ,9 7 7 (* ) 1 1 5 .2 140 .6 (* )
4 5 -6 4 ..................................................................... 5 ,3 7 1 4 ,3 2 2 1 ,0 4 8 193 .6 2 0 0 .7 1 6 8 .5
654-.......................................................................... 895 895 (* ) 1 7 5 .1 1 99 .8 (* )
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Table 4. Average annual number of restricted-activity days and number of restricted-activity
days per 100 population per year due to injury, by . geographic region, age, and sex: United
States, July 1959-June 1961
fpata are based on''household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information
on the reliability of the estimates are given in Appendix 1. Definitions of terms are given in Appendix IlJ
G eo g rap h ic  r e g io n  and  age
A ll  r e g io n s
A l l  a g e s --------------
0 - 5 .............................................
6 -1 6 ..........................................
1 7 -2 4 ........................................
2 5 -4 4 ........................................
4 5 -6 4 .......................- .............. .
65+ .............................................
N o r th e a s t
A l l  a g e s — -------- —
0 - 5 —
6 -1 6 ­
1 7 -2 4 ­
2 5 -44 '
4 5 -6 4 ­
65+—
N o rth  C e n t r a l
A l l  a g e s -
0 - 5 —
6 -1 6 ­
17 -24
25-44 '
4 5 -6 4 '
65+—
S o u th
A l l  a g e s
0 - 5 -----
6 -1 6 —  
1 7 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 -  
65H------
W est
A l l  ag es-
0 - 5 —  
6 -1 6 ­
17 -24  
25 -4 4  
4 5 -6 4 ' 
651-----
B oth
s e x e s M ale F em ale
B oth
se x e s M ale Fem ale
A v erag e  number o f  r e - Number o f  r e s t r i c t e d -
s t r i c t e d - a c t i v i t y  d ay s a c t i v i t y  d ay s  p e r 100 popu-
i n  th o u s a n d s l a t i o n  p e r  y e a r
4 5 9 ,9 6 3 249 ,835 2 1 0 ,129 2 6 0 .9 2 9 1 .3 2 3 2 .1
1 4 ,768 7 ,7 5 1 7 ,0 1 6 6 1 .4 6 3 .3 5 9 .4
5 1 ,1 9 8 3 2 ,669 1 8 ,529 1 3 5 .3 1 6 9 .2 1 0 0 .0
3 4 ,1 7 1 2 2 ,398 1 1 ,7 7 3 1 9 3 .7 2 7 3 .0 1 2 4 .7
1 2 2 ,717 7 3 ,789 4 8 ,9 2 8 2 7 0 .2 3 3 9 .3 2 0 6 .7
1 4 3 ,858 71 ,267 7 2 ,5 9 1 3 9 9 .7 4 1 0 .5 3 8 9 .7
9 3 ,2 5 2 4 1 ,9 6 1 5 1 ,2 9 1 6 0 8 .1 6 0 8 .3 6 0 8 .0
1 0 4 ,0 2 7 5 5 ,6 8 5 4 8 ,3 4 2 2 2 7 .7 2 5 2 .5 2 0 4 .5
3 ,3 7 2 1 ,510 1 ,8 6 2 5 9 .0 5 1 .5 6 6 .8
1 1 ,989 8 ,5 9 1 3 ,3 9 8 1 3 3 .3 1 8 7 .3 7 7 .1
5 ,9 0 6 3 ,8 1 5 '2 ,0 9 1 1 3 5 .7 1 8 9 .3 8 9 .5
3 0 ,729 1 8 ,1 1 4 1 2 ,6 1 5 2 5 0 .2 3 0 8 .0 1 9 7 .1
3 1 ,4 1 9 1 3 ,6 9 4 1 7 ,7 2 5 3 1 2 .9 2 8 8 .7 3 3 4 .6
2 0 ,6 1 2 9 ,9 6 1 1 0 ,6 5 1 4 7 8 .9 5 2 5 .9 4 4 2 .0
1 1 5 ,9 1 5 6 2 ,2 9 6 5 3 ,6 1 9 2 2 8 .9 2 4 8 .4 2 0 9 .9
4 ,7 6 0 2 ,8 5 6 1 ,9 0 4 6 6 .4 7 8 .2 5 4 .2
1 3 ,5 3 3 8 ,9 1 1 4 ,6 2 2 1 2 5 .5 1 6 1 .4 8 7 .9
1 0 ,4 9 8 6 ,3 0 4 4 ,1 9 4 2 1 1 .3 2 5 8 .5 1 6 5 .8
2 9 ,8 9 1 1 7 ,6 6 4 1 2 ,2 2 7 2 3 1 .8 2 7 9 .8 1 8 5 .8
3 2 ,0 5 3 1 5 ,893 1 6 ,1 6 1 3 1 4 .3 3 1 5 .4 3 1 3 .2
2 5 ,180 10 ,668 1 4 ,5 1 1 5 4 5 .1 5 0 4 .2 5 7 9 .7
1 4 9 ,3 1 4 8 6 ,9 0 4 6 2 ,4 1 0 2 8 0 .7 3 3 9 .2 2 2 6 .4
3 ,8 7 6 2 ,0 5 3 1 ,8 2 3 5 2 .7 5 4 .8 5 0 .5
1 6 ,7 2 6 9 ,6 5 7 7 ,0 6 9 1 3 6 .9 1 5 4 .9 1 1 8 .2
1 0 ,1 3 9 7 ,5 4 5 2 ,5 9 4 1 7 7 .5 2 9 1 .3 8 3 .1
3 8 ,1 4 9 2 4 ,1 2 1 1 4 ,028 2 8 9 .5 3 8 9 .6 2 0 0 .8
4 8 ,9 8 3 2 7 ,312 2 1 ,6 7 0 4 6 6 .9 5 4 9 .0 3 9 2 .8
3 1 ,4 4 2 1 6 ,215 1 5 ,226 7 4 0 .7 8 5 8 .8 - 6 4 6 .0
9 0 ,7 0 7 4 4 ,9 5 0 4 5 ,7 5 7 3 3 8 .6 3 4 5 .2 3 3 2 .4
2 ,7 5 9 1 ,3 3 2 1 ,4 2 7 7 2 .1 6 9 .1 7 5 .1
8 ,9 5 0 5 ,5 1 0 3 ,4 4 1 1 5 2 .9 1 8 5 .6 1 1 9 .3
7 ,6 2 8 4 ,7 3 3 2 ,8 9 5 2 9 1 .7 4 0 8 .0 1 9 9 .1
2 3 ,9 4 7 13 ,890 1 0 ,0 5 7 3 3 8 .7 4 1 3 .0 2 7 1 .2
3 1 ,4 0 4 14 ,369 1 7 ,0 3 5 5 9 7 .5 5 5 2 .0 6 4 2 .1
1 6 ,0 1 8 5 ,1 1 6 1 0 ,9 0 2 7 3 9 .9 5 1 1 .6 9 3 5 .8
\
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Table 5. Average annual number of bed-disability days and number of bed-disability days per 100
population per year due to injury, by geographic region, age, and sex: United States, July
1959-June 1961
[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information-
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II}
G e o g ra p h ic  r e g io n  and ag e
A l l  r e g io n s
A l l  a g e s
0 - 5 —  
6 -1 6 ­
17-24 ' 
25-44 ' 
4 5 -6 4 ' 
65b—
N o r th e a s t
A l l  a g e s
0 - 5 —
6 -1 6 ­
17-24 '
25-44 '
4 5 -64 '
65 b —
N o rth  C e n t r a l
A l l  a g e s
0 -5 —
6 -1 6 ­
17-24
2 5 -4 4 ­
45-64-
65b—
S o u th
A l l  ages-
0 - 5 —
6 -1 6 ­
17-24 '
2 5 -4 4 ­
45-64-
65b—
W est
A l l  a g e s
0 -5 —
6 -1 6 ­
17-24
25 -44
45-64-
65b—
B oth M ale Fem ale B oth M ale Fem alese x e s se x e s
A verage  num ber o f  b e d - d i s ­
a b i l i t y  d a y s  i n  th o u s a n d s
Number o f  b e d - d i s a b i l i t y  
d ay s  p e r  100 p o p u la t io n  
p e r  y e a r
113 ,539 5 8 ,8 4 8 5 4 ,6 9 2 6 4 .4 6 8 .6 6 0 .4
6 ,5 4 0 3 ,1 7 5 3 ,3 6 5 2 7 .2 2 5 .9 2 5 .5
1 1 ,7 6 4 6 ,9 7 8 4 ,7 8 7 3 1 .1 3 6 .1 2 5 .8
6 ,0 2 6 3 ,7 0 1 2 ,3 2 5 3 4 .2 4 5 .1 2 4 .6
3 1 ,067 1 8 ,425 1 2 ,6 4 1 6 8 .4 8 4 .7 5 3 .4
3 5 ,586 1 7 ,601 1 7 ,9 8 5 9 8 .9 101 .4 9 6 .5
2 2 ,5 5 7 8 ,9 6 8 1 3 ,5 8 9 1 47 .1 1 30 .0 1 6 1 .1
2 1 ,076 1 1 ,7 4 1 9 ,‘336 4 6 .1 5 3 .2 3 9 .5
973 513 (* ) 1 7 .0 17 .5 (* )
2 ,0 1 1 1 ,2 2 1 790 2 2 .4 2 6 .6 1 7 .9
1 ,5 8 5 1 ,168 (* ) 3 6 .4 5 8 .0 (* )
6 ,1 8 9 3 ,6 7 4 2 ,5 1 5 5 0 .4 6 2 .5 3 9 .3
6 ,3 1 6 3 ,0 5 8 3 ,2 5 8 6 2 .9 6 4 .5 6 1 .5
4 ,0 0 2 2 ,1 0 7 1 ,8 9 5 9 3 .0 1 11 .2 7 8 .6
2 7 ,1 6 7 14 ,266 1 2 ,9 0 1 5 3 .7 5 6 .9 5 0 .5
2 ,3 4 2 1 ,3 8 4 957 3 2 .7 3 7 .9 2 7 .2
3 ,6 4 9 2 ,2 3 3 1 ,4 1 6 3 3 .8 4 0 .4 2 6 .9
1 ,943 1 ,5 0 4 (* ) 3 9 .1 6 1 .7 (* )
6 ,8 1 6 4 ,0 5 4 2 ,7 6 2 5 2 .9 6 4 .2 4 2 .0
6 ,7 9 9 2 ,6 0 5 4 ,1 9 5 6 6 .7 5 1 .7 8 1 .3
5 ,6 1 9 2 ,4 8 6 3 ,1 3 3 121 .6 1 17 .5 1 2 5 .2
4 1 ,3 8 9 2 2 ,516 1 8 ,8 7 3 77 .8 8 7 .9 6 8 .5
1 ,743 943 800 2 3 .7 2 5 .2 2 2 .2
4 ,3 7 5 2 ,2 9 1 2 ,0 8 4 3 5 .8 3 6 .7 3 4 .8
1 ,2 5 1 589 661 2 1 .9 2 2 .7 2 1 .2
11 ,132 6 ,8 2 4 4 ,3 0 8 8 4 .5 1 1 0 .2 6 1 .7
14 ,218 7 ,978 6 ,2 4 0 135 .5 1 6 0 .4 1 1 3 .1
8 ,6 7 1 3 ,8 9 0 4 ,7 8 0 2 0 4 .3 2 0 6 .0 2 0 2 .8
2 3 ,9 0 7 1 0 ,3 2 5 1 3 ,5 8 3 8 9 .2 7 9 .3 9 8 .7
1 ,482 (* ) 1 ,1 4 8 3 8 .7 (* ) 6 0 .4
1 ,729 1 ,2 3 2 (* ) 2 9 .5 4 1 .5 (* )
1 ,249 (* ) 808 4 7 .8 (* ) 5 5 .6
6 ,9 2 9 3 ,8 7 3 3 ,0 5 6 9 8 .0 1 1 5 .2 8 2 .4
8 ,2 5 3 3 ,9 6 0 4 ,2 9 3 157 .0 1 5 2 .1 1 6 1 .8
4 ,2 6 5 (* ) 3 ,7 8 1 197 .0 (* ) 3 2 4 .5
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T a b le  .6 .. A verage  a n n u a l num ber o f  w o r k - lo s s  d a y s  and  num ber o f  w o rk - lo s s  d a y s  p e r  100 c u r r e n t l y  
em ployed p e rs o n s  p e r  y e a r  due  t o  I n j u r y ,  b y  g e o g ra p h ic  r e g i o n ,  a g e , and  s e x : U n ite d  S t a t e s ,
J u l y  1 9 5 9 -Ju n e  1961 . . .
[Data arebased on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability~of tHe estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix IIJ
G e o g ra p h ic  r e g io n  and age B oths e x e s M ale
Fem ale B oths e x e s M ale
Fem ale
Number o f w o rk - lo s s  d ay s  p e r
A l l  r e g io n s A v erag e  num ber o f  w o rk - lo s s  d a y s  i n  th o u s a n d s
100 c u r r e n t l y  em ployed 
p e r s o n s  p e r  y e a r
- A ll  ages-17H ------------------------------------------------------ 8 3 ,7 7 3 6 4 ,1 1 2 1 9 ,6 6 1 1 2 5 .5 1 4 4 .8 8 7 .4
1 7 -2 4 ..............................................- ....................................................—  — 7 ,0 8 4 6 ,2 7 7 807 7 2 .1 1 0 8 .8 1 9 .9
2 5 -4 4 ....................................................................................................... t ------------- 3 6 ,2 3 9 2 9 ,6 0 3 6 ,6 3 6 1 2 0 .9 1 4 3 .7 7 0 .8
4 5 -6 4 ............................................................................................................................. 3 3 ,5 0 0 2 3 ,7 4 4 9 ,7 5 6 1 4 1 .0 1 5 1 .5 1 2 0 .7
65+ ...................................................- .............................................................................. 6 ,9 5 0 4 ,4 8 7 2 ,4 6 3 2 1 5 .9 2 0 1 .1 2 4 9 .3
N o r th e a s t
A l l  ages-17H ----------------------------- 2 0 ,7 8 4 14 ,526 6 ,2 5 9 1 1 4 .1 1 2 2 .4 9 8 .5
1 7 -2 4 ...................................-.i.................................................................................. 1 ,448 1 ,106 (* ) 5 8 .4 8 2 .2 (* )
2 5 -4 4 .......................................................................................................^ ------------- 9 ,5 9 5 7 ,348 2 ,2 4 7 1 1 9 .1 1 3 2 .2 8 9 .9
4 5 -6 4 ............................................................................................................................. 6 ,8 7 3 4 ,5 2 1 2 ,3 5 2 1 0 1 .0 1 0 3 .6 9 6 .3
65+ ....................................................................................................................................... 2 ,8 6 9 1 ,5 5 1 1 ,318 3 2 6 .4 2 5 8 .1 4 7 5 .8
N o rth  C e n t r a l
A l l  ages-17H ------------------------------------------------------ 2 2 ,4 8 9 18 ,709 3 ,7 8 0 1 1 8 .1 1 4 2 .3 6 4 .2
1 7 -2 4 ........................ - ...................................................................................— 2 ,2 2 9 2 ,1 7 0 (* ) 7 8 .6 1 2 6 .7 (* )
2 5 -4 4 ............. - ..................................................... 9 ,6 1 8 8 ,2 0 9 1 ,408 1 1 4 .2 1 3 5 .3 5 9 .8
4 5 -6 4 ..................................................................... 8 ,6 4 2 6 ,6 2 1 2 ,0 2 1 1 2 8 .1 1 4 2 .6 9 6 .1
65+ .......................................................................... 2 ,0 0 0 1 ,708 (* ) 1 9 2 .9 2 3 5 .3 (* )
S o u th
A l l  ages-17H ----------------------------- 2 4 ,5 1 8 1 9 ,209 5 ,3 0 9 1 2 6 .0 1 5 2 .2 7 7 .6
1 7 -2 4 ..................................................................... 2 ,3 4 0 2 ,1 2 2 (* ) 7 5 .9 1 1 4 .1 (* )
2 5 -4 4 ........................................- .......................... 1 0 ,4 4 4 8 ,4 1 9 2 ,0 2 5 1 1 8 .2 1 4 5 .2 6 6 .7
4 5 -6 4 ..................................................................... 1 0 ,628 7 ,757 2 ,8 7 1 1 5 9 .6 1 7 8 .4 1 2 4 .3
65+ ....................... - .................. - .......................... 1 ,106 912 (* ) 1 2 5 .7 1 4 9 .0 (* )
W est .
A l l  ages-17H ----------------------------- 1 5 ,9 8 2 11 ,668 4 ,3 1 3 1 5 9 .1 1 7 5 .9 1 2 6 .4
1 7 -2 4 ............................- ...................................... 1 ,0 6 7 879 (* ) 7 4 .7 1 0 2 .9 (* )
2 5 -4 4 ..................................................................... 6 ,5 8 3 5 ,6 2 7 956 1 4 1 .6 1 7 7 .5 6 4 .6
4 5 -6 4 --------------- '-------------------•--------------- 7 ,3 5 7 4 ,8 4 5 2 ,5 1 2 2 0 7 .6 2 0 9 .2 2 0 4 .7
65+ .......................................................................... 975 (*) 659 2 3 0 .5 (* ) 5 0 3 .1
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[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information on.'the relia- 
. . bility of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given^in Appendix II]
Table 7. Average annual number of restricted-activity days and number of restricted-activity days per 100
population per year due to Injury, by family Income, age, and sex: United States, July 1959-June 1961
• ' - j *v - Of
F am ily  Income and age " Both
sex es Male Fem ale
Both
sex es Male Fem ale
A l l  Incom es A verage number o f  r e s t r i c t e d -  
a c t i v i t y  days i n  th o u sa n d s
Number o f  r e s t r i c t e d - a c t i v i t y  
days p e r 1 0 0  p o p u la t io n  p e r  
y e a r
A l l  a g e s ------------------------------------------ 459,963 249,835 210,129 260.9 291 .3 232 .1
0 -5 ................................................................................. 14,768 7 ,751 7 ,016 6 1 .4 6 3 .3 5 9 .4
6 -1 6 ................................................ - ............................ 51,198 32,669 18,529 135.3 169.2 1 0 0 . 0
17-24------------- -------------------------------------------- 34,171 22,398 11,773 193.7 273 .0 124 .7
25 -4 4 ....................................................... ..................... 122,717 73,789 48 ,928 270 .2 339 .3 206 .7
4 5 -6 4 ............................................. ........... — ........... 143,858 71,267 72 ,591 399 .7 410 .5 389 .7
65+-.................................... ........... ................................ 93 ,252 4 1 ,961 51 ,291 60 8 .1 60 8 .3 60 8 .0
Under $ 2 ,000
A l l  a g e s ------------------------------------------ 114,134 59,560 54 ,574 472.8 545 .7 41 2 .7
0 -5 ..................................— - ....................................... 1 ,370 702 669 -  52 .3 5 3 .4 5 1 .2
6 -1 6 ----------------------------------------------------------- 8 ,006 4 ,6 0 5 3 ,4 0 1 193.4 218 .1 167.6
17-24.........................- ...............................................- 3 ,942 2 ,650 1 ,292 138.9 188.6 9 0 .2
25-44 ......................................... — ............................ 18,547 12,246 6 ,3 0 1 502.6 745 .3 308 .0
4 5 - 6 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,971 20,280 18,691 760.9 1 ,0 0 4 .0 6 0 2 .4
6 5 f ......................................... r ........... ......................... 43,298 19,079 24,220 755.8 788 .4 731 .9
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9
A l l  a g e s ------------------------------------------ 100,323 56,972 4 3 ,351 288.0 343.0 237 .9
0 -5 ........ ....................................................................— 2,914 1,718 1,196 56 .8 6 6 . 2 4 7 .2
6 -1 6 ............... - ............................................................. 9 ,245 5 ,4 8 1 3 ,7 6 4 129.4 150.7 107 .2
17-24—...............................................................—— 11,066 6 ,6 7 9 4 ,3 8 7 276.7 374 .8 197.8
25-44 .......... ........................................................ ......... 26,777 16,949 9 ,8 2 8 343.2 466 .0 236 .0
4 5 -6 4 -............................. ................ ........................... 28,557 14,577 13,980 407 .7 469 .0 358 .8
65+-.............................................................. - ................ 21,764 11,567 10,197 579.8 623 .9 53 7 .0
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9
A l l  a g e s ------------------------------- ---------- 130,168 68 ,989 6 1 ,179 210.7 224 .2 197 .3
0 -5 ................................................................................. 7 ,520 3 ,5 8 4 3 ,9 3 7 74 .2 6 8 . 8 79 .9
6 -1 6 ..............................................- .............................. 16,321 10,107 6 ,2 1 4 115.9 140 .3 9 0 .4
17 -2 4 ............................................................................ 9 ,163 5 ,4 8 4 3 ,679 160.4 216 .0 115.9
25-44 ...........................- ............................................... 44 ,602 25,278 19 ,324 243.8 282.2 206 .9
45 -6 4 ............................................................................ 37,830 19,555 18,275 343.7 345 .8 341 .3
6 5 f— .................................... - ...................................- 14,732 4 ,9 8 0 9 ,7 5 2 578.0 411.6 728 .3
$ 7.000+-
A l l  a g e s ------------------------------------------ 86 ,195 4 8 ,291 3 7 ,904 192.4 215 .7 169 .1
0 - 5 - ............................................................................... 2 ,463 1,608 856 4 8 .2 6 2 .4 3 3 .8
6 -1 6 .................................. - .....................- .................. 14,399 10,180 4 ,2 1 9 138.1 192.3 8 2 .3
17-24 ........ ...........................................................— - 7,243 5 ,308 1 ,934 181.2 270 .3 9 5 .1
25-44 ............................. — ........................................- 24,572 14,156 10,416 185.1 221 .5 151 .3
45 -6 4 .................................. - ....................................... 29,846 13,147 16,698 296.0 248.9 347 .7
65h..........................................................................— 7,673 3 ,8 9 2 3 ,7 8 1 400 .9 44 4 .3 364 .3
Unknown
A l l  a g e s ------------------------------------------ 29,142 16,022 13,120 271.1 314 .7 231 .8
0 -5 ............................... .................. - ............................ 500 (*) (* ) 4 6 .7 (*) (*)
6 -1 6 ...................... ......................... .............................. 3 ,226 2,296 930 156.5 215.8 9 3 .2
17-24 ............................................................................ 2 ,758 2 ,2 7 6 (*) 251.0 442 .8 (*)
25-44 ..........................................................- ................ 8 ,219 5 ,160 3 ,0 6 0 348.4 462 .8 24 6 .2
4 5 -6 4 - ............................................- ............................ 8 ,6 5 4 3 ,707 4 ,9 4 7 312 .3 285.8 335 .8
6 3 f .......... ................................ ..................................... 5 ,785 2 ,4 4 3 3 ,3 4 2 416 .5 45 3 .2 39 3 .2
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[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information on the relia- 
. bility of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
T ab le  8 . A verage a n n u a l number o f  b e d - d i s a b i l i t y  days and number o f  b e d - d i s a b i l i t y  days p e r  100 p o p u la -
. . t i o n  p e r  y ea r due to  i n iu r y ,  by  fa m ily  incom e, a g e , and sex : U n ited  S t a t e s ,  J u ly  1959-Ju n e  1961 .
' '  F am ily  income and age* : - B oth - se x e s Male - Fem ale
Both . 
se x e s Male Fem ale
A verage number o f  b e d -d is a - Number o f b e d - d i s a b i l i t y  days
A l l  incom es b i l i t y  d ay s in  th o u san d s p e r  1 0 0 p o p u la t io n  p e r y e a r
A l l  a g e s ---- --------------------r-------------- 113,539 58,848 54,692 6 4 .4 6 8 . 6 6 0 .4
0 -5 ............. - ............. ...................... - ......................... 6 ,5 4 0 3,175 3,365 2 7 .2 2 5 .9 2 8 .5
6 -1 6 ............................................. .......................7 - - - 11 ,764 6 ,978 4 ,7 8 7 3 1 .1 3 6 .1 25 .8
17-24 .........................................- ................................ 6 ,0 2 6 3 ,701 2 ,325 3 4 .2 4 5 .1 24 .6
25 -4 4 ............................................................................ 31 ,067 18,425 12,641 6 8 .4 8 4 .7 5 3 .4
4 5 -6 4 ....................— — ........... - ................................ 35 ,586 17,601 17,985 9 8 .9 101.4 9 6 .5
65+-..................................— — ............................... 22,557 8 ,968 13,589 147 .1 130.0 161 .1
. . Under $2 ,000 -
A l l  a g e s ----------------------------------------- 27 ,763 13,450 14,313 115.0 123.2 108 .2
0 - 5 - — ............... - ............. ......................................... 655 (*) (*) 2 5 .0 (*) (*)
6 - i 6 ............... ................................ - ........................... 1 ,863 750 1,113 4 5 .0 3 5 .5 54 .9
17 -2 4 -------------------- ----------------- ------------------- 787 (*) (*) 2 7 .7 (*) (*)
25-44— ...................... - ........... - ............................ 4 ,938 3 ,003 1,935 133.8 182.8 9 4 .6
4 5 -6 4 ............................................................................ 9 ,449 4 ,486 4 ,9 6 3 184.5 2 2 2 . 1 159.9
6 5 + - - - ..................— — ............................................ 10 ,071 4 ,4 6 3 5,608 175.8 184 .4 169 .5
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9
A l l  a g e s ------------------------------------------- 25 ,803 13,848 11,955 7 4 .1 8 3 .4 6 5 .6
0 -5 -------- ------- r — ........................... - ..................... 1 ,140 715 (*) 2 2 . 2 2 7 .6 (*)
6 -1 6 ............................................................................... 2 ,292 1,470 822 3 2 .1 4 0 .4 2 3 .4
17-24 ............... - ........................... .............................. 2 ,752 1,629 1,124 6 8 . 8 9 1 .4 5 0 .7
2 5 -4 4 ............... - .......................................................... 7 ,412 4 ,5 7 7 2,835 9 5 .0 •125.8 6 8 . 1
4 5 -6 4 ...................... - ................................................... 7 ,817 3 ,977 3,840 1 1 1 . 6 128.0 98 .6
65+............... ,-.............................................................. 4 ,3 9 0 1 ,481 . 2 ,909 116.9 79 .9 153 .2
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9
, A l l  a g e s ----------------------------------------- 34 ,495 17,553 16,942 5 5 .8 5 7 .0 54 .6
0 -5 .................... - .....................................- .................. 3 ,612 1,520 2 ,092 3 5 .6 2 9 .2 4 2 .5
6 -1 6 ...........................- ..................— .....................- 4 ,296 2 ,474 1,822 3 0 .5 3 4 .3 2 6 .5
1 7 -2 4 - ..................................................- ..................... 1 ,663 1,169 (*) 2 9 .1 4 6 .0 (*)
2 5 -4 4 ....................- - - - - - .......................................... 10 ,921 6 ,4 2 0 4 ,5 0 1 5 9 .7 7 1 .7 4 8 .2
4 5 -6 4 — - ..................................................................... 10,179 4 ,688 5,491 9 2 .5 8 2 .9 - 1 0 2 . 6
654-...........- ................................ 7 ................................ 3 ,824 1 ,281 2 ,543 150.0 105.9 189.9
$7,000+ ,
_ . A l l  a g e s -  — - t -------—.---------------------1 17,449 10,392 7,057 38 .9 4 6 .4 3 1 .5
0 -5 ................................- ........... ........... ....................... 789 661 (*) 1 5 .4 2 5 .6 (*)
6 -1 6 ---------------------- — .................................. •------ 2 ,3 2 4 1,630 694 2 2 .3 30 .8 1 3 .5
17-24 .............r — - - - ............................................ - 650 (*) (*) 1 6 .3 (*) (*)
25-44 .......................................................— -------- i- 5 ,071 2 ,534 2,537 3 8 .2 39 .6 3 6 .9
4 5 -6 4 ............................................................................ 6 ,3 7 5 3 ,744 2 ,631 6 3 .2 7 0 .9 5 4 .8
65+................................................................................. 2 ,2 4 1 1,568 672 117 .1 179.0 6 4 .7
Unknown
A l l  a g e s— - -------------------------------- 8 ,0 2 9 3 ,604 4 ,426 7 4 .7 70 .8 7 8 .2
0 - 5 r ................................- ......................... - ................ ' (*) (*) (*) (* ) (*) (*)
6 -1 6 ....................................................... - ..................... 990 . 654 (*) 4 8 .0 6 1 .5 (*)
17-24 ............................................................................ (*> (*) (*) (*) (*) . (*)
2 5 -4 4 ..................- ....................................................... 2 ,725 1,891 834 115 .5 169 .6 6 7 .1
4 5 -6 4 ............................. - ............................................ • 1 ,766 706 1,060 6 3 .7 5 4 .4 7 2 .0
2 ,0 3 1 (*) 1,856 146 .2 (*) 21 8 .4
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Table 9. Average annual number of work-loss days and number of work-loss days per 100 currently
employed persons per year due to-Injury, by family Income, age, and sex: United States, July
1959-June 1961
[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix IlJ '
F a m ily  incom e and  age
A l l  incom es
A l l  a g e s - 17+
17-24 '
25 -44
45-64 '
65+—
U nder $ 2 .0 0 0  
A l l  ages-17H ------------
17-24  
25-44 ' 
4 5 -64 ' 
654— •
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9  
A l l  ages-17H ------------
17-24 '
25-44 '
4 5 -64 '
65+—
$4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9  
A l l  a g e s -1 7 + -----------
17-24 '
25-44 '
4 5 -64 '
654—
$ 7 .0 0 0 +  
A l l  a g e s - 17+------
17-24  
25-44 ' 
4 5 -64 ' 
654----
Unknown
A ll  a g e s - 17+'
17-24 ' 
25-44 ' 
4 5 -64 ' 
654----
B oth
se x e s M ale Fem ale
B oth
se x e s M ale
. Fem ale
A verage num ber o f  w o r k - lo s s  
d ay s i n  th o u s a n d s
Number o f  w o rk - lo s s  d a y s  p e r  
100 c u r r e n t l y  em ployed 
p e rs o n s  p e r  y e a r
8 3 ,7 7 3 6 4 ,1 1 2 1 9 ,6 6 1 1 25 .5 1 4 4 .8 8 7 .4
7 ,0 8 4 6 ,2 7 7 807 7 2 .1 1 0 8 .8 1 9 .9
3 6 ,239 2 9 ,6 0 3 6 ,6 3 6 1 20 .9 1 4 3 .7 7 0 .8
3 3 ,500 2 3 ,7 4 4 9 ,7 5 6 1 4 1 .0 1 5 1 .5 1 2 0 .7
6 ,9 5 0 4 ,4 8 7 2 ,4 6 3 2 1 5 .9 2 0 1 .1 2 4 9 .3
1 2 ,3 4 2 9 ,4 6 6 2 ,8 7 6 1 7 5 .7 2 3 7 .6 9 4 .6
1 ,3 6 5 1 ,270 (* ) 1 01 .6 1 5 8 .2 (* )
3 ,5 2 2 3 ,3 0 1 (* ) 1 6 1 .1 2 5 5 .1 (* )
5 ,3 4 7 3 ,9 9 4 1 ,3 5 3 2 0 8 .1 2 9 3 .2 1 1 2 .1
2 ,1 0 8 900 1 ,2 0 8 2 2 8 .4 1 7 1 .8 3 0 2 .8
1 6 ,925 1 3 ,3 0 2 3 ,6 2 3 1 3 7 .1 1 7 0 .2 8 0 .0
1 ,4 6 1 1 ,2 9 1 (* ) 6 8 .2 9 7 .1 (* )
7 ,340 5 ,8 8 6 1 ,4 5 5 146 .8 1 7 8 .1 8 5 .9
5 ,8 8 9 4 ,3 8 8 1 ,5 0 1 1 3 2 .5 1 6 4 .9 8 4 .1
2 ,2 3 5 1 ,7 3 7 (* ) 2 9 6 .0 3 3 3 .4 (* )
2 8 ,8 5 3 2 1 ,369 7 ,4 8 4 121 .9 1 3 0 .1 1 0 3 .3
1 ,6 9 5 1 ,480 (* ) 5 2 .4 7 8 .3 (* )
1 4 ,2 8 4 1 1 ,031 3 ,2 5 3 1 1 8 .8 1 2 7 .1 9 7 .1
1 1 ,781 8 ,3 0 6 3 ,4 7 4 1 52 .4 1 5 5 .5 1 4 5 .5
1 ,0 9 3 552 542 1 6 1 .0 1 0 6 .6 3 3 4 .6
18 ,736 . 1 4 ,208 4 ,5 2 ? . 9 5 .8 1 0 7 .3 7 1 .7
1 ,4 7 7 1 ,150 (* ) 5 8 .7 8 2 .3 (* )
7 ,7 4 3 6 ,7 3 6 1 ,0 0 7 8 4 .1 1 0 7 .3 3 4 .4
8 ,8 0 0 5 ,8 2 2 2 ,9 7 9 1 2 1 .0 1 13 .8 1 3 8 .3
716 500 (* ) 1 2 7 .4 1 1 3 .1 (* )
6 ,9 1 8 5 ,768 1 ,1 5 0 1 65 .5 2 0 5 .4 8 3 .9
1 ,0 8 7 1 ,087 (* ) 1 83 .6 3 0 8 .8 (* )
3 ,3 5 0 2 ,649 701 2 15 .9 2 5 4 .2 1 3 7 .5
1 ,683 1 ,2 3 4 (* ) 9 6 .9 1 0 3 .9 (* )
798 798 (* ) 2 6 6 .0 3 5 3 .1 (* )
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Table 10. Average annual number of disability days and number of disability days per 100 popu-
' lation per year due to injury, by race and age: United States, July 1959-June 1961
jbata are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
D i s a b i l i t y  d ay s
R ace and  ag e R e s t r i c t e d -  
a c t i v i t y  
d ay s  ’
Bed-
d i s a b i l i t y
d ay s
Work-: lo s s  
d ay s
R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
B ed- , 
d i s a b i l i t y  
d ay s
-W o rk -lo ss  
d a y s 1
A verage  num ber o f  d i s a b i l i t y Number o f  d i s a b i l i t y  d ay s
A l l  r a c e s  ’ d a y s  i n  th o u s a n d s p e r  100 p o p u la t io n  p e r  y e a r
A l l  a g e s ------------- 4 5 9 ,9 6 3 1 1 3 ,539 8 3 ,7 7 3 2 6 0 .9 6 4 .4 1 2 5 .5
0 - 5 ............................................. 1 4 ,7 6 8 6 ,5 4 0 6 1 .4 2 7 .2
6 -1 6 .................. — — .............. 5 1 ,1 9 8 1 1 ,7 6 4 . . . 1 3 5 .3 3 1 .1 ' •
1 7 -2 4 ........................................ 3 4 ,1 7 1 6 ,0 2 6 7 ,0 8 4 1 9 3 .7 3 4 .2 7 2 .1
2 5 -4 4 ........................................ 1 2 2 ,717 3 1 ,0 6 7 3 6 ,239 2 7 0 .2 6 8 .4 1 2 0 .9
4 5 -6 4 ........................................ 1 4 3 ,858 , 35 ,586 3 3 ,5 0 0 3 9 9 .7 9 8 .9 1 4 1 .0
65+ ............................................. A 9 3 ,2 5 2 2 2 ,557 6 ,9 5 0 6 0 8 .1 1 4 7 .1 2 1 5 .9
W hite
A l l  a g e s - - ---------- 4 0 8 ,3 1 4 9 6 ,0 8 0 7 2 ,266 2 6 1 .5 6 1 .5 1 2 1 .3
0 - 5 ............................................. 1 2 ,7 2 4 5 ,4 2 1 6 2 .0 2 6 .4
6 -1 6 .......................................... 4 6 ,4 4 7 1 0 ,1 4 1 ... 1 4 1 .7 . 3 0 .9 . . .
1 7 -2 4 ........................................ 3 0 ,7 6 6 4 ,7 5 0 5 ,6 9 0 2 0 0 .0 3 0 .9 6 6 .0
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 5 ,370 .25 ,040 3 0 ,5 8 4 2 6 0 .0 6 1 .8 1 1 5 .4
4 5 -6 4 ........................................ 1 2 8 ,3 4 3 3 1 ,1 0 0 29 ,986 3 9 3 .1 9 5 .3 1 3 9 .7
65+............................................. 8 4 ,6 6 5 1 9 ,628 6 ,0 0 6 5 9 3 .6 ' 1 37 .6 2 0 1 .7
N onw hite
A l l  a g e s -------------- 5 1 ,6 4 9 1 7 ,460 1 1 ,5 0 7 2 5 6 .1 8 6 .6 1 5 9 .7
0 - 5 - ....................... - ................ 2 ,0 4 3 1 ,119 5 7 .8 3 1 .7
6 -1 6 .......................................... 4 ,7 5 1 1 ,6 2 3 ... 9 3 .9 3 2 .1 ...
1 7 -2 4 — - ...........- ................ 3 ,4 0 5 1 ,276 1 ,3 9 4 1 5 0 .7 5 6 .5 1 1 5 .7
2 5 -4 4 ........................................ 1 7 ,3 4 6 6 ,0 2 6 5 ,6 5 6 3 5 4 .2 1 2 3 .1 1 6 2 .8
4 5 -6 4 ............................- - - - - - 1 5 ,5 1 5 4 ,4 8 6 3 ,5 1 3 4 6 4 .1 1 3 4 .2 1 5 3 .7
65+............................................. 8 ,5 8 7 2 ,9 2 9 944 8 0 1 .0 2 7 3 .2 3 9 0 .1
^The number of work-loss days per 100 population per year is based on the currently employed population.
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Table 11. Average annual number of disability days and number of disability days per 100 popu­
lation per year due to Injury, by usual activity status and age: United States, July 1959-June
1961
(Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information
■ on the reliability of the estimates are given-in Appendix I. Definitions of terms are given-in Appendix IlJ
D i s a b i l i t y  d ay s
U su a l a c t i v i t y  s t a t u s  
and age R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
Bed-
d i s a b l l l t y
d ay s
W o rk - lo ss  
d ay s
R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
Bed-
d i s a b i l i t y
d ay s
W o rk - lo s s  
d a y s 1
A verage  num ber o f  d i s a b i l i t y Number o f  d i s a b i l i t y  d a y s
A l l  a c t i v i t i e s d ay s  I n  th o u s a n d s p e r  100 p o p u la t io n  p e r  y e a r
A l l  ages-17H ------- 393 ,998 9 5 ,2 3 5 8 3 ,7 7 3 3 4 4 .4 • 8 3 .3 1 2 5 .5
17 -2 4 ........................................ 3 4 ,1 7 1 6 ,0 2 6 7 ,0 8 4 1 93 .7 3 4 .2 7 2 .1
2 5 -4 4 ........................................ 122 ,717 3 1 ,0 6 7 3 6 ,2 3 9 2 7 0 .2 6 8 .4 1 2 0 .9
4 5 -6 4 - ...................................... 143 ,858 3 5 ,586 3 3 ,5 0 0 3 9 9 .7 9 8 .9 1 4 1 .0
65b ............................................. 9 3 ,2 5 2 2 2 ,5 5 7 6 ,9 5 0 6 0 8 .1 1 4 7 .1 . 2 1 5 .9
U s u a lly  w o rk in g
A l l  a g e s -  17H------- 175 ,603 4 0 ,9 7 7 7 3 ,4 7 1 2 8 4 .7 6 6 .4 1 24 .9
17 -2 4 ------ — - ........................ 15 ,202 2 ,1 0 5 5 ,4 6 2 1 9 7 .2 2 7 .3 7 8 .1
2 5 -4 4 ........................................ 7 9 ,292 19 ,186 3 3 ,7 3 0 2 7 8 .1 6 7 .3 1 2 3 .0
4 5 -6 4 - ..................................... 6 7 ,4 8 1 1 6 ,703 2 9 ,0 8 4 2 9 7 .6 7 3 .7 1 3 2 .8
65 b ............................................. 13 ,628 2 ,9 8 4 5 ,1 9 5 4 8 7 .1 106 .6 2 0 8 .7
K eep in g  h o u se
. A l l  ages-17H------- 110 ,437 2 2 ,9 0 6 2 ,6 9 3 3 0 1 .3 6 2 .5 6 5 .5
1 7 -2 4 ..................— ................. 4 ,1 9 6 1 ,290 (* ) 1 18 .7 3 6 .5 (* )
2 5 -4 4 ............. - ........................ 2 9 ,239 7 ,8 6 1 819 1 87 .9 5 0 .5 4 0 .0
4 5 -6 4 ........................................ 4 5 ,9 0 3 9 ,7 0 1 1 ,220 4 0 8 .5 8 6 .3 9 0 .6
654-............................................. 31 ,098 4 ,0 5 4 562 4 9 2 .1 6 4 .1 1 9 7 .2
R e t i r e d
A l l  ages-45H------- - 4 4 ,0 5 4 1 3 ,533 635 710 .9 2 1 8 .4 1 4 3 .7
4 5 -6 4 - ........... - ........................ 8 ,4 0 2 3 ,1 5 9 (* ) 1 ,1 1 2 .8 4 1 8 .4 (* )
654 ............................................. 3 5 ,652 10 ,373 596 6 5 5 .2 1 90 .6 1 6 4 .2
O th e r
A l l  ages-17-l------- 6 3 ,9 0 4 17 ,820 6 ,9 7 4 6 4 8 .9 1 81 .0 2 0 4 .2
1 7 -2 4 .............................. ......... 14 ,773 2 ,6 3 1 1 ,5 3 0 2 30 .8 4 1 .1 6 3 .7
2 5 -4 4 ........................................ 14 ,186 4 ,0 2 0 1 ,690 1 ,0 5 0 .8 2 9 7 .8 3 3 3 .3
4 5 -6 4 ........................................ 2 2 ,072 6 ,0 2 3 3 ,1 5 7 1 ,6 6 5 .8 4 5 4 .6 7 4 4 .6
654-..................................... — 1 2 .873 5 ,1 4 5 598 1 ,6 6 3 .2 6 6 4 .7 7 1 1 .9
^The number of work-loss days per 100 population peryear is based on the currently employed population.
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Table 12. Average annual number of disability days and. number' of disability days per 100 popula­
tion Der year due to injury, by sex and place of accident: United States, July 1959-June 1961
[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates pre given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix ll]
Sex and  p la c e  
o f  a c c id e n t
D i s a b i l i t y  d ay s
R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
Bed-
d i s a b i l i t y
d ay s
W o rk - lo ss  
d ay s
R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
Bed-
d i s a b i l i t y
d ay s
W o rk - lo ss  
d a y s 1
A v erag e  num ber o f  d i s a b i l i t y Number o f  d i s a b i l i t y  d ay s
B o th  s e x e s d a y s  i n  th o u s a n d s p e r  100 p o p u la t io n  p e r  y e a r
A l l  p l a c e s ---------- 4 5 9 ,9 6 3 1 1 3 ,5 3 9 8 3 ,7 7 3 2 6 0 .9 6 4 .4 1 2 5 .5
Home-------------------------------- 162 ,860 4 0 ,8 9 3 1 7 ,1 1 1 9 2 .4 2 3 .2 2 5 .6
S t r e e t  and  h ighw ay------ 1 1 4 ,117 3 2 ,2 2 2 2 1 ,8 2 4 6 4 .7 1 8 .3 3 2 .7
Farm -------------------------------- 1 7 ,408 3 ,4 1 5 3 ,6 3 7 9 .9 1 .9 5 .4
I n d u s t r i a l  p l a c e ---------- 7 6 ,6 8 3 1 6 ,0 2 2 2 4 ,5 9 3 4 3 .5 9 .1 3 6 .8
S c h o o l---------------------------- 1 9 ,396 3 ,7 4 1 1 ,6 3 3 1 1 .0 2 .1 2 .4
P la c e  o f  r e c r e a t i o n ----- 1 4 ,6 4 5 2 ,1 9 8 2 ,0 9 7 8 .3 1 .2 3 .1
O th e r  and  unknown-------- 5 4 ,8 5 3 1 5 ,0 4 9 1 2 ,8 7 9 3 1 .1 8 .5 1 9 .3
M ale
' A l l  p l a c e s ---------- 2 4 9 ,8 3 5 5 8 ,8 4 8 6 4 ,1 1 2 2 9 1 .3 6 8 .6 1 4 4 .8
Home-------------------------------- 5 7 ,4 6 7 1 3 ,0 6 6 1 1 ,056 6 7 .0 1 5 .2 2 5 .0
S t r e e t  and  h ig h w ay------ 5 4 ,2 2 0 1 6 ,2 6 7 1 4 ,2 4 9 6 3 .2 1 9 .0 3 2 .2
Farm -------------------------------- 1 4 ,0 9 1 2 ,8 6 8 3 ,4 9 1 1 6 .4 3 .3 7 .9
I n d u s t r i a l  p l a c e ---------- 6 6 ,1 9 0 1 3 ,3 7 8 2 2 ,0 4 4 7 7 .2 1 5 .6 4 9 .8
S c h o o l---------------------------- 1 4 ,0 4 3 2 ,7 0 0 1 ,6 1 7 1 6 .4 3 .1 3 .7
P la c e  o f  r e c r e a t i o n ---- 8 ,6 7 4 1 ,1 3 2 1 ,6 6 4 1 0 .1 1 .3 3 .8
O th e r  and  unknown-------- 3 5 ,1 4 9 9 ,4 3 7 9 ,9 9 1 4 1 .0 1 1 .0 2 2 .6
Fem ale
A l l  p l a c e s ---------- 2 1 0 ,1 2 9 5 4 ,6 9 2 1 9 ,6 6 1 2 3 2 .1 6 0 .4 8 7 .4
Home-------------------- ----------- 1 0 5 ,3 9 3 2 7 ,8 2 7 6 ,0 5 5 1 1 6 .4 3 0 .7 2 6 .9
S t r e e t  and  h ig h w ay------ 5 9 ,8 9 8 1 5 ,9 5 5 7 ,5 7 6 6 6 .2 1 7 .6 3 3 .7
F a rm ------------------------------- 3 ,3 1 6 547 (* ) 3 .7 0 .6 (* )
I n d u s t r i a l  p l a c e - - ------ 1 0 ,4 9 3 2 ,6 4 4 2 ,5 4 8 1 1 .6 2 ,9 1 1 .3
S c h o o l---- ■'----------------------- 5 ,3 5 3 1 ,0 4 1 (* ) 5 .9 1 .1 (* )
P la c e  o f  r e c r e a t i o n ---- 5 ,9 7 1 1 ,0 6 6 (* ) 6 .6 1 .2 (* )
O th e r  and  unknown-------- 1 9 ,7 0 4 5 ,6 1 2 2 ,8 8 8 2 1 .8 6 .2 1 2 .8
1The number of work-loss days per 100 population per year is based on the currently employed population.
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Table 13. Average annual number of disability days and number of disability days per 100 popula­
tion per year due to Injury, by detailed type of accident: United States, July 1959-June 1961
[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix IlJ
D i s a b i l i t y  days
D e ta i l e d  ty p e  o f  a c c id e n t R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
d ay s
B e d -d is ­
a b i l i t y
d ay s
W ork-
lo s s
d ay s
R e s t r i c t e d -
a c t i v i t y
days
B e d -d is ­
a b i l i t y
d ay s
W ork- 
l o s s  
d a y s  1
A verage  num ber o f  d i s a b i l i t y Number o f  d i s a b i l i t y  d ay s
d ay s  i n  th o u s a n d s p e r  100 p o p u la t io n  p e r  y e a r
T o ta l  p e r s o n s  i n j u r e d ------------ 4 5 9 ,9 6 3 1 1 3 ,539 8 3 ,7 7 3 2 6 0 .9 6 4 .4 1 2 5 .5
M oving m o to r v e h i c l e s -------- 8 6 ,5 7 5 2 5 ,7 2 4 1 6 ,8 6 1 4 9 .1 1 4 .6 2 5 .3
A l l  o th e r  a c c i d e n t s ------------ 3 7 3 ,388 8 7 ,8 1 6 6 6 ,9 1 2 2 11 .8 4 9 .8 1 0 0 .2
U n c o n tro l le d  f i r e ,  e x p lo s io n ,
o r  d i s c h a r g e  o f  a f i r e a r m -------- 1 5 ,1 4 4 3 ,9 1 0 2 ,9 1 7 8 .6 2 .2 4 .4
N onm otor v e h ic l e  i n  m o tio n ---------- 7 ,5 2 5 1 ,2 0 5 778 4 .3 0 .7 1 .2
M a c h in e ry , i n  o p e r a t i o n --------------- 1 2 ,232 1 ,5 3 8 4 ,1 6 6 6 .9 0 .9 6 .2
C u t t in g  o r  p i e r c i n g  in s t r u m e n t— 10 ,489 2 ,0 8 0 2 ,3 3 7 5 .9 1 .2 3 .5
F o re ig n  body i n  e y e , w in d p ip e , 
o r  o th e r  o r i f i c e ------------------------- 3 ,8 5 4 1 ,6 4 7 1 ,1 9 3 2 .2 0 .9 1 .8
I n j u r y  c a u se d  by a n im a l o r
i n s e c t ------------------------------------------- 5 ,8 7 2 1 ,3 0 4 1 ,440 3 .3 0 .7 2 .2
F a l l s  on s t a i r s ,  s t e p s ,  o r
from  a h e i g h t ------------------------------ 7 4 ,8 6 3 1 9 ,4 1 4 1 1 ,3 2 4 4 2 .5 1 1 .0 1 7 .0
A l l  o th e r  f a l l s ------------------------------ 9 7 ,9 0 7 2 3 ,5 6 0 1 3 ,130 5 5 .5 1 3 .4 1 9 .7
Bumped i n t o  o b j e c t  o r  p e r s o n ------ 2 0 ,6 2 3 5 ,1 6 7 2 ,9 3 0 1 1 .7 2 .9 4 .4
S tru c k  by m oving o b j e c t ---------------- 2 7 ,5 4 7 5 ,6 1 1 7 ,7 9 2 15 .6 3 .2 1 1 .7
H an d led  o r  s te p p e d  on ro u g h
o b j e c t s ----------------------------------------- 5 ,7 6 7 1 ,1 7 3 (* ) 3 .3 0 .7 (* )
C augh t i n ,  p in c h e d ,  o r
c ru s h e d  be tw een  tw o o b j e c t s ---- 8 ,1 1 0 720 1 ,9 4 0 4 .6 0 .4 2 .9
Came i n  c o n ta c t  w ith  h o t  o b je c t
o r  open  f la m e ------------------------------ 7 ,2 0 4 1 ,6 2 4 553 4 .1 0 .9 0 .8
O n e-tim e  l i f t i n g  o r  e x e r t i o n ------ 3 7 ,568 8 ,5 8 3 1 0 ,1 7 7 2 1 .3 4 .9 1 5 .2
T w is te d  o r  s tu m b le d ----------------------- 1 4 ,411 3 ,0 3 7 2 ,9 9 5 8 .2 1 .7 4 .5
T h e r a p e u t ic  m is a d v e n tu re -------------- 3 ,0 2 1 1 ,4 3 6 677 1 .7 0 .8 1 .0
A l l  o th e r  ty p e s  o f  a c c i d e n t s ------ 2 1 ,2 5 3 5 ,8 0 7 2 ,2 5 3 1 2 .1 3 .3 3 .4
^The number of work-loss days per 100 population per year is based on the currently employed population.
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[Data are based an household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix IlJ
Table 14. Average annual number of school-loss days and number of school-loss days per 100 popu­
lation (6-16 years) per year due to injury, by demographic characteristics and sex: United
States, July 1959-June 1961
C h a r a c t e r i s t i c B oths e x e s M ale Fem ale
B oth
s e x e s M ale Fem ale
A v erag e  num ber o f s c h o o l - Number o f  s c h o o l - lo s s  d ay s
l o s s  d a y s  i n  th o u s a n d s p e r  100 p o p u la t io n p e r  y e a r
A l l  p e r s o n s - 6 - 1 6 --------------------- 1 1 ,8 9 4 7 ,5 7 1 4 ,3 2 3 3 1 .4 3 9 .2 2 3 .3
R e s id e n c e
U rb an --------------------------------------- - - .-------- 6 ,6 3 6 4 ,1 1 5 2 ,5 2 1 3 2 .2 3 9 .5 2 4 .7
R u r a l  n o n fa rm -------------------------- ---------- 3 ,7 1 3 2 ,4 8 5 1 ,228 3 1 .6 4 1 .0 2 1 .5
R u r a l  fa rm --------------------- --------------------- 1 ,5 4 5 972 573 2 8 .3 3 4 .3 2 1 .8
R eg ion
N o r th e a s t -------------------------------------------- 2 ,4 1 3 1 ,6 0 5 808 2 6 .8 3 5 .0 1 8 .3
N o r th  C e n t r a l ------------------------------------- 2 ,7 4 2 1 ,8 9 6 846 2 5 .4 3 4 .3 1 6 .1
S o u th ----------------------------------------- :---------- 4 ,9 9 1 2 ,9 6 8 2 ,0 2 2 4 0 .9 4 7 .6 3 3 .8
W est------------------------------------------------------ 1 ,7 4 9 1 ,1 0 2 647 2 9 .9 3 7 .1 2 2 .4
F a m ily  incom e
U nder $ 2 ,0 0 0 - — --------------------------------- 2 ,3 6 0 1 ,4 1 5 945 5 7 .0 6 7 .0 4 6 .6
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .....................- ............................ 2 ,1 4 2 1 ,258 884 3 0 .0 3 4 .6 2 5 .2
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .................................................... 3 ,9 0 5 2 ,2 5 3 1 ,6 5 2 2 7 .7 3 1 .3 2 4 .0
$ 7 ,0 0 0 + ......................................- ....................... 2 ,3 3 5 1 ,7 0 5 630 2 2 .4 3 2 .2 1 2 .3
Unknown------------------------------------- ---------- 1 ,1 5 1 940 (* ) 5 5 .8 8 8 .3 (* )
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T a b le  15 . A verage  a n n u a l num ber o f  p e r s o n s  i n j u r e d 1 by d em o g rap h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  and  a g e : U n ite d
S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 9 -Ju n e  1961
[Data ar© based on household interviews of th© civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
C h a r a c t e r i s t i c A l la g e s 0 -5 6 -1 6 17-24 25-44 4 5 -6 4 65+
A v erag e  num ber o f  p e r s o n s  i n j u r e d  in th o u s a n d s
A l l  p e r s o n s ----------------------- 4 4 ,9 9 5 7 ,0 6 7 1 1 ,9 1 6 4 ,9 0 3 10 ,346 7 ,8 5 6 2 ,9 0 6
M ale----------------------------------------------- 2 5 ,835 3 ,7 5 8 7 ,3 1 4 3 ,3 6 4 6 ,1 3 2 4 ,0 9 9 1 ,1 6 7
F em ale ------------------------------------------- 19 ,160 3 ,3 0 8 4 ,6 0 2 1 ,540 4 ,2 1 4 3 ,7 5 7 1 ,7 3 9
R e s id e n c e
U rban --------------------------------------------- 2 6 ,7 2 9 4 ,1 7 7 6 ,7 7 8 3 ,1 2 4 5 ,8 9 7 4 ,9 3 9 1 ,8 1 4
R u ra l  n o n fa rm ------------------------------ 1 3 ,147 2 ,2 7 9 3 ,9 1 2 1 ,227 3 ,1 9 5 1 ,8 2 4 710
R u ra l  fa rm ------------------------------------ 5 ,1 1 9 610 1 ,2 2 7 552 1 ,2 5 4 1 ,0 9 3 382
R eg io n
N o r th e a s t ------------------------------------- 1 0 ,623 1 ,4 9 9 3 ,0 0 3 1 ,1 0 4 2 ,4 7 9 1 ,828 710
N o rth  C e n t r a l ------------------------------ 1 3 ,1 7 2 2 ,3 1 8 3 ,5 7 4 1 ,4 6 1 2 ,8 1 8 2 ,2 7 0 732
S o u th --------------------------------------------- 1 2 ,935 2 ,0 8 4 3 ,0 0 9 1 ,329 3 ,1 7 5 2 ,3 6 0 978
W est---------------------------------------------- 8 ,2 6 5 1 ,1 6 6 2 ,3 2 9 1 ,010 1 ,8 7 5 1 ,3 9 8 486
F a m ily  incom e
U nder $ 2 ,0 0 0 ---------- --------------------- 5 ,5 4 1 390 1 ,3 5 1 784 833 960 1 ,2 2 2
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .......................................... 8 ,8 2 2 1 ,4 3 6 2 ,0 0 4 1 ,2 9 1 1 ,9 8 1 1 ,3 9 2 718
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .......................................... 1 6 ,305 3 ,4 0 7 4 ,0 2 2 1 ,508 4 ,0 9 5 2 ,7 7 1 501
$ 7 ,0 0 0 + ...................................................... 1 1 ,568 1 ,6 9 1 3 ,6 4 6 968 2 ,7 3 2 2 ,1 9 1 339
Unknown-----------------------------------------
R ace
2 ,7 5 9 142 893 353 705 541 125
W h ite --------------------------------------------- 4 0 ,7 3 1 6 ,5 9 3 1 0 ,8 4 2 4 ,3 8 5 9 ,2 2 0 7 ,0 7 2 2 ,6 1 8
N o n w h ite --------------------------------------- 4 ,2 6 4 473 1 ,0 7 4 518 1 ,126 783 288
U su a l a c t i v i t y  s t a tu s - 1 7 +
U s u a l ly  w orking-17H -------------------- 1 5 ,6 4 2 . . . . . . 2 ,4 4 5 7 ,1 0 8 5 ,3 3 8 751
K eep in g  house-17H ------------------------ 6 ,6 6 2 • • • • • • 589 2 ,9 0 7 2 ,2 1 1 956
R e t i r e d - 4 5 + ---------------------------------- 1 ,1 8 7 . . . . . . • • • • • • 164 1 ,0 2 3
O ther-17H -------------------------------------- 2 ,5 2 0 • ' ' . . . 1 ,870 332 143 176
^Includes only persons with injuries involving one or more days of restricted activity, or medical attention.
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[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix o]
Table 16. Population used in obtaining rates shown in this publication, by sex, age, residence,
and geographic region: United States, July 1959-June 1961 :
Sex and  age A l lp e rs o n s
R e s id e n c e G e o g ra p h ic  r e g io n  .
_U r b a n - R u ra lh o n fa rm
R u ra l
fa rm
N o r th ­
e a s t
N o rth  
C e n t r a 1 S o u th W est
B o th  s e x e s P o p u la t io n  In th o u s a n d s
, A l l  a g e s --------------- ----- 176 ,302 1 0 5 ,845 4 9 ,1 8 1 2 1 ,2 7 6 4 5 ,6 9 1 5 0 ,6 2 9 5 3 ,1 9 4 2 6 ,7 8 9
0 - 5 .......................................... - - - - - 2 4 ,0 6 5 1 3 ,5 6 4 7 ,7 4 8 2 ,7 5 3 5 ,7 1 8 7 ,1 6 8 7 ,3 5 1 3 ,8 2 8
6 -1 6 .................................................... 3 7 ,846 2 0 ,6 2 2 1 1 ,763 5 ,4 6 1 8 ,9 9 6 1 0 ,7 8 0 1 2 ,2 1 7 5 ,8 5 3
1 7 -2 4 .................................................. 17 ,645 1 1 ,226 4 ,3 1 6 2 ,1 0 3 4 ,3 5 1 4 ,9 6 9 5 ,7 1 1 2 ,6 1 5
2 5 -4 4 ....................... - ..............— — 4 5 ,4 2 3 2 7 ,2 1 5 1 3 ,6 6 3 4 ,5 4 5 1 2 ,2 8 1 1 2 ,8 9 3 1 3 ,1 7 8 7 ,0 7 1
4 5 -6 4 ............. ......... .......................... 3 5 ,9 8 9 2 3 ,1 8 0 8 ,2 8 1 4 ,5 2 8 1 0 ,0 4 1 1 0 ,199 1 0 ,4 9 2 5 ,2 5 6
65+ .....................- ................ — — — 1 5 ,334 1 0 ,0 3 8 3 ,4 1 0 1 ,8 8 6 4 ,3 0 4 4 ,6 1 9 4 ,2 4 5 2 ,1 6 5
M ale
A l l  a g e s ------------------- - 8 5 ,7 7 6 5 0 ,5 3 4 2 4 ,2 6 7 1 0 ,9 7 5 2 2 ,0 5 2 2 5 ,0 7 9 2 5 ,6 2 3 1 3 ,0 2 2
0 - 5 —- --------— --------— .............. 1 2 ,254 6 ,9 1 9 3 ,9 1 8 1 ,4 1 6 2 ,9 3 1 3 ,6 5 2 3 ,7 4 3 1 ,9 2 7
6 -1 6 .....................- ............................ 1 9 ,312 1 0 ,4 2 6 6 ,0 5 6 2 ,8 3 0 4 ,5 8 6 5 ,5 2 2 6 ,2 3 5 2 ,9 6 8
1 7 -2 4 ................................... - ............ 8 ,2 0 4 5 ,1 4 4 1 ,9 4 4 1 ,1 1 6 2 ,0 1 5 2 ,4 3 9 2 ,5 9 0 1,160*
2 5 -4 4 ................................................. 2 1 ,747 12 ,946 6 ,5 7 4 2 ,2 2 7 5 ,8 8 1 6 ,3 1 2 6 ,1 9 2 3 ,3 6 3
4 5 -6 4 .................................................. 1 7 ,361 1 0 ,8 0 5 4 ,1 7 7 2 ,3 7 9 4 ,7 4 4 5 ,0 3 9 4 ,9 7 5 2 ,6 0 3
65+....................................................... 6 ,8 9 8 4 ,2 9 4 1 ,5 9 9 1 ,0 0 6 1 ,8 9 4 2 ,1 1 6 1 ,8 8 8 1 ,0 0 0
Fem ale
A l l  a g e s -------- ----------- 9 0 ,5 2 6 5 5 ,3 1 1 2 4 ,9 1 3 1 0 ,3 0 2 2 3 ,6 3 9 2 5 ,5 4 9 2 7 ,5 7 1 1 3 ,767
0 - 5 ...................................................... 11 ,812 6 ,6 4 5 3 ,8 3 0 1 ,3 3 7 2 ,7 8 6 3 ,5 1 6 3 ,6 0 8 1 ,9 0 1
6 -1 6 ................— .............. - - - - - - 1 8 ,535 1 0 ,196 5 ,7 0 7 2 ,6 3 1 4 ,4 1 0 5 ,2 5 8 5 ,9 8 1 - 2 ,8 8 5
1 7 -2 4 .................................................. 9 ,4 4 0 6 ,0 8 2 2 ,3 7 2 987 2 ,3 3 6 2 ,5 3 0 3 ,1 2 1 1 ,4 5 4
2 5 -4 4 ........................................ — — 2 3 ,676 1 4 ,2 7 0 7 ,0 8 9 2 ,3 1 8 6 ,4 0 0 ,6 ,5 8 1 6 ,9 8 6 . 3 ,7 0 9
4 5 -6 4 ................................................. 18 ,628 1 2 ,3 7 5 4 ,1 0 4 2 ,1 4 9 5 ,2 9 7 5 ,1 6 0 5 ,5 1 7 2 ,6 5 3
65+ ......................................— ------- 8 ,4 3 6 5 ,7 4 4 1 ,8 1 1 880 2 ,4 1 0 2 ,5 0 3 2 ,3 5 7 1 ,1 6 5
NOTE: For official population estimates for more general use, see Bureau of the Census reports on the civilian population of the United States, 
in Current Population Reports; Series P-20, P-25, and P-60.
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(Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
. on the reliability of the estimates are given in Appendix 1. Definitions of terms are given in Appendix II]
Table 17. Population used in obtaining rates shown in this publication, by family income, sex,
race, usual activity status, and age: United States, July 1959-June 1961
F a m ily  Incom e, s e x ,  r a c e ,  and 
u s u a l  a c t i v i t y  s t a t u s
A l l
a g e s 0 -5 6 -1 6 17-24 25 -44 4 5 -6 4 65+-
F a m ily  incom e P o p u la t io n  i n  th o u s a n d s
B oth  s e x e s ------------------------- 1 7 6 ,302 2 4 ,0 6 5 3 7 ,8 4 6 1 7 ,6 4 5 4 5 ,4 2 3 3 5 ,9 8 9 1 5 ,3 3 4
U nder $ 2 ,0 0 0 ---------------------------- — 2 4 ,139 2 ,6 2 1 4 ,1 4 0 2 ,8 3 7 3 ,6 9 0 5 ,1 2 2 5 ,7 2 9
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .................................— — 3 4 ,8 3 5 5 ,1 3 1 7 ,1 4 5 4 ,0 0 0 7 ,8 0 2 7 ,0 0 4 3 ,7 5 4
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .......................................... 6 1 ,7 7 5 1 0 ,1 3 3 1 4 ,076 5 ,7 1 1 1 8 ,2 9 7 1 1 ,008 2 ,5 4 9
$7,0004-........... ......... — .......................... 4 4 ,8 0 3 5 ,1 1 0 1 0 ,4 2 3 3 ,9 9 7 1 3 ,276 1 0 ,0 8 3 1 ,9 1 4
Unknown---------------------------:-------------- 1 0 ,7 5 0 1 ,0 7 1 2 ,0 6 2 1 ,099 2 ,3 5 9 2 ,7 7 1 1 ,3 8 9
M a le -1------------------- -------------- 8 5 ,7 7 6 1 2 ,2 5 4 1 9 ,3 1 2 8 ,2 0 4 2 1 ,7 4 7 1 7 ,3 6 1 6 ,8 9 8
U nder $ 2 ,0 0 0 — ---------- — ---------— 1 0 ,9 1 5 1 ,3 1 5 2 ,1 1 1 1 ,4 0 5 1 ,6 4 3 2 ,0 2 0 2 ,4 2 0
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 — ...................................... 1 6 ,6 1 1 2 ,5 9 5 3 ,6 3 6 1 ,7 8 2 3 ,6 3 7 3 ,1 0 8 1 ,8 5 4
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .......................................... 3 0 ,7 7 3 5 ,2 0 6 7 ,2 0 5 2 ,5 3 9 8 ,9 5 9 5 ,6 5 5 1 ,2 1 0
$7,000+-....................................................... 2 2 ,386 2 ,5 7 7 5 ,2 9 5 1 ,9 6 4 6 ,3 9 2 5 ,2 8 2 876
Unknown------------------- .--------------- ;---- 5 ,0 9 1 561 1 ,0 6 4 514 1 ,1 1 5 1 ,2 9 7 539
F em ale ------------------- -----------• 9 0 ,5 2 6 1 1 ,8 1 2 1 8 ,5 3 5 9 ,4 4 0 2 3 ,6 7 6 1 8 ,628 8 ,4 3 6
U nder $ 2 ,0 0 0 ----------------- :-------- ----- 1 3 ,2 2 4 1 ,3 0 6 2 ,0 2 9 1 ,4 3 2 2 ,0 4 6 3 ,1 0 3 3 ,3 0 9
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .......................................... 1 8 ,2 2 4 2 ,5 3 6 3 ,5 1 0 2 ,2 1 8 4 ,1 6 5 3 ,8 9 6 1 ,8 9 9
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .................. ........... .. 3 1 ,0 0 1 4 ,9 2 7 6 ,8 7 1 3 ,1 7 3 9 ,3 3 8 5 ,3 5 4 1 ,339
$7,000+-........ ................ ............................. 2 2 ,4 1 7 2 ,5 3 3 5 ,1 2 7 2 ,0 3 3 6 ,8 8 4 4 ,8 0 2 1 ,038
Unknown----------------------------------------- 5 ,6 6 0 510 998 585 1 ,2 4 3 1 ,4 7 3 850
R ace
W h ite ------------------- ------------------------ 156 ,133 2 0 ,5 3 1 3 2 ,7 8 4 1 5 ,3 8 5 4 0 ,5 2 6 3 2 ,6 4 5 1 4 ,262
N o nw hite ----------------------------------- • — 2 0 ,1 6 9 3 ,5 3 4 5 ,0 6 2 2 ,2 6 0 4 ,8 9 7 3 ,3 4 3 1 ,0 7 2
U su a l a c t i v i t y  s t a t u s
A l l  p e r  s o n s - 17+--------- ------ 1 1 4 ,391 ’ . . . . . . 1 7 ,645 4 5 ,4 2 3 3 5 ,9 8 9 1 5 ,334
U s u a l ly  w o rk in g -17+---------------— 6 1 ,6 9 0 7 ,7 1 0 2 8 ,5 0 9 2 2 ,6 7 2 2 ,7 9 8
K eep in g  h o u s e - 17-1— ------------------- 36 ,656 • • • . . . . 3 ,5 3 4 1 5 ,5 6 4 1 1 ,2 3 7 6 ,3 2 0
R e tire d -4 5 + ----------------------------------- 6 ,1 9 7 . . . . . .  . . . . . . . 755 5 ,4 4 1
O th e r -17+— --------------— --------------u 9 ,8 4 8 • • • • • • 6 ,4 0 0 1 ,3 5 0 1 ,3 2 5 774
NOTE: For official population estimates for more general use, see Bureau of the Census reports on the civilian population of the United States, 
in Current Population Reports: Series P-20.-P-25, and P-60. • .
2.6
jbata are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information 
on the reliability of the estimates are given in Appendix 1. Definitions of terms are given in Appendix II"}
Table 18. Population for currently employed persons used in obtaining rates for work-loss days
shown in this publication, by sex, age, residence, and geographic region: United States, July
1959-June 1961
Sex and age A l lp e rs o n s
R e s id e n c e . G e o g ra p h ic  r e g i o n  .
U rban R u ra ln o n fa rm
R u ra l
fa rm
N o r th ­
e a s t
N o rth  
C e n t r a 1 S o u th W est
B o th  se x e s P o p u la t io n  I n  th o u s a n d s
A l l  a g e s - 17+----------------- 6 6 ,7 6 9 4 2 ,5 0 1 1 6 ,989 7 ,2 7 8 1 8 ,2 2 2 1 9 ,0 4 2 19 ,459 10 ,046
1 7 -2 4 ................^ - - .............................- 9 ,8 2 7 6 ,3 9 0 2 ,2 5 4 1 ,1 8 3 2 ,4 7 9 2 ,8 3 7 3 ,0 8 3 1 ,4 2 8
2 5 -4 4 ................- .............-..................... 2 9 ,9 7 1 1 8 ,3 7 5 8 ,7 8 5 2 ,8 1 0 8 ,0 5 9 8 ,4 2 3 8 ,8 3 8 4 ,6 5 0
4 5 -6 4 ................- .................................... 2 3 ,7 5 3 1 5 ,6 2 1 5 ,3 5 8 2 ,7 7 4 6 ,8 0 6 6 ,7 4 5 6 ,6 5 8 3 ,5 4 4
65+....................... - .......................... — 3 ,2 1 9 2 ,1 1 5 592 511 879 1 ,0 3 7 880 423
M ale
A l l  a g e s - 17+-------- -------- 4 4 ,2 7 2 2 6 ,9 2 8 11 ,779 5 ,5 6 4 11 ,868 13 ,150 1 2 ,620 6 ,6 3 3
.1 7 -2 4 .................. - — ........................- 5 ,7 7 1 3 ,5 6 3 1 ,3 6 3 846 1 ,3 4 5 1 ,7 1 3 1 ,8 5 9 854
2 5 -4 4 ....................................................... 2 0 ,5 9 9 1 2 ,2 0 4 6 ,2 7 7 2 ,1 1 8 5 ,5 6 0 6 ,0 6 9 5 ,8 0 0 3 ,1 7 0
4 5 -6 4 -— - ..................... - ...................- 1 5 ,6 7 1 9 ,8 0 6 3 ,7 1 3 2 ,1 5 3 4 ,3 6 3 4 ,6 4 3 4 ,3 4 9 2 ,3 1 6
65+ ............................................................ 2 ,2 3 1 1 ,3 5 6 428 448 601 726 612 292
F em ale '
A l l  a g e s - 17+----------------- 2 2 ,4 9 7 1 5 ,5 7 3 5 ,2 1 0 1 ,7 1 4 6 ,3 5 4 5 ,8 9 2 6 ,8 3 9 3 ,4 1 3
1 7 -2 4 -------- '........................- ................ 4 ,0 5 6 2 ,8 2 7 892' 337 1 ,1 3 4 1 ,1 2 4 1 ,2 2 3 574
2 5 -4 4 .....................- ............................... 9 ,3 7 2 6 ,1 7 1 2 ,5 0 8 692 2 ,5 0 0 2 ,3 5 4 3 ,0 3 8 1 ,480
4 5 -6 4 ------------——————.............. 8 ,0 8 2 5 ,8 1 5 1 ,6 4 5 622 2 ,4 4 3 2 ,1 0 2 2 ,3 0 9 1 ,2 2 7
65+............................ - .............. .............. 988 759 165 64 277 311 268 131
- NOTE: For official population estimates for more general use, see Bureau of the Census reports on the civilian population of the United States, 
in Current Population Reports: Series' P-20, P-25, and P-60; and Bureau of Labor Statistics monthly report, Employment and Earnings.
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[Data are based on household interviews of the civilian, noninstitutional population. The survey design, general qualifications, and information' 
on the reliability of the estimates are given in Appendix I. Definitions of terms are given in Appendix II]
Table 19. Population for currently employed persons used In obtaining rates for. work-loss days
shown in this publication, by family income, sex, race, usual activity status, and age: United
States, July 1959-June 1961 ■ ' .
F a m ily  in co m e, s e x ,  r a c e ,  and 
u s u a l  a c t i v i t y  s t a t u s
A l l  a g e s  
17+ 17-24 25-44 4 5 -6 4 65+
F a m ily  incom e . P o p u la t io n  i n  th o u s a n d s
B oth  s e x e s -------------------------------- 6 6 ,7 6 9 9 ,8 2 7 2 9 ,971 2 3 ,7 5 3 3 ,219
U nder $ 2 ,0 0 0 --------------------------------------- 7 ,0 2 3 1 ,3 4 3 2 ,186 2 ,5 7 0 ' 923
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .............................................— 1 2 ,3 4 3 2 ,1 4 3 4 ,9 9 9 4 ,4 4 6 755
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .................................................... 2 3 ,6 6 9 3 ,2 3 2 1 2 ,028 7 ,7 3 0 679
$7,000+-..........................- .................................... 1 9 ,5 5 5 2 ,5 1 6 9 ,2 0 5 7 ,2 7 2 562
Unknown------------------------------------------------ - 4 ,1 7 9 592 1 ,5 5 2 1 ,7 3 6 300
M ale------------- ■---------------------------- 4 4 ,2 7 2 5 ,7 7 1 20 ,599 1 5 ,6 7 1 2 ,2 3 1
U nder $ 2 ,0 0 0 --------------------------------------- 3 ,9 8 4 803 1 ,2 9 4 1 ,3 6 2 524
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .................................................... 7 ,8 1 7 1 ,3 3 0 3 ,3 0 5 2 ,6 6 1 521
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .............................. - ................... 1 6 ,4 2 7 1 ,8 8 9 8 ,6 7 8 5 ,3 4 3 518
$ 7 ,0 0 0 + ................................................................ 1 3 ,2 3 7 1 ,3 9 7 6 ,2 8 0 5 ,1 1 8 442
Unknown---- ------------------------------------------ 2 ,8 0 8 352 1 ,0 4 2 1 ,1 8 8 226
F em ale ----------------- '--------------------- 2 2 ,4 9 7 4 ,0 5 6 9 ,3 7 2 8 ,0 8 2 988
U nder $ 2 ,0 0 0 --------------------------------------- 3 ,0 3 9 540 892 1 ,2 0 7 399
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 .................................................... 4 ,5 2 6 813 1 ,6 9 4 1 ,7 8 5 234
$ 4 ,0 0 0 -6 ,9 9 9 .................................................... 7 ,2 4 2 1 ,3 4 3 3 ,350 2 ,3 8 7 162
$ 7 ,0 0 0 + ................................................................ 6 ,3 1 8 1 ,1 1 9 2 ,926 2 ,1 5 4 120
Unknown--------------------------------------- -------- 1 ,3 7 1 240 . 510 548 73
R ace
W h ite ---------------------------------------------------- 5 9 ,5 6 2 8 ,6 2 2 26 ,495 2 1 ,4 6 8 2 ,977
N o n w h ite ---------------------------------------------- 7 ,2 0 7 1 ,2 0 5 3 ,4 7 5 2 ,2 8 5 242
U su a l a c t i v i t y  s t a t u s
A l l  persons-17H ------------------------ 6 6 ,7 6 9 9 ,8 2 7 2 9 ,9 7 1 2 3 ,7 5 3 3 ,219
U s u a l ly  w o rk in g -  17H--------------------------- 5 8 ,8 0 2 6 ,9 9 2 27 ,419 2 1 ,9 0 2 2 ,489
K eep in g  house-17H ------------------------------- 4 ,1 0 9 432 2 ,046 1 ,3 4 7 285
R e tire d -4 5 - l------------------------------------------ 442 • • • • • • 80 363
O th e r -  17H---------------------------------------------- 3 ,4 1 6 2 ,4 0 2 507 424 84
NOTE: For official population estimates for more general use, see Bureau of the Census reports on the civilian population of the United States, 
in Current Population Reports: Series P'20, P-25, and P-60; and Bureau of Labor Statistics monthly report. Employment and Earnings.
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APPENDIX I
TECHNICAL NOTES ON METHODS
Background of This Report
T his  r e p o r t .  D isab ility  Days Due to  In ju ry , i s  one 
of a  s e r ie s  o f s ta t is t ic a l  re p o r ts  p re p a re d  by th e  U. S. 
N ational H ealth  Survey. It is  based on in fo rm ation  c o l­
le c ted  in  a continuing nationw ide sam p le  of households 
in  th e  H ealth  In terview  Survey, a  m a jo r  a sp e c t o f the 
p ro g ra m .
T he H ealth  In terview  Survey u tiliz e s  a  questio n ­
n a ire  w hich, in  addition to p e rso n a l and dem ographic  
c h a ra c te r is t ic s ,  ob ta ins in form ation  on i l ln e s s e s ,  in ­
ju r ie s ,  ch ron ic  conditions and im p a irm en ts , and o th e r 
hea lth  to p ics . As da ta  re la tin g  to  each of th e se  v a rio u s 
b road  top ics a r e  tabu lated  and analyzed , se p a ra te  r e ­
p o r ts  a re  is su ed  which co v er one o r  m o re  of the sp e ­
c ific  to p ic s . T he p re s e n t re p o r t  is  based  on the con ­
so lid a ted  sam p le  fo r 104 w eeks of in terv iew ing  ending 
June  1961. ■
T he population covered  by the sam p le  fo r the 
H ealth  In terview  Survey is  the c iv ilian , non institu tional 
population  of the United S ta tes liv ing a t th e  tim e  o f the 
in te rv iew . The sam p le  does not include m e m b e rs  of 
the A rm ed  F o rc e s , U. S. na tiona ls liv ing  in  fo re ign  
c o u n tr ie s , o r  c rew s of v e ss e ls . It should a lso  be noted 
th a t the  e s tim a te s  shown do not r e p re s e n t a  com plete  
in v en to ry  of in ju rie s  fo r the specified  c a le n d a r  perio d  
s in ce  no ad justm en t h as  been m ade fo r p e rso n s  who 
in cu rred , in ju rie s  during the tw o -w eek -reca ll p e rio d  
but who died p r io r  to  the in terv iew .
Statistical Design of the 
Health Interview Survey;
G enera l p lan .—The sam pling  p lan  o f th e  su rvey  
follow s a  m u ltis tag e  p robab ility  design  w hich p e rm its  
a continuous sam pling of the c iv ilian  population  of the 
U nited S ta tes . The f i r s t  s tag e  of th is  design  c o n s is ts  
o f d raw ing a  sam ple  of 500 from  the 1,900 geograph­
ic a lly  defined P r im a ry  Sampling U nits (PSU 's) into 
w hich the U nited S ta tes h a s  been divided. A PSU is  a  
county , a group  of contiguous co u n ties , o r  a  S tandard  
M etropo litan  S ta tis tic a l A rea.
With no lo s s  in  g en e ra l understand ing , the re m a in ­
ing s ta g e s  can  be te lescoped  and tr e a te d  in  th is  d is c u s ­
sion  a s  an u ltim a te  s tag e . Within P S U 's , then , u ltim a te  
s tag e  u n its  ca lled  segm en ts  a re  defined, a lso  geog raph ­
ica lly , in  such a  m anner th a t each segm en t con tains 
an  expected  six  households in  the sam p le . E ach week a 
random  sam p le  of about 120 segm en ts  i s  draw n. In the 
ap p rox im ate ly  700 households in  those  seg m en ts , house­
hold m em b ers  a re  in terv iew ed  concern ing  fa c to rs  r e ­
la ted  to  health . .
S ince the household m em b ers  in te rv iew ed  each 
w eek a r e  a  re p re se n ta tiv e  sam p le  of the population ,
sam p les  fo r su cce ss iv e  w eeks can be com bined into 
la r g e r  sam p les . T hus the design  p e rm its  both con­
tinuous m easu rem en t o f c h a ra c te r is t ic s  o f high in c i­
dence o r  p rev a len ce  in  th e  population, and through the 
la r g e r  conso lidated  sam p le s , m o re  de ta iled  an a ly s is  
o f le s s  com m on c h a ra c te r is t ic s  and sm a lle r  c a te g o rie s . 
T he continuous co llec tion  h a s  ad m in is tra tiv e  and op­
e ra tio n a l advantages a s  w ell a s  techn ica l a s s e ts ,  s ince  
i t  p e rm its  fie ld  w ork to be handled  w ith an experienced , 
s tab le  staff.
Sam ple s iz e  and geograph ic  d e ta i l .—T he national 
sam p le  p lan o v e r th e  tw o -y ea r p e rio d  ending June 1961 
included about 250,000 p e rso n s  from  76,000households. 
T he o v e r-a ll  sam p le  w as designed  in such a  fashion 
th a t tabu la tions can  be p rov ided  fo r each of the m a jo r 
geographic  reg io n s and fo r u rb an  and ru r a l  s e c to rs  of 
the  U nited S ta tes.
C ollection  of d a ta .—The fie ld  o p e ra tio n s  fo r the 
household su rv ey  a r e  p e rfo rm e d  by the B ureau  of the 
C ensus under spec ific a tio n s e s tab lish ed  by the Public 
H ealth S erv ice . In acco rdance  w ith th e se  sp ec ifica tions 
the B ureau of the C ensus desig n s and s e le c ts  the s a m ­
ple; conducts the fie ld  in terv iew ing , acting  a s  the c o l­
lec tin g  agent fo r th e  P ub lic  H ealth  S erv ice ; and ed its  
and codes the q u es tio n n a ire s . T abu la tions a r e  p re p a re d  
by the Public  H ealth  S erv ice  using  the B ureau  of the 
C ensus e lec tro n ic  co m p u te rs .
E stim ating  m eth o d s.— E ach s ta tis t ic  p roduced  by 
the su rv ey —fo r exam ple, the num ber of bed d isab ility  
days due to in ju ry —is  d ie  r e s u l t  o f two s ta g e s  o f ra t io  
estim a tio n . In the f i r s t  o f th e se , the fa c to r i s  the ra t io  
o f the 1950 decennial population count to  the 1950 e s t i ­
m ated  population in  the U. S. N ational H ealth  S u rvey 's  
f i r s t - s ta g e  sam p le  of P S U 's . T h ese  fa c to rs  a r e  applied 
fo r som e 50 c o lo r - re s id e n c e  c la s s e s .
L a te r , r a t io s  o f sam p le -p ro d u ced  e s tim a te s  of the 
population to  o ffic ia l B ureau  of the C ensus fig u re s  fo r 
c u rre n t population in  about 60 a g e -s e x -c o lo r  c la s s e s  
a r e  com puted, and s e rv e  a s  seco n d -s tag e  fa c to rs  fo r 
ra t io  e stim ating .
The effec t of the r a t io  e stim a tin g  p ro c e s s  is  to  
m ake the sam ple  m o re  c lo se ly  re p re se n ta tiv e  o f the 
population by age, sex , c o lo r , and re s id e n c e , thus r e ­
ducing sam pling v a rian ce .
As no ted , each w eek 's  sam p le  re p re s e n ts  the popu­
la tion  liv ing during  th a t week and c h a ra c te r is t ic s  of 
th a t population. C onsolidation  of sam p les  o v e r a  tim e  
pe rio d , say  a  ca le n d a r q u a r te r ,  p ro d u ces e s tim a te s  of 
average  c h a ra c te r is t ic s  o f the U. S. population fo r tha t 
c a le n d a r q u a r te r . S im ila rly , population data  fo r a y e a r 
a r e  av e rag es  of the four q u a r te r ly  f ig u re s .
F o r s ta tis t ic s  m easu rin g  the num ber of o c c u r­
re n c e s  du ring  a  sp ec ified  tim e  p e rio d , such a s  the num ­
b e r  o f b ed -d isab ility  days due to  in ju r ie s , a  s im ila r
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com putational p ro c e d u re  is  u sed , but the s ta tis t ic s  
have a d iffe ren t in te rp re ta tio n . F o r  th ese  ite m s , the 
q u estionna ire  a sk s  fo r the re sp o n d en t's  experience  
o v e r the two ca le n d a r w eeks p r io r  to  the week of in te r ­
view . In such in s tan ces  the e s tim a ted  q u a rte r ly  to ta l 
fo r the s ta tis t ic  i s  sim p ly  6.5 tim e s  the average  tw o- 
week e s tim a te  produced  by the 13 su cce ss iv e  sam p les 
taken during the p e rio d . The annual to ta l is  the sum  of 
the four q u a r te rs .  T hus, the ex perience  of p e rso n s  in ­
terv iew ed  during  a y e a r—experien ce  which actually  
o cc u rre d  fo r each  p e rso n  in  a tw o-calendar-w eek  in te r ­
val p r io r  to  week of in te rv iew —is  tre a te d  a s  though it  
m e a su re d  the to ta l o f such  ex p erien ce  during the y e a r . 
Such in te rp re ta tio n  le a d s  to no sign ifican t b ias .
General Qualif ications
N onresponse .—D ata w ere  ad ju s ted  fo r nonresponse  
by a  p ro ced u re  which im pu tes to p e rso n s  in  a  household 
which w as not in te rv iew ed  the c h a ra c te r is t ic s  of p e r ­
sons in  households in th e  sam e  segm ent which w ere  in ­
terv iew ed . The to ta l nonin terv iew  r a te  w as 5 percen t; 
1 p e rcen t w as re fu sa l, and the rem a in d e r w as p rim a rily  
due to the fa ilu re  to  find  any e lig ib le  household r e ­
spondent a f te r  re p e a te d  t r ia l s .
The in te rv iew  p ro c e s s .—The s ta tis t ic s  p resen ted  
in  th is  r e p o r t  a r e  b ased  on re p l ie s  secu red  in in te r ­
view s of p e rso n s  in  the sam pled  households. Each p e r ­
son 17 y e a rs  of age and o v e r, availab le  a t the tim e  of 
in te rv iew , w as in te rv iew ed  individually . P roxy  r e ­
spondents w ithin the household  w ere  em ployed for 
ch ild ren  and fo r adu lts  no t ava ilab le  a t the tim e  of the 
in te rv iew , p rov ided  the responden t w as c lo se ly  re la te d  
to  the p e rso n  about whom in fo rm ation  w as being ob­
tained.
T h e re  a re  lim ita tio n s  to the accu racy  of d iagnostic 
and o th e r  in fo rm ation  co llec ted  in  household in te rv iew s. 
F o r  d iagnostic  in fo rm ation , the household respondent 
can , a t b e s t, p a ss  on to the in te rv iew er only the in fo r­
m ation  the physic ian  h a s  given to the fam ily . F o r  con­
ditions no t m ed ica lly  a ttended , d iagnostic  inform ation 
is  often no m o re  than a  d e sc rip tio n  of sym ptom s. How­
ev e r , o th e r fa c ts , such a s  the num ber of d isab ility  days 
caused  by the condition , can be obtained m o re  a c c u ra te ­
ly  from  household m e m b e rs  than from  any o th e r so u rce  
s ince  only the p e rso n s  concerned  a re  in a position  to 
re p o r t  th is  in fo rm ation .
' Rounding of n u m b e rs .—The o rig in a l tabulations!on
which the da ta  in  th is  r e p o r t  a r e  based  show a ll e s t i ­
m a tes  to  the n e a re s t  whole unit. All conso lidations 
w ere  m ade fro m  the o rig in a l tabu la tions using the e s ­
tim a te s  to  the n e a re s t  un it. In the final published tab les  
the f ig u re s  a re  rounded to  the n e a re s t  thousand, a l­
though th e se  a re  not n e c e s s a r i ly  a cc u ra te  to tha t de ta il. 
D evised s ta t is t ic s ,  such as  r a te s  and p e rcen t d i s t r i ­
butions, a re  com puted a f te r  th e  e s tim a te s  on which 
these  a r e  based  have been rounded  to the n e a re s t 
thousand.
Population  f ig u re s . —Some of the published tab les  
include population f ig u re s  fo r specified  c a te g o rie s . 
E xcept fo r c e r ta in  o v e r - a l l  to ta ls  by age and sex , which 
a re  ad justed  to  independent e s tim a te s , th ese  fig u res 
a r e  based  on the sam p le  of households in  the U. S. Na­
tional H ealth  Survey. T h ese  a re  given p r im a ri ly  to 
p rov ide denom inato rs fo r r a te  com putation, and fo r
th is  pu rp o se  a re  m o re  ap p ro p ria te  fo r u se  w ith the a c ­
com panying m e a su re s  of health  c h a ra c te r is t ic s  than 
o th e r population data  tha t m ay  be ava ilab le . In som e 
in s ta n c e s  th e se  w ill p e rm it u se r s  to  recom bine  p u b lish ­
ed d a ta  in to  c la s s e s  m o re  suitable= to  th e ir  sp ec ific  
needs. With the exception of the o v e r-a ll  to ta ls  by age 
and sex , m entioned above, the population fig u re s  d iffe r 
from  co rrespond ing  fig u res  (which a re  d e riv e d  from  
d if fe re n t so u rce s) published in  r e p o r ts  o f the B ureau  
of the C ensus. F o r  population data  fo r g en e ra l u se , see  
the o ffic ia l e s tim a te s  p re sen ted  in  B ureau o f the C ensus 
r e p o r ts  in the P -2 0 , P -2 5 , and P -60  s e r ie s .
Reliability  of Estimates
Since the e s tim a te s  are based on a  sam p le , they 
w ill d iffe r som ew hat from  the fig u re s  th a t w ould have 
been obtained  if  a  com plete  census had  been taken 
using  the sam e  schedu les, in s tru c tio n s , and in te rv iew ­
ing p e rso n n e l and p ro ced u re s . As in  any su rv e y , the 
r e s u l ts  a re  a lso  sub jec t to  m easu rem en t e r r o r .
The s tan d a rd  e r r o r  is  p r im a r i ly  a m e a s u re  of 
sam pling  v a riab ility , th a t is ,  the v a ria tio n s  th a t m igh t 
o ccu r by chance because  only a sam p le  o f the population  
i s  su rv ey ed . As ca lcu la ted  fo r th is  re p o r t, the  s ta n d a rd  
e r r o r  a lso  re f le c ts  p a r t  of the varia tio n  w hich a r i s e s  
in  the m easu rem en t p ro c e s s . It does not inc lude  e s t i -  
■ m a te s  o f any b ia se s  which m ight lie  in  th e  d a ta . The 
chances a r e  about 68 out of 100 th a t an e s tim a te  from  
the sam p le  would d iffer from  a com plete  cen su s  by le s s  
than the s tan d a rd  e r r o r .  The chances a re  about 95 out 
o f 100 tha t the d ifference  would be le s s  than  tw ice  the 
s tan d a rd  e r r o r  and about 99 out of 100 th a t i t  would be 
le s s  than  2% tim es  a s  la rg e .
T he re la tiv e  stan d ard  e r r o r  of an e s tim a te  is  ob­
ta ined  by dividing the stan d ard  e r r o r  of the e s tim a te  
by the e s tim a te  itse lf , and is  ex p ressed  a s  a p e rc e n t­
age of the e s tim a te . Included in  th is  A ppendix a re  
c h a r ts  from  which the re la tiv e  s tan d ard  e r r o r s  can  be 
d e te rm in ed  fo r e s t im a te s  shown in the r e p o r t .  In o rd e r  
to  d e riv e  re la tiv e  e r r o r s  which would be app licab le  to 
a w ide v a rie ty  of health  s ta tis t ic s  and w hich could  be 
p re p a re d  a t a  m o d era te  co s t, a  num ber of ap p ro x im a­
tions w ere  re q u ire d . As a re s u lt ,  the  c h a r ts  p ro v id e  an 
e s tim a te  of the approxim ate re la tiv e  s ta n d a rd  e r r o r  
r a th e r  than  the p re c ise  e r r o r  fo r any spec ific  ag g reg a te  
o r  p e rcen tag e .
T h ree  c la s s e s  o f s ta t is t ic s  fo r the hea lth  su rv ey  
a r e  iden tified  fo r pu rposes of e stim atin g  v a r ia n c e s .
N arrow  .ran g e .—T his c la s s  co n s is ts  o f (1) s t a t i s ­
t ic s  which e s tim a te  a  population a ttr ib u te , e .g . ,  the 
n u m b er of p e rso n s  in a  p a r tic u la r  incom e g ro u p , and 
(2) s ta t is t ic s  fo r which the m e a su re  fo r a s in g le  in ­
d iv idual fo r the p e riod  of re fe re n c e  is  u su a lly  e ith e r  
0 o r  1, on occasion  m ay take on the value 2, and v e ry  
r a r e ly ,  3.
M edium  ra n g e .—T his  c la s s  c o n s is ts  o f o th e r  s t a ­
t i s t ic s  fo r w hich the m e a su re  fo r a sin g le  ind iv idual 
fo r th e  p e rio d  of re fe re n c e  w ill r a r e ly  lie  o u ts id e  the 
ran g e  0 to  5.
Wide ra n g e .—T his  c la s s  c o n sis ts  of s ta t i s t ic s  fo r 
w hich the m e a s u re  fo r a sing le  individual fo r  the p e rio d  
of re fe re n c e  frequen tly  w ill range  from  0 to  a num ber 
in  ex c e ss  of 5, e .g ., the num ber of days of bed d is a ­
b ility  ex perienced  during the y ea r.
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In addition to  c lassify ing  v a ria b le s  acco rd ing  to 
w hether they a r e  n a rro w -, m ed ium -, o r  w id e -ran g e , 
s t a t i s t ic s  in  the su rvey  a re  fu r th e r defined as:
T ype A .—S ta tis tic s  on. p rev a len ce , and incidence 
data  fo r which the p e rio d  of re fe re n c e  
in  the questionna ire  is  12 m onths.
Type B .—Incidence-type s ta tis t ic s  fo r which the 
p e riod  of re fe re n c e  in  the qu estio n n a ire  
is  two w eeks.
Only the c h a r ts  on sam pling  e r r o r  ap p licab le  to 
da ta  con tained  in  th is  re p o r t a re  p resen ted .
G en e ra l ru le s  fo r de term in ing  re la tiv e  sam pling  
e r r o r s . —The "guide" on page 32, to ge ther w ith the fo l­
low ing ru le s ,  w ill enable the re a d e r  to  d e te rm in e  
ap p ro x im a te  re la tiv e  s tan d a rd  e r r o r s  from  the c h a r ts  
fo r e s t im a te s  p re sen ted  in th is  re p o r t.
R ule 1. E s tim a te s  o f ag g reg a te s : A pproxim ate r e l ­
a tive  s tan d ard  e r r o r s  o f e s tim a te s  of ag ­
g re g a te s , such a s  the num ber of p e rso n s  
with a  given c h a ra c te r is t ic , o r  the num ber 
of d isab ility  days due to  in ju ry  a r e  o b ta in ­
ed from  ap p ro p ria te  c u rv e s  on page 33. 
The num ber o f p e rso n s  in  th e  to ta l U. S. 
population o r  in  ag e -sex  c la s s  o f the to ta l 
population is  ad justed  to  o ffic ia l B ureau  of 
the C ensus fig u re s  and is  not su b jec t to 
sam pling  e r r o r .
R ule 2. E s tim a te s  of p e rcen tag es in  a p e rc e n t d is ­
tr ib u tio n : R elative s tan d ard  e r r o r s  of p e r ­
cen tages in  a p e rcen t d is trib u tio n  of a to ta l 
a re  obtained from  ap p ro p ria te  c u rv e s  on 
pages 34 and 35 .\F o r va lues which do not 
fa ll on One of the cu rv es  p re se n te d  in  the 
c h a r t , v isual in terpo la tion  w ill p rov ide  a 
s a tis fa c to ry  approxim ation.
Rule 3. E s tim a te s  o f r a te s  w here  the n u m era to r 
i s  a  su b c la ss  of the d en om ina to r: ,(N o tre ­
qu ired  fo r s ta t is t ic s  p re se n te d  in  th is  r e ­
po rt.)
Rule 4 . E s tim a te s  of r a te s  w here  the n u m e ra to r 
is  not a su b c la ss  of the d enom ina to r: T h is 
ru le  app lies w here  a un it of the n u m era to r 
often o c c u rs  m o re  than  once fo r any one 
un it in  the denom inato r. F o r  exam ple, in  
the com putation  o f the num ber of days of 
bed d isab ility  due to  in ju ry  p e r  100 p e r ­
sons p e r  y e a r ,  s e v e ra l  o f the days in ­
cluded in  the n u m era to r could be ass ig n ed  
to  a p e rso n  (one unit) in  the denom inato r. 
A pproxim ate re la tiv e  s tan d a rd  e r r o r s  fo r 
r a te s  of th is  kind m ay  be com puted a s  
follow s:
(a) W here the denom inato r is  the to ta l 
U. S. population , o r  inc ludes a ll p e r ­
sons in  one o r  m o re  of the a g e -sex  
groups of the to ta l population , the r e l ­
a tive  e r r o r  o f th e  r a te  is  equ ivalen t 
to the re la tiv e  e r r o r  o f the n u m era to r 
which can  be obtained  d ire c tly  from  
the ap p ro p ria te  c h a rt .
(b) In o th e r c a s e s ,  ob tain  th e  re la tiv e  
s tan d a rd  e r r o r  of the n u m e ra to r and 
of the denom inato r fro m  the a p p ro p r i­
a te  cu rv e . Square each of th e se  r e l a ­
tiv e  e r r o r s ,  add the re su ltin g  values, 
and e x tra c t  th e  sq u a re  ro o t o f the 
sum . T h is  p ro ced u re  w ill r e s u l t  in  an 
upper bound, and often  w ill o v e rs ta te  
the e r r o r .
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m e  code show n nelow iden tif ies  the ap p ro p ria te  
cu rv e  to  be u sed  in  e s tim a tin g  the re la tiv e  stan d ard  
e r r o r  o f the s ta t is t ic  d e sc rib ed . T he four com ponents 
of each code d e sc r ib e  the s ta tis t ic  a s  follow s: (1)
A = ag g reg a te , P = percen tage; (2) the num ber o f c a l­
en d ar q u a r te r s  o f data  collection ; (3) th e  type  of the 
s ta t is t ic  a s  d e sc rib ed  on page 31; and (4) the ran g e  of 
th e  s ta t is t ic  a s  desc rib ed  on page '30.
S t a t i s t i c
Use:
R u le Code on page
Number o f :
P e rs o n s  i n  th e  U. S . p o p u la t io n ,  o r  t o t a l  
p e r s o n s  i n  one o r  m ore a g e - s e x  c a t e g o r i e s - - N ot s u b je c t  to  sam p lin g  e r r o r
P e rs o n s  i n  an y  o th e r  p o p u la t io n  g ro u p ------------ 1 A8AN 33
P e rs o n s  i n j u r e d  p e r  y e a r ----------------------------------- 1 A8BN 33
D i s a b i l i t y  d ay s  p e r  y e a r - --------------------------------- 1 A8BW 33
P e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n  o f :
P e rs o n s  i n j u r e d  i n  a  y e a r - - ------------------------------ 2 P8BN-M 34
D i s a b i l i t y  d ay s  i n  a  y e a r --------------------------------- 2 P8BW 35
R a te s  f o r  p e r s o n s  i n j u r e d :
P e r  1 ,0 0 0  t o t a l  U. S . p o p u la t io n  o r  p e r  
1 ,0 0 0  p e r s o n s  i n  any  a g e - s e x  g ro u p  o f  th e  
U. S . p o p u la t io n ------------------------------------------------ 4 (a ) A8BN 33
P e r  1 ,0 0 0  p e r s o n s  i n  any  o th e r  p o p u la t io n  
g ro u p -------------------------------------------------------------------- 4 (b )
1 Numer. :  
|D en o m .:
A8BN
A8AN
33
Number o f  d i s a b i l i t y  d a y s :
P e r  100 t o t a l  U. S . p o p u la t io n  o r  p e r  100 
p e r s o n s  i n  any  a g e - s e x  g ro u p  o f  th e  t o t a l  
U. S . p o p u la t io n ------------------------------------------------ 4 (a ) A8BW 33
P e r  100 p e r s o n s  i n  any  o th e r  p o p u la t io n  
g ro u p --------------------------------------------------------------------
4 (b ) 1 Numer. :  
1 Denom.:
A8BW
A8AN 33
P e r p e rs o n  i n j u r e d ---------------------------------------------- 4 (b ) I Numer. :  |  D enom .:
A8BW
A8BN 33
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Relative standard errors for aggregates based on eight quarters of data collection
for data of all types and ranges '
E xam ple o f  u se  o f  c h a r t ;  An a g g r e g a t e  o f  5 * 0 0 0 ,0 0 0  (on s c a l e  a t  b o tto m  o f  c h a r t )  f o r  a  
N a rro w -ra n g e  ty p e  A s t a t i s t i c  (c o d e ; A8AN) h a s  a  r e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 .9  p e r c e n t ,  
r e a d  from  s c a l e  a t  l e f t  s i d e  o f  c h a r t ,  o r  a  s t a n d a r d  e r r o r  o f  9 5 ,0 0 0  ( 1 .9  p e r c e n t  o f
5 .0 0 0 .  0 0 0 ) .  F o r  a  Wide ra n g e  ty p e  B s t a t i s t i c  (c o d e : A8BW), a n  a g g r e g a t e  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
h a s  a  r e l a t i v e  e r r o r  o f  9 .3  p e r c e n t  o r  a  s t a n d a r d  e r r o r  o f  9 3 0 ,0 0 0  ( 9 .3  p e r c e n t  o f
1 0 .0 0 0 . 000).
9
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R e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r s  f o r  p e r c e n t a g e s  b a s e d  on  e i g h t  q u a r t e r s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r  ty p e  B d a t a ,  N arrow  a n d  M edium ra n g e  
(B ase  o f  p e r c e n ta g e  show n o n  c u r v e s  i n  m i l l i o n s )
E s t im a te d  p e r c e n t a g e
Exam ple o f  u s e  o f  c h a r t :  An e s t i m a t e  o f  20 p e r c e n t  (o n  s c a l e  a t  b o tto m  o f  c h a r t )  b a s e d  on
a n  e s t i m a t e  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  h a s  a  r e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 3 .8  p e r c e n t  ( r e a d  fro m , s c a l e  
a t  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  c h a r t ) ,  t h e  p o i n t  a t  w h ic h  th e  c u rv e  f o r  a  b a s e  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  i n ­
t e r s e c t s  t h e  v e r t i c a l  l i n e  f o r  20 p e r c e n t .  The s t a n d a r d  e r r o r  i n  p e r c e n ta g e  p o i n t s  i s  e q u a l  
t o  20 p e r c e n t  X 1 3 .8  p e r c e n t  o r  2 .8  p e r c e n ta g e  p o i n t s .
©
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(B a se  o f  p e r c e n ta g e  show n on  c u r v e s  i n  m i l l i o n s )
Relative standard errors for percentages based on eight quarters of data collection
for type B data, Wide range
E xam ple o f  u s e  o f  c h a r t :  An e s t i m a t e  o f  20 p e r c e n t  (on  s c a l e  a t  b o t to m  o f  c h a r t )  b a s e d  on
a n  e s t i m a t e  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  h a s  a  r e l a t i v e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  1 9 .2  p e r c e n t  . ( r e a d  from  s c a l e  
• a t  th e  l e f t  s i d e  o f  t h e  c h a r t ) ,  t h e  p o i n t  a t  w h ic h  t h e  c u rv e  f o r  a  b a s e  o f  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  i n ­
t e r s e c t s  th e  v e r t i c a l  l i n e  f o r  2 0 .p e r c e n t .  The. s t a n d a r d  e r r o r  i n  p e r c e n t a g e  p o i n t s  i s  e q u a l  
to  20 p e r c e n t  X 1 9 .2 p e r c e n t  o r  3 .8  p e r c e n ta g e  p o i n t s .  .
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APPENDIX II
DEFINITIONS OF CERTAIN TERMS USED IN THIS REPORT
Terms Relating to Persons Injured . .
In ju ry  condition .—An in ju ry  condition , o r  sim ply  
an in ju ry , i s  a  condition o f the type th a t is  c la s s if ied  
to  the n a tu re  of in ju ry  code n u m b ers  (N800-N999) in 
the In ternational C lass ifica tio n  of D isea se s . In addition 
to  f r a c tu re s , la c e ra tio n s , co n tu s io n s, b u rn s , and so 
fo rth , w hich a re  com m only thought o f a s  In ju rie s , th is 
group of codes include: e ffec ts  o f ex p o su re , such as 
sunburn; ad v e rse  re a c tio n s  to  im m unizations and o ther 
m ed ical p ro ced u re s , and po ison ings. U n less o therw ise  
specified , the te rm  in ju ry  is  u sed  to  co v e r a ll of these .
Since a  p e rso n  m ay  su s ta in  m o re  than  one in jury  
in  a  sin g le  acciden t, e .g ., a  b roken  leg  and lace ra tio n  
of the sca lp , the num ber of in ju ry  conditions m ay ex­
ceed  the num ber of p e rso n s  in ju red .
S ta tis tic s  o f acu te  in ju ry  cond itions include only 
those  in ju rie s  which involved a t le a s t  one fu ll day of 
r e s tr ic te d  ac tiv ity  o r  m ed ica l a ttendance .
P e rso n  in ju red .—A p e rso n  in ju red  i s  one who has 
su s ta ined  one o r  m o re  in ju rie s  in  an  acciden t o r  in 
som e type of nonacciden tal v io lence (see  definition of 
"In jury  condition" above). E ach tim e  a  p e rso n  is  in ­
volved in  an acciden t o r  in  nonacciden ta l violence 
causing in ju ry  th a t r e s u l ts  in  a t le a s t  one fu ll day of 
r e s tr ic te d  ac tiv ity  o r  m ed ica l a tten tio n , he  is  included 
in  the s ta tis t ic s  a s  a  s e p a ra te  "p e rso n  in ju red ,"  hence, 
one p e rso n  m ay be included m o re  than once.
The num ber of p e rso n s  in ju red  i s  no t equivalent 
to the num ber o f "acc id en ts"  fo r  s e v e ra l  re a so n s : (1) 
the te rm  "acciden t" a s  com m only  u sed  m ay not involve 
in ju ry  a t a ll; (2) m ore  than  one in ju re d  p e rso n  m ay be 
involved in  a  s ing le  acciden t so  th a t th e  num ber of a c ­
c iden ts re su ltin g  in in ju ry  would be le s s  than  the num ber 
o f p e rso n s  in ju red  in  acc id en ts ; and (3) the te rm  
"acciden t" o rd in a rily  im p lie s  an  acc id en ta l o rig in , 
w hereas "p e rso n s in ju red ” a s  u sed  in the N ational 
H ealth  Survey inc ludes p e rso n s  w hose in ju ry  re su lted  
from  c e r ta in  nonaccidental v io lence.
The num ber of p e rso n s  in ju red  in  a specified  tim e 
in te rv a l is  alw ays equal to  o r  le s s  than  the incidence 
of in ju ry  conditions, s in ce  one p e rso n  m ay in cu r m ore  
than one in ju ry  in a s ing le  acc iden t.
Terms Relating to Disability
D isab ility  day.—T he follow ing te r m s  a r e  u sed  to 
d e sc r ib e  the d isab ility  re su ltin g  from  il ln e s s  o r  in jury ; 
days o f r e s tr ic te d  ac tiv ity , days of bed d isab ility , ho s­
p ita l days, and days lo s t fro m  w ork o r  school. All 
hosp ita l days a re ,  by defin ition , days o f bed d isab ility ; 
a ll days o f bed d isab ility  a r e ,  by defin ition , days of 
r e s tr ic te d  ac tiv ity ; The c o n v e rse  fo rm  of th e se  s ta te ­
m en ts  is ,  o f c o u rse , not tru e . D ays lo s t from  w ork and 
days lo s t from  school a r e  sp e c ia l te rm s  which apply to
the c u rre n tly  em ployed and the schoo l-age populations 
only, but th e s e , too , a r e  days of r e s tr ic te d  ac tiv ity . 
H ence, " r e s tr ic te d  ac tiv ity "  is  the m o s t inc lu sive  te rm  
used  to  d e sc r ib e  th e  d isab ility  rep o rted  in  th e  in terv iew . 
C erta in  of th e  te rm s  u sed  in  connection w ith d isab ility  
m e a su re s  a re  defined m o re  explic itly  below.
R e s tr ic te d -a c tiv itv  day.—A day of r e s t r ic te d  a c ­
tiv ity  is  one on w hich a p e rso n  substan tia lly  re d u c e s  
th e  am ount o f ac tiv ity  no rm al fo r th a t day b ecau se  of a 
spec ific  il ln e s s  o r  in ju ry . The type of reduc tion  v a r ie s  
w ith the age and occupation  of the individual a s  w ell a s  
w ith the  day o f the w eek o r  season  of the y e a r . R e s tr ic te d  
ac tiv ity  c o v e rs  the ran g e  from  substan tia l red u c tio n  to  
com plete  in ac tiv ity  fo r the e n tire  day.
B ed -d isah lllty  day . —A day of bed d isab ility  i s  one 
on w hich a p e rso n  s ta y s  in  bed fo r a ll o r  m o s t o f the 
day because  o f a  sp ec ific  il ln e s s  o r  in ju ry . All o r  m ost 
o f the day is  defined a s  m o re  than h a lf  the  daylight 
h o u rs . All ho sp ita l days fo r inpatien ts a r e  co n sid e red  
to  be days o f  bed d isab ility  even if  the p a tien t w as not 
ac tua lly  in  bed a t th e  hosp ita l.
W o rk -lo ss  day. — A day is  counted a s  lo s t fro m  w ork 
if  the  p e rso n  would have been going to  w ork a t a  job o r  
b u s in ess  th a t day but in s tead  lo s t the e n tire  w ork day 
because  of an  il ln e s s  o r  an in ju ry . If the p e rs o n 's  re g u la r  
w ork day i s  le s s  than  a whole day and the e n tire  w ork 
day w as lo s t, i t  would be counted as  a  w hole w ork day 
lo s t. W o rk -lo ss  days a r e  d e term ined  only fo r c u rre n tly  
em ployed p e rso n s  17 y e a rs  o f age and o v e r.
S choo l-lo ss day . —A day is  counted a s  lo s t from  
school if  th e  ch ild  would have been going to  school tha t 
day but in s tead  lo s t the  e n tire  school day becau se  of an 
i l ln e s s  o r  an  in ju ry . If the c h ild 's  re g u la r  schoo l day 
la s ts  only a  p a r t  o f a  day and tha t p a r t w as lo s t from  
school, th is  would count a s  a whole day lo s t. S choo l-loss 
days a re  d e te rm in ed  only fo r ch ild ren , 6-16 y e a r s o f  age.
C lass ifica tio n  o f in ju red  p e rso n s by ac tiv ity  r e ­
s tr ic t io n s  o r  m ed ica l a ttendance.—The c la s s if ic a tio n  
of in ju red  p e rso n s  by ac tiv ity  re s tr ic t io n  o r  m ed ica l 
a ttendance  i s  based  upon the c la ss if ica tio n  o f the  in ju ry . 
(See defin itions th a t follow for: a c tiv ity -re s tr ic tin g  
in ju ry , bed -d isab lin g  in ju ry , w ork- o r  sch o o l-lo ss  
in ju ry , and m ed ica lly  attended  in ju ry .) F o r  exam ple, 
a  p e rso n  m ay  have rece iv ed  se v e ra l in ju r ie s  in  a 
sing le  acciden t; if  one of the in ju rie s  involved one o r  
m o re  days of r e s tr ic te d  ac tiv ity , one o r  m o re  days 
in  bed, o r  m ed ica l a ttendance , the perso n  in ju re d  would 
co rrespond ing ly  be c la s s if ie d  a s : with r e s t r i c te d  ac ­
tiv ity , w ith bed d isab ility , o r  m ed ically  attended .
A c tiv ity - re s tr ic t in g  in ju ry .—An a c t iv i ty - r e s tr ic t­
ing in ju ry  i s  an in ju ry  which h a s  caused  a t le a s t  one 
day of r e s t r ic te d  ac tiv ity . (See definition of " R e s tr ic te d -  
ac tiv ity  day .") The incidence of a c tiv ity -re s tr ic tin g  in ­
ju r ie s  is  e s tim a te d  from  the num ber of such in ju rie s  
re p o r te d  a s  having o c c u rre d  in  the two c a le n d a r  w eeks 
befo re  the in te rv iew  w eek. F o r th is  re a so n , an injury 
which did no t r e s u l t  in  r e s tr ic te d  ac tiv ity  un til a f te r  the
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end o f the tw o-w eek perio d  in  w hich i t  o c c u rre d  is  not 
c la s s if ie d  a s  an a c tiv ity -re s tr ic tin g  in ju ry .
B ed-d isab ling  in ju ry .—An in ju ry  re su ltin g  in  at 
le a s t one day o f bed d isab ility  is  c a lled  a bed-d isab ling  
in ju ry . (See a lso  definition of "A c tiv ity -re s tr ic tin g  
in ju ry ." ) .
" W ork- o r  sch o o l-lo ss  in ju ry .—An in ju ry  re su ltin g  
in  a t le a s t  one day o f w ork o r  school lo s s  is  ca lled  a 
w o rk -lo ss  in ju ry  o r  a sc h o o l- lo s s  in ju ry . (See a lso  
defin ition  o f "A c tiv ity -re s tr ic tin g  in ju ry ." )
M edically  a ttended in ju ry .— An in ju ry  fo r w hich a 
physic ian  w as consulted  i s  ca lled  a  m ed ica lly  attended 
in ju ry . C onsulting a physician  inc ludes consu lta tion  in  
p e rso n  o r  by telephone fo r tre a tm e n t o r  advice . Advice 
fro m  the physician  tra n sm itte d  to  the patien t through 
the n u rs e  is  counted a s  m ed ical consu lta tion  a s  w ell a s  
v is i ts  to  physic ians in c lin ic s  o r  h o sp ita ls . If  a t one 
v is i t  the  physician  i s  consu lted  about m o re  than  one in ­
ju ry  fo r each of s e v e ra l p a tien ts , each  in ju ry  is  counted 
a s  m ed ica lly  attended. .
A p a ren t consulting  a physic ian  about a c h ild 's  
in ju ry  i s  counted a s  m ed ica l consu lta tion  about tha t 
in ju ry  even if  the child  w as not seen  by th e  physic ian  
a t  tha t tim e . - ...
• F o r  the pu rpose  of th is  defin ition  "physic ian" 
inc ludes d o c to rs  o fm ed ic in ean d o steo p afificp h y sic ian s. 
T he te rm  "doc to r"  is  u sed  in the in te rv ie w ,ra th e r  than 
"physic ian ,"  because  of the need to  keep to  popu lar u sag e . 
H ow ever, the concept tow ard  w hich a ll in s tru c tio n s  a re  
d ire c te d  is  th a t which is  d e sc rib ed  h e re .
An in ju ry  -is counted a s  m ed ica lly  a ttended  if  a 
physic ian  w as consu lted  about i t  a t i ts  o n se t o r  a t any 
tim e  th e re a f te r . H ow ever, the f i r s t  m ed ica l a ttention  
fo r an in ju ry  th a t w as experienced  during  the tw o-w eek 
p e rio d  p r io r  to  the household in terv iew  m ay not o ccu r 
u n til a f te r  the date  of the in te rv iew . Such c a se s  a re  
n e c e s s a r ily  tre a te d  a s  though th e re  h as been no 
m ed ica l a tten tion . . • .
pow ered dev ice , not o p e ra ted  on r a i l s ,  upon which 
o r  by which any p e rso n  o r  p ro p e rty  m a y b e  tra n sp o rte d  
o r  draw n upon a land highw ay. Any o b jec t, such a s  a 
t r a i l e r ,  c o a s te r , s led , o r  wagon, being tow ed by a  m o to r 
veh ic le  is  co n sid e red  a  p a r t  o f the m oto r veh ic le . 
D evices u sed  so le ly  fo r  m oving p e rso n s  o r  m a te r ia ls  
w ithin the confines o f a building and i ts  p re m ise s  a re  
not counted a s  m o to r v eh ic le s .
Moving m o to r v eh ic le .—The acciden t is  c la s s if ied  
a s  "m oving m o to r v eh ic le"  if  a t le a s t one of the m oto r 
v eh ic les involved in  the acc iden t w as m oving a t the tim e  
o f the acciden t. -
Nonmoving m o to r v eh ic le . —The acciden t is  c la s s i ­
fied a s  "nonm oving m o to r veh ic le"  if  the m oto r veh icle  
w as not m oving a t the tim e  o f the acc iden t. .
A ccident w hile a t w ork . —The c la s s  o f accident is  
"w hile a t w ork" if  the in ju red  p e rso n  w as 17 y e a rs  o f 
age o r  over, and w as a t w ork a t a  job o r  a bu sin ess  a t 
the tim e  the acciden t happened.
Home acc id en t.—The c la s s  o f acc iden t i s  "hom e" 
if  the in ju ry  o c c u rre d  e ith e r  in s id e  the house o r  ou tside  
the house. "O utside the house" r e f e r s  to  the y a rd , 
build ings, and sidew alks on th e  p ro p e rty . "H om e" 
includes not only th e -p e rs o n 's  own hom e but a lso  any 
o th e r hom e in  which he  m ight have been when he w as 
in ju red . -
__ O th e r.—The c la s s  o f acc iden t is  "o th e r"  if  the
o ccu rren ce  o f in ju ry  cannot be c la s s if ie d  in  one o r  
m o re  o f the f i r s t  th re e  c la s s -o f -a c c id e n t c a te g o rie s . 
T h is  ca teg o ry  . th e re fo re  inc ludes p e rso n s  in ju red  in  
public p lace s  (e .g ., tripp ing  and fa lling  in  a s to re  o r  
on a  public sidew alk), and a lso  nonaccidental in ju rie s  
such a s  hom icidal and su ic id a l a ttem p ts . The su rv ey  
does not co v er th e  m ili ta ry  population, but c u rre n t 
d isab ility  o f v a rio u s  types re su ltin g  from  p r io r  in ju ry  
■ o c c u rr in g  w hile th e  p e rso n  w as in  the A rm ed F o rce s  
i s  covered  and is  included  in  fills c la s s .  The c la s s  
• a lso  inc ludes m ish ap s  fo r w hich the c la s s  o f acciden t 
could not be a sc e r ta in e d .
Terms Relating to Class of Accident
C la ss  of acc iden t.—In ju rie s , in ju red  pe rso n s,-an d  
re su ltin g  days of d isab ility  m ay  be grouped  accord ing  
to  c la s s  of acc iden t. T h is i s  a  b road  c la s s if ic a tio n  of 
th e  types o f event which re s u lte d  in  p e rso n s  being 
in ju red . M ost o f th ese  even ts a r e  acc iden ts  in  the u sua l 
s e n s e  o f the w ord , but som e a re  o th e r k inds of m ishap , 
such  a s  o v erexposu re  to the sun o r  a d v e rse  re a c tio n s  
to  m ed ica l p ro ced u re s , and o th e r s  a r e  no n acc id en ta l- 
v io lence, such a s  a ttem pted  su ic id e . The c la s s e s  of 
acc id en ts  a re : (1) m o to r-v eh ic le  a cc id en ts , (2) acc iden ts  
o c c u rr in g  w hile at' w ork , (3) hom e acc id en ts , and (4) 
o th e r  acc id en ts . T hese  c a te g o rie s  a r e  not m utually  
exc lu s ive . F o r exam ple, a- pierson m ay  be in ju red  in  a 
m o to r-v eh ic le  acciden t which o c c u rre d  w hile the p e rso n  
w as a t w ork. In th is  re p o r t, the  acciden t c la s s  "m oto r 
v eh ic le"  inc ludes "hom e-m oto r v eh ic le"  and "w hile a t 
w o rk -m o to r veh ic le"; th e  acciden t c la s s  "w hile at 
w ork" inc ludes "hom e-w hile a t w ork"; th e re fo re  the 
c la s s  "hom e acc id en ts"  excludes com binations w ith 
"w hile a t w ork" and "m oto r v eh ic le ."
M o to r-v eh ic le  acc iden t.—The c la s s  o f acc iden t is  
7 "m o to r v eh ic le"  if  a  m otor veh ic le  w as involved in  any 
way. T hus, i t  is  not r e s t r ic te d  to  m oving m o to r 
v eh ic le s  o r  to  p e rso n s  rid in g  in  m o to r v eh ic le s . A 
m o to r . veh ic le  is  any m echan ica lly  o r  e le c tr ic a lly
Terms Relating to Place of Accident
P lace  of acc id en t.— P e rs o n s  in ju red  a re  c la s s if ied  
in  th is  r e p o r t  acco rd ing  to  the type o f p lace  w here the 
in ju ry  o c cu rred .
H om e.—T he p lace  o f acc iden t is  co n sid ered  as  
"hom e" if  th e  in ju ry  o c c u rre d  e ith e r in s id e  o r  .outside 
the hom e but w ithin the p ro p e rty  boundaries of the 
hom e. "H om e" inc ludes not only  th e  p e rs o n 's  own 
hom e but a lso  any o th e r  hom e (vacant or. occupied) in 
which he  m ight have been when he  w as in ju red . "H om e" 
inc ludes any s t ru c tu re  th a t h a s  the p r im a ry  function of 
a dw elling unit and inc ludes the s t ru c tu re  and p re m ise s  
o f  .such-places a s  ap a rtm en t houses and house  t r a i l e r s .  
"H om e" a s  a  p lace  of acc iden t inc ludes a ll  acc iden ts 
o ccu rr in g  a t hom e, w hile "hom e" a s  a c la s s  o f acciden t 
excludes acc iden ts  o c c u rr in g  a t hom e but c la s s if ied  
a s  "m o to r v eh ic le"  o r  "w hile a t w ork" because  a 
m o to r veh ic le  w as  involved o r  -th e -p e rso n 's  p lace  of 
em ploym ent w as a hom e.
S tree t o r  highw ay. — "S tre e t or- highw ay" m eans 
the e n tire  a re a  betw een p ro p e r ty  .lines o f which .any 
p a r t  i s  open fo r th e  u se  o f the public a s  a  m a tte r  o r  
r ig h t o r  custom . I t  inc ludes th e 'ro a d w a y , shou lder, 
cu rb , o r  public sidew alk; excluded a r e  p r iv a te  d r iv e ­
w ays, lan e s , o r  sidew alks.
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F a rm . — " F a rm "  a s  a p lace  of acc iden t r e f e r s  to 
acc iden ts  o ccu rr in g  in  fa rm  build ings o r  on cultivated  
land , but does not include acc id en ts  o c c u rr in g  in  the 
fa rm  hom e o r  p re m ise s . A ran ch  i s  co nsidered  a s  a 
fa rm .
In d u s tria l p la c e .— "In d u s tr ia l p lace"  is  the te rm  
applied  to  acc id en ts  o c c u rr in g  in an in d u s tria l p lace 
o r  p re m ise s . Included a r e  such  p lace s  a s  fa c to rie s , 
ra ilw ay  y a rd s , w arehouses, w orkshops, logging cam ps, 
shipping p ie r s ,  o il f ie ld s , sh ip y a rd s ,-sa n d  and g ravel 
p its , c a n n e rie s , and auto re p a i r  g a ra g e s . C onstruction  
p ro je c ts , such a s  h o u ses , bu ild ings, b rid g es , and new 
ro a d s , a re  included in  th is  ca te g o ry . B uildings under­
going rem odeling , with the exception  of p riv a te  hom es, 
a re  c la s s if ie d  a s  in d u s tr ia l p lace s  o r  p re m ise s . .
School.— "School" a s  a p lace  of acc iden t includes 
a ll acc iden ts  o ccu rr in g  in  school buildings o r  on the 
p re m ise s . T h is  c la s s if ic a tio n  inc ludes e lem en tary  
schoo ls, high schoo ls , co lleg e s , and tra d e  and b usiness 
schoo ls. ..
P lace  of r e c r e a tio n .— "P la c e  of re c re a tio n "  is  used 
to  d e sc r ib e  acc id en ts  o ccu rr in g  in  p lace s  o rgan ized  fo r 
sp o r ts  and re c re a tio n  o th e r  than re c re a tio n a l a re a s  
located  a t a  p lace  a lread y  defined a s  "hom e,” "indus­
t r ia l  p la c e ,"  o r  "sch o o l."  Bowling a lley , am usem ent 
p a rk , football s tad ium , and dance h a ll a re  exam ples 
o f "p lace  of re c re a tio n ."  In "p lace  of acc iden t" c la s s i­
fication  of in ju r ie s , the p lace  is  sign ifican t r a th e r  than 
the ac tiv ity  in which the p e rso n  w as engaged a t the tim e 
of acciden t. H ence, an in ju ry  su s ta in ed  by a perso n  a t 
a  dance ha ll w hile he w as a t w ork i s  c la s s if ied  a s  a 
"p lace  of re c re a tio n "  in ju ry . L ikew ise , an in jury  
o ccu rr in g  w hile a p e rso n  w as engaged in a sp o r t in an 
in d u s tria l p lace  is  c la s s if ie d  a s  an " in d u s tr ia l p lace" 
in ju ry . .
O th e r.—A ccidents which cannot be c la s s if ied  in  any 
of the above groups o r  fo r which the p lace  is  unknown 
a re  c la s s if ie d  a s  "o th e r ."  Included in  the c la ss if ica tio n  
a re  such p lace s  a s  re s ta u ra n ts ,  ch u rch es , bu sin ess  and 
p ro fess io n a l o ffices , and open o r  wooded country.
Terms Relating to Type of Accident
Type of acc id en t.— "Type o f acc iden t"  w a s re c o rd -  
ed fo r a ll acc id en ts  involving in ju ry  in o rd e r  to  c la ss ify  
in ju rie s  accord ing  to  the c irc u m s ta n c e s  re la tin g  to  the 
acciden t. A cciden ts have been g rouped  by type acco rd ­
ing to  the follow ing concepts:
(A) A ccidents in  which spec ific  fa c to rs  w ere  in ­
volved, but which m ay o r  m ay  no t have caused  
the in ju ry . Included in  th is  group a re  moving 
m o to r veh ic le , uncon tro lled  f i r e ,  explosion, 
f i r e a rm s ,  and nonm otor veh ic le  such a s  tra in  
or- b icycle . The defin ition  o f m oving m otor 
veh ic le  in th is  in s tan ce  is  id en tica l to  th a t for 
m oving m o to r veh ic le  a s  a c la s s  of accident. 
H ow ever, an acc iden t in w hich a  nonmoving 
m o to r veh icle  w as involved is  c la s s if ied u n d e r 
the de ta iled  type of acc iden t lis te d  below that 
b es t d e sc r ib e s  the  c irc u m sta n c e s  re la tin g  to  
the acciden t.
(B) A ccidents w here  in ju ry  w as cau sed  d irec tly  
by an agent, such a s  m ach in ery  in opera tion , 
a  kn ife , s c i s s o r s ,  n a il, an im al o r  in sec t, 
fo re ign  body in  eye o r  o th e r o r if ic e , o r  a
poisonous substance  swallowed by the p e rso n  
involved. .
(C) A ccidents d e sc rib ed  in te rm s  of the even ts 
lead ing  to  the o ccu rren ce  of the in ju ry , such 
a s  fa lling , bumping into a p e rso n  o r  o b jec t, 
being s tru c k  by a m oving ob jec t, handling o r  
stepping  on sh a rp  o r  rough o b jec ts , being caught 
in , p inched o r  c ru sh ed , com ing in  co n tac tw ith  
ho t o b jec t o r  flam e, lifting , tw isting , o r  
stum bling .
(D) A ccidents re su ltin g  in  in ju ry  th a t could  not 
be c la s s if ie d  in groups (A), (B), o r  (C) w ere  
c la s s if ie d  a s  "o th e r."  A ccidents o f unknown 
type a re  a lso  included in  th is  group.
A com plete  lis tin g  of the types of acc iden ts  is  shown 
in  Appendix III w ithin the fo rm at of T able  A. In o rd e r  
th a t no in ju ry  w ould be d esc rib ed  a s  re su ltin g  from  
m o re  than  one type of acciden t, an in ju ry  which could 
have been ass ig n ed  to  two o r  m ore  types w as c la s s if ie d  
in  the f i r s t  type designated  in  T able A (in Appendix 111) 
tha t adequately  d e sc r ib e d  d ie  c ircu m stan ces  of th e  a c ­
ciden t.
Demographic and Economic Terms
A ge.—The age rec o rd e d  fo r each p e rso n  is  h is  age 
a t la s t  b irthday . Age is  re co rd ed  in  sing le  y e a rs  and 
com bined into g roups su itab le  fo r the pu rp o se  of the 
tab le .
R ace . —T he population is  divided in to  two g roups 
accord ing  to  r a c e ,  "w hite" and "nonw hite." Nonwhite 
inc ludes N egro , A m erican  Indian, C h inese , Jap an ese , 
and so fo rth . M exican p e rso n s  a re  included w ith "w hite” 
u n less  defin ite ly  known to be Indian o r  o th e r nonw hite 
ra c e .
Incom e of fam ily  o r  o f un re la ted  ind iv iduals.— Each 
m em b er of a  fam ily  is  c la s s if ied  accord ing  to  th e  to ta l 
incom e of th e  fam ily  of which he is  a  m em b er. W ithin 
th e  household  a ll  p e rso n s  re la te d  to  each  o th e r  by 
blood, m a r r ia g e , o r  adoption constitu te  a  fam ily . Un­
re la te d  ind iv iduals a re  c la s s if ied  accord ing  to  th e ir  
own incom e.
The incom e rec o rd e d  i s  the to ta l o f a ll incom e 
rece iv ed  by m e m b e rs  of the fam ily  (o r by an u n re la ted  
individual) in  the 12-m onth period  ending with th e  week 
of in te rv iew . Incom e from  a ll so u rce s  is  included, e .g ., 
w ages, s a la r ie s ,  r e n ts  from  p ro p erty , p en sio n s, help  
from  re la tiv e s ,  and so  fo rth .
U sual ac tiv ity  s ta tu s . —All p e rso n s  in  th e  popula­
tion  a r e  c la s s if ie d  accord ing  . to  th e ir  u sua l ac tiv ity  
s ta tu s  du ring  th e  12-m onth period  p r io r  to  the w eek of 
in te rv iew . The "u su a l"  ac tiv ity  s ta tu s , in  c a se  m o re  
than one i s  re p o r te d , is  the one a t which th e  p e rso n  
spen t the  m o s t tim e  during the 12-m onth pe rio d . 
C h ild ren  under 6 y e a rs  o f age a re  c la s s if ie d  a s  " p re ­
sch o o l."  All p e rso n s  aged 6-16 y e a rs  a re  c la s s if ie d  a s  
"school ag e ."
The c a te g o r ie s  of usual ac tiv ity  s ta tu s  u sed  in  th is  
r e p o r t  fo r p e rso n s  aged 17 y e a rs  and o v er a re : u sua lly  
w ork ing , u su a lly  keeping h o u se , r e t i r e d , and o th e r . 
F o r  s e v e ra l re a s o n s  th e se  ca te g o rie s  a re  no t com ­
p a rab le  w ith som ew hat s im ila r ly  nam ed c a te g o rie s  in 
o ffic ia l F e d e ra l lab o r fo rce  s ta tis t ic s .  F i r s t ,  th e  r e ­
sp o n ses concern ing  u sua l ac tiv ity  s ta tu s  a re  accep ted  
w ithout d e ta iled  questioning, s ince  the ob jec tive  o f the 
question  is  not to  e s tim a te  the num bers o f p e rso n s  in
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lab o r fo rc e  c a te g o rie s  but to  iden tify  c ru d e ly  c e r ta in  
population  g roups which m ay have d iffe ring  health  
p ro b lem s. Second, the f ig u re s  r e p re s e n t the usual 
a c tiv ity  s ta tu s  over the perio d  of an e n tire  y e a r , 
w h ereas  o ffic ia l . labo r fo rce  s ta t is t ic s  r e la te  to  a 
m uch s h o r te r  pe rio d , usually  one w eek. T h ird , the 
m in im um  age fo r usually  w orking p e rso n s  is  age 17 
in  the U. S. N ational H ealth Survey and the  o ffic ia l 
lab o r fo rce  c a te g o rie s  include a ll p e rso n s  age 14 o r  
o ld e r . F inally  in  the defin itions o f spec ific  c a te g o rie s  
w hich follow, c e r ta in  m arg in a l g roups a r e  c la s s if ie d  
d iffe ren tly  to  sim plify  p ro ced u res .
U sually  w orking inc ludes p e rso n s  17 y e a rs  
o f age o r  o ld e r who a re  paid  em ployees; se lf  
em ployed in  th e ir  own b u sin ess , p ro fe ss io n , o r  
in  fa rm ing ; o r  unpaid em ployees in  a fam ily  
b u sin e ss  o r  fa rm . Work around  the house , o r  
vo lun teer o r  unpaid w ork, such a s  fo r  a  chu rch , 
e tc .,  is  not counted a s  w orking.
U sually  keeping house includes fem ale  p e rso n s  
17 y e a rs  o f age o r  o ld e r w hose m a jo r  ac tiv ity  is  
d e sc rib ed  a s  "keeping house" and who cannot be 
c la s s if ie d  a s  "w orking." .
. R e tired  'in c ludes p e rso n s  45 y e a rs  o ld  o r  
o v e r who con sid er th em se lv es to  be re t i r e d .  In 
c a se  o f doubt, a  perso n  45 y e a rs  of age o r  o ld e r 
i s  counted a s  r e t i r e d  if  he , o r  sh e , h a s  e ith e r 
vo lun tarily  o r  invo luntarily  s to p p e d . w orking, is  
not looking fo r w ork, and is  no t d e sc rib ed  as  
"keeping h ouse ."  A r e t i r e d  p e rso n  m ay  o r  m ay 
no t be unable  to  w ork.
O ther lii th is  r e p o r t  includes m a le s  17 y e a rs  
of age o r  o ld e r not c la s s if ie d  a s  "w ork ing ," o r  
" r e t i r e d "  and fem ales 17 y e a rs  of age o r  o ld e r 
not c la s s if ie d  a s  "w orking," "keeping h o u se ,"  o r  
" r e t i r e d ."  P e rs o n s  aged 17 y e a rs  and o v er who a re  
going to  school a re  included in  th is  group . 
R esid en ce .— R esidence is  the te rm  u sed  to  signify  
th e  d iv ision  of the United S ta tes in to  u rb an , r u r a l -  
non farm , and ru r a l- f a rm  populations. The defin ition  of 
u rb an  and r u r a l  a re a s  is  the sam e  a s  th a t u sed  in  the 
1950 C ensus.
U rban . —The u rban  population inc ludes a ll 
p e rso n s  liv ing in  (a) p lace s o f 2,500 inhab itan ts 
o r  m o re  w hich a r e  in co rp o ra ted  a s  c i t i e s , bo ro u g h s, 
o r  v illag es ; (b) in co rp o ra ted  tow ns of 2,500 in ­
h ab itan ts  o r  m o re  excep t in New England, New Y ork, 
and .W isconsin w here "Tow ns" a r e  s im ply  m in o r 
c iv il d iv isions of counties; (c) th e  dense ly  se ttled
u rban  frin g e  including both in co rp o ra ted  and un­
in co rp o ra ted  a r e a s  around  c i t ie s  o f 50,000 o r  
m o re  inhab itan ts; and (d) un in co rp o ra ted  p lace s 
o i 2,500 inhab itan ts o r  m o re  o u ts id e  any u rban  
fr in g e . The rem ain in g  population  i s  c la s s if ie d  a s  
ru r a l .  .
R ura l fa rm .—The ru r a l- f a rm  population  in ­
c ludes a ll  r u r a l  re s id e n ts  liv ing on fa rm s . In 
deciding w hether the m em b ers  o f a  household  live 
on a fa rm  o r  ran ch , the s ta tem en t of th e  household 
responden t i s  accep ted  w ith the follow ing exception. 
A house occupied  by p e rso n s  who pay cash  re n t  fo r 
house  and y a rd  only is  not counted a s  a  fa rm  o r  
ran ch  even if  the su rround ing  a re a  i s  fa rm  land. 
T h is sp ec ia l c a se  does not co v er: (1) the living 
q u a r te rs  o f a  ten an t fa rm e r  who r e n t s  fa rm  land 
a s  w ell a s  house and y a rd ; (2) the q u a r te r s  o f a  
h ired  hand who re c e iv e s  liv ing  q u a r te r s  on a  
fa rm  a s  p a r t  o f h is  com pensation ; o r  (3) se p a ra te  
liv ing q u a r te rs  in s id e  a s t ru c tu re  w hich is  c la s s if ie d  
a s  being on a  fa rm . In a ll  o f th e se  c a s e s  the living 
q u a r te rs  a re  counted a s  being on a  fa rm .
R ural non farm . —The ru ra l-n o n fa rm  popula­
tion includes a ll  o f the rem ain in g  r u r a l  population. 
Region.—F o r the pu rpose  of c la s s ify in g  the  popu­
lation  by geographic  a re a ,  th e  S tates a r e  g rouped in to  
fo u r reg io n s . T h ese  re g io n s , w hich c o rre sp o n d  to  those  
u sed  by the B ureau  of the C ensus, a r e  a s  follow s:
Region S ta tes Included
N ortheas t
N orth  C en tra l
South
W est
M aine, New H am p sh ire , V erm ont, 
M assach u se tts , Rhode Is land , 
C onnecticu t, New Y ork ,
New J e r s e y , P ennsy lvan ia  
M ichigan, Ohio, Indiana, Illin o is , 
W isconsin , M inneso ta , Iowa, 
M isso u r i, N orth  D akota,
South Dakota, N eb rask a , K ansas 
D elaw are , M ary land , D is tr ic t of 
C olum bia, V irg in ia , W est V irg in ia , 
N orth  C a ro lin a , South C aro lin a , 
G eo rg ia , .F lo rid a , K entucky, T exas, 
T en n essee , A labam a, M iss iss ip p i, 
A rk an sas , L ou isiana , O klahom a, 
M ontana, Idaho, W yoming, 
C o lo rado , New M exico, A rizona, 
U tah, N evada, A laska, W ashington, 
O regon , C a lifo rn ia , H awaii
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APPENDIX III
QUESTIONNAIRE
The items below show the exact content and wording of the basic questionnaire used in the nationwide household survey of. the
. U. S. National Health Survey. The actual questionnaire is designed for a household as a unit and includes additional spaces for re­
ports on more than one person, condition, accident or hospitalization. Such repetitive spaces are omitted in this illustration.
CONFIDENTIAL • T he N a tiona l H ealth  Survey is  authorized by P ub lic  Law  632 of the 64th C ongress (70 S tat 469; 42 U .S.C . 303). All inform ation which 
- would perm it id en tifica tio n  of the individual w ill be held  s tr ic tly  confiden tia l, w ill be u sed  only by-persons engaged in and for th e  pur­
p o se s  of tb e  survey, and  w ill not be d isc lo sed  or re le ase d  to o th ers  for any o th e r pu rposes (22 FR  1687). '
1. Q uestionnaire
of
U.S. DEPARTMENT OF CO M ICRCE 
BUREAU OF THE CENSUS 
ACTING AS COLLECTING AGENT FOR T» 
U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE '
2. (o) A ddress or d e sc r ip tio n  of loca tion
N A T IO N A L  H E A LT H  SURVEY
3. Idea . 
Code
3a. Reg. 
o ffice 
Code
4. Sab- 
sam ple 
w eight
5. Sample 6 . PSU . 
Number
Q uestionnaires 
Segment No. 8. SerialN o.
(b) Mailing ad d re ss  if not shown in (a).
(c) Type of | Q  H ousing unit (d) Name of S pec ia l D w elling P lace  - } Code
! □  ° n * .  !
9 . Is  th is  house an a form or ro n c h ? .......................... ..................  p ' ) Y es ‘ f~"l No
1 . A sk item s 10 and 11 oo ly . if  " ru ra l”  box is  checked: 
I  L '  ; i R ural | | A ll other
10. Do you own.or re n t th is  p la c e ?  ■ ;
1 I Own | j Rent [ l R ent free '
i l l .  If "O w n”  or " r e n t  f r e e "  in q u estio n  10, a sk : - • y e s _ ^  J j—j ‘ ’ 
I  (o) D oes th is  p la c e  have 10 or more a c re s?  -  (c) During th e  p a s t  12 m onths d id s a le s  ( (d) During th e  p a s t 12 m onths d id s o le s  :
I  If " r e n t "  in  u e s tio n  10 ask  er°P*« liv e s to c k , a id  o ther farm 1 «f crops, livestock^ and  o ther form f 
H  ren t tn  q u es tio n  , a s  . p roduc ts from th e  p loea amount to  j p roducts from the p la c e  amount to !
I I  (b) D oes th e  p lo ce  you ran t have  10 or mare a c re s?  $5® or more? • | $250 or more? - • r 
1  . .  □  Yes • □  No | C D  Yes . (~~i No i
12. Are there  any o ther J iv in g  quarte rs, occupied  or
vacant. In th is  bu ild ing  (ap a rtm en t)? ............................................. | | Yes | | No INSTRUCTIONS FOR Q. 12, 13 AND 14
If 'Y e s , to  q u es lio u s  12, 13 or 14 apply definition of a housing unit to  determ ine 
w hether one or mote ad d itiona l questionna ires  should be filled  and w hether the 
lis tin g  is  to  be co rrec ted .
13. Does anyone e ls e  liv ing  la th is  building u se  YOUR
ENTRANCE to g e t t e  h is  living q u a rte rs? ....................................|~ | Yes | | No
A sk a t a ll  u n its  excep t apartm ent h o u ses ;
14. Is  th ere  any o ther bu ild ing  an  th is  property for people
to liv e  In - e ith e r occupied  or v o c a i l? ...........................................Q  Yes [ J  No
15. What is  th a  te lephone  number here?
-----------------------------------  □ N o p h o u e
16. In c a se  I 'v e  overlooked anything, 
what is  the b est tim e to coll? '
17. RECORD OF CALLS A T HOUSEHOLDS.
Item 1 Com. 2 Com. ------------ 5--------------- Com. 4 Com. -------------5-------------- Com.
Date
E “ ‘u Time
C allbacks for 
individual 
respondents
D atr
Col. No. Time .X
18 R E A S O N  F O R N O N - IN T E R V IE W
TYPE A B C Z
Reason:
1 ~ 1 R efusa l ( P i l l  item 1 9 )  ■
1 1 No one a t home- j
repeated  c a l ls  f  F il l  item
1 1 T em porarily  ab se a t l  ■
1 1 O ther (Specify) /
1 1 V acant - non-seasonai 
1 1 V acant - seasona l 
I I Usual residence  elsew here 
I | Armed Forces 
1 1 Other ( S p ic i ly )
I | Dem olished .
1 1 In sam ple by m istake 
I | E lim inated  in sub-sam ple 
1 1 O ther ( S p i c i l y )
Interview  Dot obtained for: ’
C o ls . -
19. R eason  for re fu sa l
____________________ ._________________ •_____________________________ 20. TY PE A FOLLOW-UP PROCEDURE •_________________;_____________________ '________ .________ _
If final c a ll  re su lts  in a T ype A non-interview  (excep t R e fu sa ls )  tslte  the following s te p s :
1. C on tact oeighhars (c a re ta k e rs , e tc .)  u n til you find som eone who knows the fam ily.
2. Find out th e  number of people in the household , the ir nam es and approximate a g e s ; if nam es of a ll  members not known, a sc e r ta in  re la tio n sh ip s . Record th is  information 
in th e  tegu la r sp a c e s  in side  the q uestionna ire .
3. F ind  out if anyone in tb e  housing  unit is  now in a hosp ita l a s .a  pa tien t; if so , w hich person  ic i s .  T h is  is  doue by a sk in g  the following question:
4. Is anyone in th e  household  now in the h o sp ita l?  Y es Q 3  No D on’t know . Q J  No con tact made
(a) If “ Y es,"--W ho?  (E nter name'} (C o l. No.)
1. (a) What is the nam e of th e  heod of th is  household? (E nter nam e in firs t column)
(h) What are  the nam es «f all other persons who live here? (L is t  a ll  persons who usually  live here , 
and a ll  persons s tay ing  here  who have no usual p lace of res id en ce  e lsew ere . L is t  th e se  
persons in th e  prescribed  order.)
(d) Is  there  anyone e ls e  who liv e s  here who is  now
L a s t Dame ' (1) L ast name (2)
F i r s t  name and in it ia l F u s t  name and in itia l
(h) Do any of th e  peop le  in th is  household have  a homo elsew here?
[ | No ( leave on q u e s tio n n a ire ) Yes (apply household membership ru le s ; if not s
member, d e le te )
2. How ore you re la ted  to  the heod of th e  household? (E n te t re la tio n sh ip  to head , far exam ple: 
head , w ife, daughter, g taodson , mother-tD-law, partner, lodger, lodger’s w ife, e tc .)
R e la tionsh ip
Head
R elationsh ip
40
3. How old were you on your la s t  b lrthdoy? _ .
Ajte | | Under .
4. Roe* (Check one box for each  peraon) .
□  White ,  - O  Negro 
1 1 O th e r .
5. Sea (C heck one box for each  peraon) I 1 Male I I Fem ale
If 17 y ears old or over, a sk : • .
6 . Are you now married, widowed, d ivorced ,, separa ted  or never m a rle d ?
(Check one'bax for each  perso n ) . '
□  U nder 17 years 
i 1 Married □ ]  D ivorced 
I | Widowed ‘ ( □  Separated  
• ( □  N ever married
If 17 y ears old or over, a sk : . . .
7. (o) Whot Is th e  highost grade you o ttended In school?
• (Circle h ighest grade acteoded or check  ’ 'N o n e " )
(b) Did you fin ish  th e - -g ra d e  (y e a r )? ' .
I | Uoder 17 yeara 
Elcm: 1 2 3 4 3 6  7 8 
High: 1 2  3 4 
C o llege : 1 2 3 4 5 ♦
I | None
1 1 Y ea □  No
If Male and 17 y ears old or over, ask :
8. (a) Did you ever serve In th e  Armed F o rces  of th e  U nited S to tes?  
If " Y e s ,"  a sk : .
(b) Are you now in the Armed F o rces , not counting the re se rv es?
f  | Fern.or und. 17 yrs 
1 1 Yes ' □  No
1 1 Yea „ □  No
(c) Wot any of your se rv ice  during o war dr w as it peace-tim e only? * 
If "W ar,"  a sk : - -
(d) During w hich war did you serve?
If " P e a c e - tim e "  ooly, a sk : ’ ‘
* (e) Was any of your se rv ice  betw een  June  27, 1950 and January  31, 1955?
|~H War □ ]  P eace ­
' '  . time only
□  WW n  □  Korean 
I | O ther
I 1 Yes | | No
[f 17 y ears old a t  over, ask : .
9. (o) Whot were you doing moat of th e  p ost 12 m o n th s - ' - 
(For m a le s): working, or doing som ething e ls e ?
(For fem a le s): working, k eep in g  bouse, or doing som ething e ls e ?  
If "Som ething e l s e "  checked , and  peraon is  43 years old or over, ask : 
(b) Are you retired?
I | Uoder 17 yeara
1 1 Working 
1 1 K eeping bouse 
i 1 Something e ls e
□  Y t .  □  No
If "W orking,”  in q . 9 (a ) , a sk :
10. (o) Were you working lo s t week or th e  week before?
If "K eep ing  h o u se ’'  or "Som eth ing  e l s e "  in  q . 9 (a ) , a sk : . .
(b) Did you work at o job or b u s in e s s  a t  any tim e lo s t week ar the week before?
If " N o ,"  in q . 10(a) or 10 (b ), ask :
(c ) Even though you did not work lo s t week or the week before , do you have o |ob or b u s in ess?
I | Under I7 y e a r t  
□  Y es O N o
□  Yes Q N o
NOTE: Determine which adu lts  a re  a t home and  record th is  inform ation. B eginning w ith q u estio n  11 you 
'  are  to  interview  far h im se lf or h e rse lf ,  eacb  adult person  who is  a t  home.
I | U nder 17 years 
1 i At home • □  N «Kat
11. Were you sick  a t  ony time LAST WEEK OR TH E WEEK BEFO R E? (T hot is .  the  2-week period 
which ended la s t  Sunday}? ■
(a) What wos the m atter?
(b) Anything e ls e ?  '
□  Yes Q N o
12. L o st week or th e  week before d id you tak e  ony m edicine or treatm ent for any 
- condition (b e s id e s . . .  w hich you told ma abou t)?
(a ) Far what conditions?
(b) Anything e ls e ?
□  Y es D N o
13. L a s t week or the week before did you have any O ccidents or In juries?
(o) Whot w ere they? ’ - ■ 
(b) Anything e lse?
□  Yes 1 1 No-
14. Did you ever hove on (ony o ther) acc id en t o r injury thot wos s till bo thering  you la s t week or the 
week before?
(o) In what woy d id it bother you?
(h) .Anything e ls e ?  '  • ' ’ -• ’ ' • . . .  "  • ,
□  Y es Q N o
15. AT THE PRESENT TIME do you hove nny o ilm ents or conditions thot have lo sted  for o 
tong tim e? (If ’’N o " )  Even though they d o n 't bother you all th e  tim e? .
(a) What are  they? • , •
(b) Anything e ls e ?  . . . .
□  Yes □  No
Id.' Hoe anyone in th e  family - you, y o u r--, e tc . - had any of th e se  cond itions DURING 
THE PAST 12 MONTHS?
. - _ (R ead C ard A, condition  by condition; record any  conditions 
m entioned in th e  column for the person)
1 1 Y es □  No
17. Does onyone in the fomily hove any  of th e se  cond itions?  ' *
(R ead C ard B, condition  by condition; record any conditions - ’ 
m entioned in the column for the person)
□  Y es 1 1 No
R
For persoas 17 years old or over, show who responded for (or was p resen t during the ask ing  o f)  
q u e s tio n s '11-17. If person responded  for s e lf ,  show  w hether en tire ly  or partly . For persons 
•under 17 show who responded  for them . ■ - ■ •
I | R esponded for se lf-co tire ly  
I | R esponded for s rlf-p a rtly  
Col. No. '  was respondent
18. (o) Hos onyone in the fam ily hean in o hoepito l DURING THE PA ST 12 MONTHS? , 
If " Y e s ,"  ' .
(b) How many differen t tim es w ere you in th e  hosp ita l overn ight or longer? , •
□  Y es 1 1 Nn
19 (o) During th e  p a s t 12 months h a s  anyone in th e  fom ily been  o p a tien t in a nursing  home or 
'  sonitorium ?, _
If " Y e s ,"
(b) Hew many tim es w ere you in o nursing  home or sonitorium ?
1 1 Yea • , - 1 1 No
Nn n t  rim es
20. If baby under ooe year lis te d  a s  a household  member, ask :
(a ) W os---boby  born in a hosp ito l or ot home?
If " h o s p i ta l"  in  q. 20(a) and 1 or more in q . 18(b), s sk : -
(b) Wos th is  h o sp ita liz a tio n  included in th e  number you ju s t gave  me?
1 I H osp ita l (33  Home
□  Y es □  No
Table 1 - ILLNESSES. IMPAIRMENTS AND INJURIES
1
s
s
'o
j1
?,
O id you 
EVER 
a* any 
tim e 
ta lk  to  
o doctor 
^ o u t
Ask for a ll  i l ln e s s e s  
and M eseo i e ffe c ts  of 
o ld in ju rie s :
(a ) If doctor ta lk ed  to: 
What did th e  doctor 
say  It w a s ? . . .  did ha 
g ive i t  a m edtcol 
nome?
(b ) If doctor no t ta lk e t 
to : R ecord original 
en try  and ask  
(d-2)-(d-5) a s  
required .
Whot wos the couse 
o f . . . ?
(T h is  column is  to be 
ask ed  if en try  in Col. 
(d -1 ) is an
Impairment
e t
a Symptom 
or
If entry in C o l.(d -l)  
is  from q . 14 or q.17)
If eye 
trouble 
of any 
kind aod 
6  years 
old or
ask :
Con you 
se e  well
enough
ordinary
What kind o f . . .  Is  It? 
A sk only for:
Any en try  in C ol. (d - i)  
or (d-2 ) tha t inc ludes 
th e  words:
Asthm a "cond ition* '
C y s ts  i . , .  „  d ise a se
Growths .
Tumor " t ro u b le "
For ao allergy  or stroke 
ask:
What p a rt o f the body is 
a ffec ted?
Ask only  for: 
Im pairm ents; In juries; 
and { « :
A b sc e s se s , b o ils ,  
in fe c tio n s , in f la te  
matron, so re s , u lcers 
A ches, p n io s , so ren ess , 
w eakness
B leeding  or blood c lo ts 
C an cer, tum or, c y s ts  or 
grow ths
N euralg ia  or neu ritis  
Virus
LAST WEEK 
OR THE 
WEEK B E­
FORE did 
. . .  co u se  you 
to cu t down 
an your usuol 
ac tiv it ie s  for 
os much a s  o 
day?
How
many
days,
Includ'
ing
tho
Satur­
days
Sun­
days?
How many 
of th a sa  
• • days
In bod oil 
or m ost of 
tho doy?
If 6-16 
y e a rs  old 
ask :
How many 
days did 
. .  . keep  
you from 
school 
lo s t  weak 
or tho weak 
before?
z
A sk for e ll  in ju ries  
duriag p a s t 2 w eeks:
Wharf port of th e  bod* 
woa hurt? What kind 
of Injury w os it? 
Anything e ls e ?
(A lso , fill T ab le  A 
for a ll  in ju rie s )
(d-1)
poper 
print with 
g lo sse s?
«-3>
C heck one
“
o
(a)
3
o-
(b> (c)
(It " l l a u s e "  is  an 
in jury, a lao  fill Table  
A)
(d-2)
How does t h e . . .  
a ffec t you?
(d-4)
Show d e ta il  for:
E ar or aya - (one or both) 
Hood - (Skull, s c a lp  face) 
Bock -(Upper,middle, lewer) 
Arm • (Shoulder, upper,
e lbow , low er, w ris t, 
hand; one cr both) 
L ag  - (H ip, upper, knee, 
low er, an k le , foot!
* one o t both)
(d-5)
No
(Go
C o l.
( k ) )
(e>
Yes
(0 (*) (h) <»>
□  Y es * 1 1 Yes * * _____ Dsys _____iDsjrs
□  No □  No Days 1 | None | | None
Table 11 - HOSPITALIZATION DURING PAST 12 MONTHS
L
in
e 
nu
m
be
r C o l.
No.
of
per­
son
M
Q ues­
tion
No.
(b)
When did 
you en ter 
tho h o s­
p ita l?
(Month,
year)
(c)
How many 
n ig h ts
in the 
h o sp ita l?
(d)
T o  Interview er . Whot did they  soy a t th e  hosp ita l th e  condition w a s - -  
did they g ive i t  u m edical name?
(If " th e y "  d id n ’t s a y , a sk ) :
Whot d id th e  lo s t  doctor you to lkod to  say  it w as? 
(Show sam e d e ta il  a s  in  co ls . (d - l) - (d -J )  of T .I)
(If condition  from acc id en t or in jury , a lsn  fill 
T ah le  A)
(h)
Ware any opera tions performed on 
you during th is  Stay a t tho  hos­
pita l?
If " Y e s ,"
(a) What was tho name of tho 
operation?
(b) Any other opera tions?
(i)
How 
many of 
t h e s e - -  
nights 
w ere in 
the
p a s t 12 
months ?
(e)
Will yon 
need to 
s s k  co ls .
(f) sod
( g )  ?
<*)
How many 
of these  
--n igh ts  
w ere last 
week nr 
th e  week 
before?
(0
Was th is  
person 
s t i l l  in 
the hos­
p ita l on 
la s t  
Sunday 
night?
Ot)
>
M o:______
Y r :______
□  All 
or □  Y es 
1 1 No
□  Y es
□  No
□  Y es 1 1 No
N ights N ights 
I | NoneN ights
2
M o:_____
Y r :______ N ights
□  All □  Y es
□  No
□  Y es
□  No
□  Y es 1 1 No
N ights 
1 1 NoneN ights
3
M o:______
Y r :______
□  All □  Yes
□  No
□  Yes
1 1 No
□  Y es  ^ 1 iN o
N ights Nights 
1 1 NoneN ights
X.RAY QUESTIONS :
21. (o) We o re  In te rested  in oil k inds o f X-roys • Did you have your ten th  X-royed during tho  p a s t 
3 m onths - - ( tha t is , fro m --th rough  lo s t  Sunday)?
If " Y e s ,”
(b ) Haw many tim es?
□  Y es O N o  . 
No. of tim es
□  Y es 1 1 No 
No. of tim es
22. D uring th e  p ost 3 m onths d id you have  o CHEST X-ray? ■ □  Y es-C h es t | | No 1 1 Y es-C best □  No
23. (a )  D id you hove any (o ther) kind of X-roy a t  o il during th e  post 3 m onths? 
If  " Y e s ,”
(b) What part o f tho  body w os X-rayed?
1 1 Y es □  No 
P a r t( s )  of body:
1 1 Y es □  No 
P a rt(a ) of body:
Table X - FILL ONE LINE FOR EACH PART OF BODY ENTRY FROM QUESTIONS 22-25
L
in
e 
nu
m
be
r
o
6  _ 
Z  §
<3
(s)
o'
Z
u
3
O ’
a>)
P a r t  of body 
(c)
How many 
differen t 
tim es d id you 
hovo y o u r . . .  
X-rayod dur-^ 
ing the p ast 
3 months?
<d)
Where d id you 
hove the X-roy(s)? 
How mtmv X-ray* 
were a t  th e  (hos­
p ita l, do c to r 's  
o ffice , e tc .)?
<e)
Whot wos th is  X -roy(s) fo r- - o 
check-up or on exom lnalion or 
for treotirwnt?
(0
If " b o th "  in col. 
( 0  ask :
How many of 
t h e s e . . . X -ray(t) 
w ere for trea t­
ment?
(*>
If " b o th "  ar " tre a tm e n t”  in  co l. (f) s sk : 
For whot condition  w era you being  trea ted?
(b>
1
H n sn re l 
D t. office 
O ther .
I 1 C bm -'k -up/exstntnstian 
I | T reatm ent 
I | Both •
2
H o sp ita l-------------
D t. o ffice_______
O th e r-----  • -
□  C beck -up /exam toa tiaa  
I | T reatm ent 
1 1 Both
3
Hnvpirnl
D l. - 
O ther
I | C heck-up/exam inatioo  
I | T reatm ent 
( 1 Both
26. Daring th e  p o s t 12 m onths in which group d id th e  to ta l Income of your family fe ll, tha t Is , your‘«, 
y o o r - .’s ,  a te .?  (Show C ard H) Include Income from oil sou rces, such  os  w ages, so lm ie s , ran ts  
from prep a rty , p en s io n s , he lp  from re to tlv e s , etc.
Group N o. Group No. '
TabU II • HOSPITALIZATION DURING PAST 12 MONTHS
F ar  com pleted h o sp ita liz a tio n s  ( " N o "  in C ol. (gj) o f p e rso n s  6  y ea rs  o ld and 
over who sbow an o peration , a  se ttin g  of s  tract w e , or a  d e livery  in C o la .(h )a r ( i ) :
- What I s  th e  name a id  ad d re ss  of th e  hosp ita l you wore fa?
(E a te r nam e, c ity  and S ta te ; if  c ity  no t known, en te r county)
' <o)
How mwiy n ig h ts  wore 
you In the hosp ita l, b ^  
to re  you hod your cmaro- 
Han (delivery , e tc .) ?
(i)
After you loft th s  h o t. 
p ita !, how  mwiy days 
was It before you 
returned  to your u sual 
a c tiv it ie s  full-tim e?
(k)
If " s t i l l  u n ab le "  in (k j 
ask :
Now long hos I t  boon 
s in c e  you loft the 
h o sp ita l?  .
(1)
N o. Of nighra
j  ! Over 6  months 
If under 6  m ootbs:
_______Days____ Months:( | S till unable
1 Over 6  months 
If under 6  m onths:
______ D ay s_____ M ootbs:I | S till unable
No. of
1 1 Over 6  months 
If under 6  months:
______ D avs__  Months:| ] S till unable
’ X-RAY QUESTIONS
24. (o ) During th e  p o s t  3 months, d id anyens In th e  fam ily hove any  X -rays for th s  trse tm en t of 
o condition?
If " Y e s ,”  .
(b) Whof port of th e  body was trea ted?
(e) Was th is  Included  In the X-ray(a) you to ld  mo about before?
□  Y es Q N o  
P a rt(s )  o f body:
□  Y es 1 1 No 
P s r t f s )  o f body:
1 1 Y es 1 1 No 1 1 Y es 1 1 No
25. (a) Did anyone In th e  family have a fluoroseopo during th e  post 3 m onths? 
If " Y e s ,”
(b) Whof p e rt of th e  body w as th is  for?
(c ) Was th is  Included In the X-royfs) you told mo oboot before?
□  Yes □  No 
P s n ( s )  o f body:
□  Y es- 1 IN o  
P a r tf s )  of body: '
1 }Y es I ] No □  Y es □  No
Table X - FILL OWE LINE FOR EACH PART OF BODY ENTRY FROM OUESTIOMS 22-25
- ' A sk for e sc h  person  w ith 2 or more lin e s  io T ab le  X: ’ 
(A sk  a fte r *11 X -rsys have been  recorded through c o ls , (a )K b ) of T ab le  X for s  person)
FOOTNOTES ,
, l
Ware a iy  of t h o s e . . .  X -rays you to ld  mo about token of the sam e tim e?
If " Y e s ."  .
Which X-roys w ere th o se ?  (j) '
’ • *
No
’Stop) Ye*-p_ E nter information below  fa r X -rays tak en  a t  aam e tim e:
P art(a ) o f body: ‘ No. | P a rtfs ) o f body: No.
/
P a r t(s )  of body: No. ] P a r t(s )  o f body: No.
P a rt(s )  of body: No. ! P a r t(s )  o f body: No.
. . _ _
Group No. ‘ - Group No. Group No. Group No. -
•
4 3
T a b U  A  * (A c c id e n t*  and ln |a r i» t )
Line No. 1. When d id ,th e  acc id en t happen? 
from .
Table  1 '
I I Y" ' : ~ ------------------- :-----------------
(If I960  or 1961 a lso  en ter the mooch)
A ccident .— . > ...................
happened I I  - '
U s t^  L i •• • Month: - • '
week before '  - - , .
(Q o  to ,q . 3 )  • • . , .
2. A t the tim e o f th e  a c c id e n t, w hat part o f th e  body w as hurt?  What kind of bt|ury wo* It?  . 
Anything e ls e ?  "
P a rt(a )  of body Kind of injury(s)
3. <o) Wo* o cor, truck, b u s or o ther motor v eh ic le  Involved in th e  acc id en t In any woy? ■ 1 | Y es . □  No (Q o  to  Section B )
(b) Was more than o ne  m otor v e h ic le  Involved?
(c) Was It (e ither one) moving a t  th e  tim e?
' _ 23 Y es (more than one) □  No ' 
, (23 Y es □  No fOo to  S o e t to n  B )  '
-  ■ ■ 2 .  23 G etting  in or oar 1
[ (Oc toSection  A q. t)A q . i )  4. |__J D river 1
■ . S e c t io n  A  - (M ote t V e h ic le  A c c id e n ts ) S e c t io n  B  - (H en-M oto r V a b ic ln  A c c id e n ts )
If " O u ts id e "  in  q. 4 , a sk : ' ' 7. How did  th a  o sc ld an t hoppan? ■ '
A .l .  2 3  Any injury involv ing  an uncontro lled  fire or exp losion  .
1. 1 1 A ccident betw een  motor v eh ic le  and  person  rid ing ' 
on b ic y c le , in s tre e tc a r , on ra ilroad  tra in , on horse-
2. ^ 3  Any injury involv ing  th e  d isch a rg e  of a firearm '
drawn v eh ic le
2. 1 \ A ccident betw een  motor v eh ic le  and person  who
3- C 3  Any injury from an  acc id en t involv ing  a non-motor veh ic le  in morion (s tre e tc a r , ra ilroad  
tra in , a irp lan e , bo a t, b icy c le , horse-draw n veh ic le )
w as w alk ing , fanning , or s tan d in g  . ...
3- 1 1 O ther (S p o o l!?  h o w  th o  acc id en t happened^ - *
B .4. 2 3  Any injury c e a se d  by m achinery (b e lt or motor driven) while in  operation  - ■
5. O  Any injury cau sed  by edge or po in t of kn ife , s c is s o rs ,  na il ot other, c u ttin g  at - 
p ie rc ing  im plem ent . - '
(b) What k lnd(s) o f motor v eh ic le  wo* involved? 6 . C 3  Any injury c a u se d  by foreign body in  ey e , w indpipe, ot ocher o rific e s  '  *
1. |__ | Car 2 . |__ (T a x i 3. |__ | B os 7. [23  Any injury c a u se d  by anim al or in se c t ' '
4. | 1 T ruck 3. |__ | M otorcycle 6 . I I O ther (sp e c t t y / 8.1 1 Anv iniurv cau sed  bv ooisonous su b s ta n c e  sw allow ed ( S n o d l*  ■>
C .9 . O  F e ll  on s ta i r s  or s te p s  or from s  h e ig h t -
10. O  All other fa lls  '•
If "G e ttin g  in  or o u t"  " P a s s e n g e r "  or " O n s e t ,"  in  q . 4 , a sk :
1 L  [ 3  Bumped in to  ob jec t or person  (co v e rs  a ll  c o llis io n s  betw een perso n s including  s trik in g ,
punching , k ick in g , e tc .)  ' :
6 . (o) How did tha a c c id e n t happen?
1. 1 1 A ccident betw een  two or mare motor veh ic le s  on
12. 1 1 Struck by moving ob jec t (include o b jec ts  held io own hand at band of otbet person , a lso  
fa llin g , fly ing , qc thrown o b jec ts )
. . roadw ay . .
2. 1 1 A cc iden t betw een  motor veh ic le  and some other
13- (23 H andling or s tep p in g  an sharp  or rongb ob jec ts  such  a s  s to n es , sp lin te rs , b ro k en . , . 
g la s s ,  ro p e ,e tc .
o b jec t on roadway 14. 2 3  C anght in , pinched  or c ru sh ed  betw een  twn moving ob jec ts  at betw een  a moving and  a 
s ta tio n a ry  ob jec t
- 3* 1 1 Motor v e h ic le  came to  sudden s to p  on roadway
1 5 . '2 3  C am e io co n tac t w ith hot ob jec t or sub stan ce  or open flame
4. I I Motor v e h ic le  ran nff roadw ay
16. □  O ne-tim e liftin g  or other one-tim e exertion  • . • . : .
5. 1 1 O ther ( S p o e i t y  how (ha acc id en t happened;
17. 22] T w is tin g , s tum bling , e tc . • .
1 1 Ace. on rnadwav 
| 1 A rc. nnf m  rmwleav
(b) What kind of motor v e h ic le  w ere you In (g e tting  In) (gatting  
out of) w hen th e  O ccident hap parted?
1 . (2 3  C ar ^ 2 . 1 1 T ax i 3. 2 3  Bus '  ' 
4 . 1 1 T ruck 5. 3 3  M otorcycle 6 . 2 3  O ther fS pacifrJ
D .18. 1 1 O ther (S o o e l l v  h o w  «i<icManf htonanarf)
ASK F O R  A L L  A C C ID E N T S
8 . (0) Where d id tha O ccident h a p p e n - - a t  homo or soma other ptoca?
1. [ 3 ]  At home (in s id e  ho u se) 2. 2 3  At borne (ed jeceo t p rem ise s) - ^ 3  Some other p lace
If "Som e other p la c e ,"  a sk : ’ '
(b) What kind ol p la c e  w o t It?
3. 2Z] S tree t and  highw ay (in c lu d es roadway) Q 3  School (includes school p rem ise s) .
4 .  ^ ]  Farm  7. | | P la c e  of recreation  and sp o r ts ,  excep t a t  schoo l
5. 2 3  In d u stria l p lace  (in c lu d es p rem ises) 8 . 2 3  O ther (S p o o l!?  thm  p lace  whara acc id en t h .n n .n o i l  " _______
Were you a t work a t your job or b u s in e s s  when th e  a c c id e n t happened?
1 . 1 I Y es 2. | | No 3. I I While in Armed S erv ices . 4 . | | Under 17 a t tim e of acciden t
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NATIONAL HEALTH SURVEY
. Check L is t of Chronic Conditions NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY
For: For:
Workers and other persons except 
Housewives and Children
Children from 6 through 16 years old
1. Asthma 16. Any other chronic stomach
2. Tuberculosis trouble 1. Not able to work at all. 1. Not able to go to school at all. 1. Confined to the house a ll the time,
3. Chronic bronchitis 17' K,dne>’ stones or chronlc 
. _ , , . . , .  kidney trouble4. Repeated attacks of sinus trouble . . .„ . * 18. Arthritis or rheumatism
2. Able to work but limited in amoun. 
of work or kind of .work.
2. Able to go to school but limited to certain 
types of schools or in school attendance.
except in emergencies.
2. Able to go outside but need the help of
3. Able to  work but limited in kind or amount
another person in getting around outside6. Hardening of the arteries _■ . 3. Able to go to school but limited in other7. Htgh blood ptessure _  . .  . , .
. , . 21. Thyroid trouble or goiter
8. Heart trouble
9. Stroke 22. Any allergy 
, ^ , . . 23. Epilepsy
of other activities. activities. 3. Able to go outside alone but have trouble 
. in getting around freely.
4. Not limited in any of these ways. 4. Not limited in any of these ways.
4. Not limited in any of these ways." . . .  .. 24. Chronic nervous trouble11. Hemorrhoids or piles
, 25. Cancer
12. Hay fever . .
13. Tumor, cyst or growth •
, . . . . .  , ,  ,. , .  27. Hernia or rupture 14. Chronic gallbladder or liver trouble _
15. Stomach ulcer
■ ’
Cord B Cord D Card F Card H '
NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY NATIONAL HEALTH SURVEY
Cheek L is t o f Selected Impairments For: Housewife For: Children under 6 years old Family Income during past 12 months
1. Deafness or serious trouble with hearing 1. Not able to keep house at all. 1. Not able to take part at all in ordinary . Group 1. Under $500 (Including loss)
2. Serious trouble with seeing, even when wearing glasses play with other children.
2. Able to keep house but limited in amount Group 2. 1500- 1999
3. Cleft palate or kind of housework. 2. Able to play with other children but
limited in amount or kind of play. Group 3. *1,000- *1,999
4. Any speech defect • ■ . 3. Able to keep house but limited in kind or
5. Missing fingers, hand, or arm— toes, foot, or leg amount of other activities. ' 4. Not limited in any of these ways Group 4. *2,000- *2,999
6. Palsy 4. Not limited in any of these ways. Group 5. *3,000 - *3,999
7. Paralysis of any kind Group 6. *4,000- *4,999
8. Repeated trouble with back or spine Group 7. *5,000- *6,999
9. Club foot - ‘ '
Group 8. *7,000- *9,999
10. Permanent stiffness or any deformity of the foot, leg, fingers, arm orback
Group 9. $10,000 and over.
11. Any condition present sin'ce birth
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